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y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é í o n o s 365 M . y, 398 M. 
L a r e c o n c i l i a c i ó n 
c o n F r a n c i a 
: Uno de los asuntos graves que deben 
ocupar la a t e n c i ó n de los p o l í t i c o s eu ro -
peos ac tua lmen te es la r e c o n c i l i a c i ó n de 
A l e m a n i a y F r a n c i a . L o s lec tores de E L 
-DELATE h a n p o d i d o s e g u i r l a d i s c u s i ó n so-
mbre este t ema de a l g u n o s a ñ o s a esta par-
to. P o r osla r a z ó n m e s e r á p e r m i t i d o se-
ñ a l a r los o b s t á c u l o s p r i n c i p a l e s p a r a u n a 
r e c o n c i l i a c i ó n efect iva. A s í p o d r á n todas 
las personas de buena v o l u n t a d u n i r sus 
esfuerzos p a r a que desaparezcan poco a 
poco las p i ed ras que a ú n hay en el c a m i -
no de la p a c i f i c a c i ó n de E u r o p a . , 
S in n i n g u n a duda , en F r a n c i a y cu 
Alemania los p o l í t i c o s se r ios y desapasio-
nados a b o g a n s ince ramen te p o r una re-
c o n c i l i a c i ó n , sea p o r m o t i v o s p o l í t i c o s , 
sea po r necesidades e c o n ó m i c a s , a lgunas 
"de ellas hai-lo ap remian t e s . Ya se ha ade-
la í i iadü m u c h o en las cues t iones e c o n ó -
mica s . Baste s e ñ a l a r el conven io del -acero . 
Pero lo que m á s i m p o r t a es una a p r o x i -
m a c i ó n p o l í t i c a ac t iva . L a p o l í t i c a de 
' •Slrcssemann, que no es o t r a que la po-
l í l i ca seguida por el p a r t i d o c e n t r i s t a 
desde el fin de la g u e r r a , p o l í t i c a que 
Ihace pocos a ñ o s era a ú n c o m b a t i d a p o r 
el m i s m o p a r t i d o de S t r e s semann ( p a r t i d o 
p o p u l a r a l e m á n ) , ha p r o d u c i d o resu l t ados 
m u y es t imables , si se c o m p a r a con la s i -
t u a c i ó n ac tua l la del a ñ o 1923 (el a ñ o de 
' ja o c u p a c i ó n del R u h r ) . D e l m i s m o m o d o , 
debemos e s t i m a r en m u c h o la p o l í t i c a se-
gu ida p o r B r i a n d . Pe ro noso t ros los ca-
t ó l i c o s no podemos o c u l t a r las graves 
d i f i cu l l ades que a ú n se o p o n e n a una re-
V c o n c i l i a c i ó n suf ic ien te p a r a la paz cu ro -
pea. N o cabe duda que si hay p e l i g r o s 
que amenazan con una nueva conf l ag ra -
c i ó n , res iden p r i n c i p a l m e n t e en el anta-
gon i smo de las dos g r a n d e s naciones. 
pior p a r t e de F r a n c i a los recelos se 
fundan espec ia lmente en la a c t i t u d de l 
- p a r t i d o n a c i o n a l i s t a a l e m á n , de sus a l i a -
dos, los r ac i s t a s f a n á t i c o s , y de las aso-
Baac ioncs b é l i c a s . P o r este m o t i v o el par -
f m o c e n t r i s t a pjde con t a n t o e m p e ñ o que 
| | e p r o h i b a n de u n m o d o d e f i n i t i v o i o d u s 
Wos asociaciones de c o m b a l e . A l g u n a s h a n 
sido y a s u p r i m i d a s en las ú l t i m a s sema-
ii , :s ; o t ras son v i g i l a d a s po r l a P o l i c í a 
con s u m o cu idado . P a r t e de la P r e n s a 
ffán 'cesa s igue e x a g e r a n d o s in t i n o l a ex-
t e n s i ó n de osas a g r u p a c i o n e s , c o m o ' as i -
m i s m o exagera el p e l i g r o n a c i o n a l i s t a e 
infunde i n q u i e t u d a l p ú b l i c o f r a n c é s , i n -
quie tud en r e a l i d a d s i n f u n d a m e n t o , por-
| u é la i n m e n s a m a y o r í a del pueb lo ale-
mfm quiere la paz con F r a n c i a . • 
Por parte de A l e m a n i a , el es torbo p r i n -
cinal es el hccRo de l a o c u p a c i ó n m i l i t a r 
de ( 'éíTlforíos extensos y populosos <.-on 
los inevi tab les excesos do las au íiTa-
dos m i l i l u r e s , como h a sucedido con , el 
faiío de un T r i b u n a l m i l i t a r en f a v o r de 
un teniente que. h a b í a m a t a d o a u n ale-
, m á n y h e r i d o g r a v e m e n t e a o t ros . . 
• Toda l a o p i n i ó n p ú b l i c a de A l e m a n i a , 
. ^ i n n i n g u n a e x c e p c i ó n , e s t á e x c i t a d í s i m a 
por la sen lenc in del T r i b u n a l , j u z g a n d o 
la a b s o l u c i ó n . de l ten iente R n i m c r c o m o 
una p r o v o c a c i ó n p a r a A l e m a n i a . L a P r e n -
K a francesa, en par te , adop ta una a c t i -
tud d i fe ren te . S ó l o a l g u n o s p e r i ó d i c o s de 
Ú i zqu ie rda acusan a l T r i b u n a l m i l i t a r 
W k L a n d a u do haber f a l l ado c o n t r a l a j u s -
t i n n , con d a ñ o ev iden te del r e s tab lec i -
. m i e i i t o de me jo re s . re lac iones ent re Ale -
• 'mania y F r a n c i a y en c o n t r a :'e lo que 
se l l a m a « e s p í r i t u de L o c a r n o " . E n los 
seis ú l t i m o s meses se. l i a n r epe t ido m u -
cho esos choques en t r e m i l i t a r e s y p a i -
sanos a l emanes en los t e r r i t o r i o s ocupa-
dos, d e m o s t r a n d o , si e ra preciso, que 
I r i i e n t r a s du re la era de l a s ocupac iones , 
• f in se puede establecer una a m i s t a d s m -
ferá en t re F r a n c i a y A l e m a n i a . S i quere -
mos a d m i t i r u n p r i n c i p i o , debemos ad-
i n i t i r t a m b i é n las consecuencias , y es 
fes que evidente que los a m i g o s no se 
v i s i l n n a r m a d o s con fus i les y a m e t r a l l a -
Idoras . m e d i o poco eficaz p a r a g a n a r co-
razones. ; _ . 
P a r a E u r o p a entera la r e c o n c i l i a c i ó n 
PS un bien t an prec iso , t an e s t i m a b l e que 
l i b e m o s p r o c u r a r po r todos los m e d i o s 
nue las r i v a l i d a d e s a ú n exis tentes desapa-
^rezcan. 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colon ia , d i c i e m b r e , 1ÍKG. 
Asamblea d e J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s en O v i e d o 
—o—'• 
acordó asistir al Congreso Nacional 
que se celebrará en Madrid 
Teleg ramas de a d h e s i ó n a l P r i m a d o y 
a l a Jun ta C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
—o— 
O V I E D O , 2 7 . — S e c e l e b r ó la segunda 
Asamblea do Juven tudes C a t ó l i c a s a s tu r i a -
nas, o rgan izada por l a F e d e r a c i ó n d ioce-
Mana. P r e s i d i ó el m a r q u é s de M o h í a s , y es-
t u v i e r o n representadas 20 Asociac iones , 
^ e í d . i la M e m o r i a de l ú l t i m o e je rc ic io , se 
• f o c e d i ó a l a r e n o v a c i ó n de l a J u n t a d i -
r é c t i v a , s iendo elegidos el m a r q u é s de 
M o h í a s , pres idente ; d o n Carlos Per lado, se-
cre ta r io ; don 'V icen te CoroUadb, tesorero, 
vocales, don J o a q u í n M i e r , don A n g e l 
Sanchis y don M a n u e l j D o v a l . 
Se a c o r d ó asist ir al Congreso N a c i o n a l 
de Juventudes C a t ó l i c a s , que se c e l e b r a r á 
m M a d r i d , y env ia r al m i s m o una M e m o -
Pa, defendiendo la con fe s iona l idad de las 
Juventudes. 
. D e s p u é s se r e u n i e r o n los a s a m b l e í s t a s en 
Bansruete, al final de l c u a l p r o n u n c i a r o n 
« o c u e n t e s b r i n d i s los marqueses de l a 
¿ e . ^ i de A n z o y d e , M o h í a s y los s e ñ o r e s 
r o d r í g u e z Sampedro , M i e r y F e r n á n d e z 
Bfanco. Todos f u e r o n m u y aplaudidos . 
enviar,)!, I el caramas de a d h e s i ó n a l a 
•nieva J u m a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a y 
Cardenal P r i m a d o . 
Clausurada la Asamblea , se t r a s l ada ron 
'"eos ios representantes al pa lac io episco-
í u l J T í * e,xPrcsar su a d h e s i ó n al Pre lado, 
fundador do a F e d e r a c i ó n de Juventudes . 
l l o w * M - Protesta c o n t r a los at i 'opo-
í i r a l f J,CO SC ^ p e n d i ó por el t em-
L a r e l i q u i a d e S a n L u i s 
G o n z a g a e n R o m a 
o — ' 
Ayer sonó por vez primera desde 
1870 la campana del C. Romano 
o — — 
El automóvil que conducía la-reliquia 
estaba adornado con lirios enviados 
del gobernador de la ciudad 
U n a eno rme m u l t i t u d ha as is t ido 
a l a p r o c e s i ó n 
—o— 
R O M A , 27.—Hoy, p a r a r ec ib i r l a sagrada 
r e l i q u i a de San L u i s Gonzaga h a sonado, 
por p r i m e r a vez desde 1870, l a campana 
de l Colegio Romano . E l l a ha dado l a s e ñ a l 
a todas las iglesias de Roma, en medio 
de l a e m o c i ó n indec ib le de l a m u c h e d u m -
bre. L legaba entonces a l a p laza el auto-
m o v í l con las a rmas de l P o n t í f i c e , adorna-
do p o r los cuidados de l a p r o p i a c iudad , 
con m a g n í f i c o s l i r i o s enviados p o r el ge. 
bernador de Roma, p r í n c i p e P o t e n z i a m i . 
L a r e l i q u a l l e g ó e n u n coche s a l ó n del 
r á p i d o de M i l á n . Es u n t rozo de l a cabeza 
del Sanio , que se v e n e r a r á du ran te las 
solemnes fiestas de su centenar io , que cu l -
m i n a r á n en la m i s a p o n t i f i c a l d i c h a por 
Su S a n t i d a d el d í a 31 en l a B a s í l i c a V a t i -
cana. L a r e l i q u i a estaba deposi tada en 
Cast igl ione delle S t i v í e r e . 
E n l a e s t a c i ó n r i n d i ó honores l a M i l i c i a 
Nac iona l , colocada ante l a sa la de los Re-
yes, ado rnada con plar . tas y tapices. E n 
el la esperaban el p r í n c i p e Fe r ran te Gon-
zaga, descendiente de l a f a m i l i a del San-
t o ; m o n s e ñ o r Sanz de Samper, m o n s e ñ o r 
Pal ica , vicegerente do Roma, m o n s e ñ o r 
C a c c í a D o m i n i o n e , el Arzobispo de Sassa-
r i , el v i c a r i o a p o s t ó l i c o de E r i t r e a , e l Obis-
po castrense, p r í n c i p e B a r b i e r i n i , l a p r i n -
cesa G i u s t i n i a n i y muchos Prelados y 
personas de la a r i s tocrac ia . 
E n el coche s a l ó n se h a b í a colocado u n 
a l ta r p a r a l a r e l i q u i a , a la" que . daban 
g u a r d i a dos caballeros del Santo Sepulcro, 
el Obispo a u x i l i a r de M a n t u a y el padre 
F o l l i , j e s u í t a . Cuatro j ó v e n e s del I n s t i t u to 
M á x i m o y dos adolescentes vestidos de pa-
jes l a sacaron del coche, mien t ras presenta-
ban a rmas los m i l i c i a n o s y l a m u l t i t u d 
a p l a u d í a y ac lamaba al Santo. Los viajo-
ros cucn iaa el entus iasmo dc( las m u l t i t u -
des en todas las .estaciunos donde sp de-
t u v o - e l t r e n , l lenas de Rente (fue desaliaba 
el intenso fr ío p a t a sa ludar con cantos c 
invocaciones l a sagrada r e l i q u i a . 
M o n s e ñ o r Pa l i ca d i ó l a b i enven ida a los 
portadores eí» n o m b r e : del Clero y del pue-
blo de Roma . D e s p u é s , las autor idades des-
f i l a r o n 'ante la r e l i q u i a , y , po r ú l t i m o , se 
f o r m ó l a p r o c e s i ó n has ta el I n s t i t u to Má-
x i m o , donde l a r e l i q u i a fue colocada en 
el a l ta r de l a ig les ia , d e s p u é s de, u n a bre-
ve p l á t i c a del padre Masseru t i . A cont i -
n u a c i ó n se a d m i t i ó a l a m u c h e d u m b r e pa ra 
que l a adorase. 
Por l a tarde hubo u n a ce remonia r e l i -
g iosa con as is iencia de l Cuerpo i l l p l o m á t i -
c.or Luego fue colocada la r e l i q u i a en u n 
a u i o m ó v i l de l Vaticano' , Vfuo l l e v a b a el ga-
l lardete pop t i f i c io y cs iaba adornado con 
i n a g n i f i c ü s l i r i o s , d o n a t i v o del gobernador 
de Roma, p a r a ser conduc ida a l a iglesia 
de San Ignac io . 
F o r m a b a n en el cor te jo 200 a u t q m ó v i l e s , 
en los que iban las Juntas diocesanas de 
Roma y de la A c c i ó n C a t ó l i c a de Po lon ia , 
B é l g i c a y U i o c o c s l o v a q u i a ; ot ros con guar-
dias nobles, luego los embajadores de Es-
p a ñ a , B é l g i c a , B r a s i l y H u n g r í a y el pa-
t r i c i ado romano . Las s e ñ o r a s , vestidas de 
negro, l l e v a b a n ramos de l loros. 
Esquitaban a pie el a u t o m ó v i l de l a re-
l i q u i a va r ios nnic l iachus vestidos de pajes 
al estilo de l a é p o c a en que m u r i ó el Santo, 
el gobernador y el prefecto de R o m a y u n 
g rupo de camareros de capa y e s p a d á . Iba 
con ellos u n p e l o t ó n de « c a r a b i n i e r l » con 
u n i f o r m e de ga la . U n a enorme m u l t i t u d 
asiste y presencia el desfile, a r r o d i l l á n d o s e 
a l paso de l a r e l i q u i a . 
A l l legar frente a l a p laza de l Colegio 
Romano, en medio de l a e m o c i ó n general , 
1 l a an t i gua campana que p e r m a n e c í a m u d a 
desde el a ñ o 1870; da l a s e ñ a l a todas las 
• iglesias de Roma. A l m i s m o t i empo del 
I palacio de la U n i v e r s i d a d g r e g o r i a n a sale 
l a p i roccs ión de los ' páo - rocos de Roma, de 
las ó r d e n e s re l igiosas y de todos los semi-
nar is tas de l a c iudad . L a r e l i q u i a es sa-
cada de l a u t o m ó v i l p a r a ser colocada en 
j unas andas. M o n s e ñ o r Pa l i ca l a bendice 
i e i nmed ia t amen te se f o r m a l a p r o c e s i ó n , en 
l a que figuran lodos los que fo rmaban en 
el cor te jo a u t o m o v i l i s t a m á s e l Clero de 
l a c i u d a d . 
L a p r o c e s i ó n recorre l a calle de San Ig-
nacio has ta l a i g l e s i a del m i s m o nombro , 
en cuyo p ó r t i c o esperaban los Cardenales 
Erhlfe, B i l l o t , Gamba y L a u r e n t i . 
L a r e l i q u i a ha quedado deposi tada en el 
a l t a r de San L u i s . 
Esta noche l a ig les ia de San Ignac io y 
muchas casas de R o m a e s t á n i l u m i n a d a s . 
S A C E R D O T E E X P U L S A D O D E R U S I A 
W A S H I N G T O N , 27.—El depar tamento de 
Estado acaba de ser i n f o r m a d o do. que el 
padre J o s é Ledi t , confesor, c a t ó l i c o a m o r i -
cano, h a sido expulsado de Rus ia . E l sacer-
dote en c u e s t i ó n h a b í a sido au tor izado p o r 
los soviets pa ra hacer a lgunas invest iga-
ciones e rudi tas , consu l t ando documentos 
obrantes en el a r c h i v o d e . l a U n i v e r s i d a d 
de L e n l n g r a d o . 
ROMA. 27.—El P o n t í f i c e ha rec ib ido esta 
m a ñ a n a ' en aud ienc ia a los embajadores 
de F ranc i a , B é l g i c a y E s p a ñ a cerca de l a 
Santa Sede, en v i s i t a o f i c i a l con m o t i v o 
de las fiestas de N a v i d a d . 
Los «Luises» a Roma 
E n los dos expresos de la noche bal ieron 
el d o m i n g o d e ' M a d r i d Unos ^00 j ó v e n e s , 
per tenecientes en su m a y o r í a ^ l a Congre-
g a c i ó n de San L u i s , que van a R o m a para 
as i s t i r a las fiestas de l segundo cen tenar io 
de l a c a n o n i z a c i ó n de San Lu i s Gonzaga . 
A c o m p a ñ a n y d i r i g e n a los pe regr inos 
los padrea Q u i n t í n C a s t a ñ a r y Ped ro y M a -
r i a n o Ayala i . y va con ellos e l c u a d r o a r t í s -
t i co de los Luises de M a d r i d , que d a r á en 
R o m a algunas representaciones. E n la es-
t a c i ó n d e l N o r t e f ü e r o n despedidos po r n u -
merosos f a m i l i a r e s y amigos . 
F i g u r a b a n t a m b i é n en t r e los peregr inos 
18 a l u m n o s de l c o l e g i o de los J e s u í t a s de 
( j i j ón , a quienes a c o m p a ñ a el padre Her -
n ñ d a . 
E n e l c a m i n o a l a f r o n t e r a se les h a b r á 
•unido u n grueso n ú c l e o de congregantes 
portugueses, d i r i í n d o s pp r el padre Elvas. 
T a m b i é n en H e n d a v a se u n i r á n los congre-
gantes de V a l l a d o l i d . 
L o s t r e n e s n o c i r c u l a n 
e n L e v a n t e 
o 
El rápido de Valencia y Alicante 
retrocede de Cándete a Villena 
En algunos sitios hay cerca de dos me-
tros de nieve sobre la vía 
E l t e m p o r a l de nieves e s t á causando 
grandes t ras tornos en l a c i r c u l a c i ó n de 
trenes de l a l í n e a M . Z. A. E n l a p a r t e 
de levante n ieva cop iosamente ; no se re-
cuerda p o r a l l í t e m p o r a l de nieves, t a n 
fuerte como és t e . E n C h i n c h i l l a , p o r ejem-
p lo , l a n ieve alcanza una a l t u r a sobre l a 
v í a de 90 c e n t í m e t r o s y en a lgunos puntos , 
por los fuertes vent i squeros se acerca a 
dos metros . 
Se h a i n t e r r u m p i d o l a c i r c u l a c i ó n de tre-
nes entre Albacete y C h i n c h i l l a y A l i c a n t e 
y Va lenc ia . Una de las in te r rupc iones de 
m á s i m p o r t a n c i a existe entre L a E n c i n a y 
C á n d e t e . 
E l correo de Cartagena, que d e b í a l l ega r 
ayer a M a d r i d , a las ocho de l a m a ñ a n a , 
tuvo que detenerse en T o b a r r a ; los via je-
ros t u v i e r o n que t r a sbo rda r a u n t r e n for-
mado en L a Roda. 
Los correos de A l i c a n t e v Valencia , que 
d e b í a n l legar ayer a las siete y t r e i n t a y a 
las ocho y cuarenta de l a m a ñ a n a , respec-
t ivamente , se de tuv i e ron en V i l l e n a y a l l í 
h a n s ido s u p r i m i d o s , i g n o r á n d o s e c u á n d o 
p o d r á n y a r eanudar l a c i r c u l a c i ó n . 
E l r á p i d o de Va lenc i a y A l i can t e , fué e l 
que m á s ¡ r a s t o r n o s u f r i ó po r el t e m p o r a l ; 
Uoíró a Caudete, donde estuvo- detenido 
hasta las tres y cua ren ta de l a m a d r u -
g a d a ; a las cuat ro y diez fué l l evado el 
t r e n a V i l l e n a , con el fin de que los v ia je -
ros, t u v i e r a n a lguna mayor , comod idad . 
Todos los trenes de m e r c a n c í a s se ha-
l l a n detenidos y a lgunos h a n sido s u p r i -
midos . 
Se espera n ó obstante que no t a r d a r á n 
en restablecerse las comunicac iones , pues-
to que p a r a ello t r a b a j a n s in descanso las 
m á q u i n a s exploradoras y las b r igadas de 
obreros. 
E l correo de Eadajoz l l e g ó ayer a Ma-
d r i d cerca de l a u n a y med ia de l a t a r d e ; 
estuvo detenido en A r g a m a s i l l a de Cala-
t r a v a por haberse cor tado u n t r e n de mer-
c a n c í a s . P o r esta m i s m a causa s a l i ó el ex-
preso de Algeci ras con cuat ro horas de 
retraso de "Manzanares y con cinco horas 
de l a m i s m a e s t a c i ó n el expreso de Se-
v i l l a . 
L a l í n e a de Zaragoza func iona con re-
g u l a r i d a d . 
E n el N o r t e 
E n l a J i n c a del Nor te a fo r tunadamente 
l a i n t c m í ^ c i ó i i no es grande hasta aho-
ra . S a l i e i o n los trenes a l a h o r a marcada , 
y po r l a m a ñ a n a l l e g a r o n todos, aunque 
con retraso de h o r a a h o r a y media . 
E n l a e s t a c i ó n se h a fijado u n aviso 
comunicando a l p ú b l i c o que no se a d m i -
ten v ia jeros n i m e r c a n c í a s p a r a el em-
pa lme con l a - l í n e a Z u m á r r a g a - Z u m a y a , 
pues e s t á cor tada entre A z c o i t i a y Z u m a -
y a po r l a nieve. Se a d m i t e n - m e r c a n c í a s 
de p e q u e ñ a ve loc idad , pero con l a reser-
v a cons iguiente . . 
Pa ra Alcoy só lo se- a d m i t e n via jeros y 
m e r c a n c í a s hasta T a b e r n c r por estar cor-
tada t a m b i é n l a l i n c a entro é s t e pun to y 
Alcoy , y lo p r o p i o sucede con el empalme 
con los trenas de Car tagena y Al ican te . E l 
f e r r o c a r r i l A l c a n t a r i l l a - L o r c a se h a l l a cor-
tado y no puede enlazar con los de l a 
C o m p a ñ í a M . Z. A. 
N o t i c i a s do la t a rde 
A las dos y onar to de l a tarde de ayer 
l l e g ó a M a d r i d e l expreso de A n d a l u c í a y 
poco antes de las cua t ro r l expreso de A l -
geciras. 
E l t r e n procedente de I.a Roda, que l l e g ó 
a las cuat ro menos cuar to de l a tardo a 
M a d r i d , v e n i a fo rmado con el m a t e r i a l del 
L a " A t l á n t i d a " h a l l e g a d o 
a F e r n a n d o P ó o 
El 20 de enero, el vuelo directo 
—o— 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos y Colo-
n ias h a n manifes tado a m e d i o d í a de ayer 
que a las ocho de l a m a ñ a n a h a b r í a n re-
c ib ido p o r m e d i a c i ó n del c a ñ o n e r o C á n o -
vas del c a s t i l l o l a n o t i c i a de qu© l a es-
c u a d r i l l a de h idras A U á n t i d a h a b í a l lega-
do el 25 p o r l a t a rde a Santa Isabel de 
Fernando P ó o , s i n novedad . 
— E l Rey ha env iado u n te legrama con 
ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a l comandante L l ó r e n t e , 
jefe de l a e s c u a d r i l l a * A U á n ¿ t ( í a , po r e l fe-
l i z t é r m i n o del r a i d . 
ss * * 
E n l a D i r e c c i ó n de M a r r u e c o s y Colo-
nias h a n f a c i l i t a d o las s iguientes no t i c i a s : 
« C o m a n d a n t e d e l « C á n o v a s de l C a s t i l l o » , 
a las nueve y q u i n c e d e l d í a 25, d ice lo s i -
g u i e n t e : P a t r u l l a « A t l á n t i d a » s a l i ó de 
G r a n d Bassam a las diez y diez de ayer 24. 
L l e g a r o n s in novedad a Lagos a las diez y 
seis y d i e z . » 
t'fi sfc 
« R a d i o procedente de Lagos, a las ocho 
de l 25, d ice ; P a t r u l l a h id roav iones s a l i ó a 
las nueve y m e d i a p a r a F e r n a n d o Póo .» 
E l v u e l o d i r e c t o el 20 de enero 
S E V I L L A , 27.—Se sabe que Barberan y 
G o n z á l e z G i l v e n d r á n a Sev i l l a en breve, 
pa ra proceder a los ensayos de d u r a c i ó n 
y despegue en carga de su apara to , y luego, 
u t i l i z a n d o otro m o t o r de 360 H P . que e s t á 
en é s t a hace d í a s , p a r t i r á n sobre el 19 
o 20 del p r ó x i m o enero, aprovechando l a 
luna l l ena . 
L a e s c u a d r i l l a t e r r e s t r e 
S E V I L L A , 27.—El jefe de g rupo , coman-
dante Pastor, que m a n d a r á l a e scuadr i l l a 
terrestre que i r á a Guinea en los p r i m e -
ros d í a s de enero, a c o m p a ñ a d o del p i l o t o , 
s e ñ o r Be l lod , h a l levado a cabo u n vue-
l o de ensayo en el sexqnip lano de serie 
« L o r i n g R. H í H i s p a n o » , 500 H P . , de cons-
t r u c c i ó n nac iona l , p a r a rea l i za r p r á c t i c a s 
do o r i e n t a c i ó n y ensayo de consumo del 
I m o t o ' . 
E n esta p rueba h a n ganado 1.200 metros 
de a l t u r a con v ien to de cola y g r a n f r í o . 
V o l a r o n sobre C á d i z y Algec i ras , y e i i l a 
s e r r a n í a de Ronda a l canza ron 1.500 metros 
y se les a v e r i ó l a b r ú j u l a . S igu iendo el 
vue lo de prueba do consumo, fue ron a 
Granada, v i n i e r o n hasta C ó r d o b a , luego a 
C á d i z y d e s p u é s de presenciar desde el 
a i re una p a r t i d a de tennis , v o l v i e r o n a 
Sevi l la . Este vue lo d u r ó c inco horas, y 
s e g ú n el comandan te Pastor, el aparato y 
el m o t o r f u n c i o n a r o n admi rab lemen ie . E l 
<iHispano» g i r ó d u r a n t e todo el r eco r r ido 
a 1.650 revoluciones,- y a veces a l c a n z ó 
hasta LS00. consumiendo t a n solo 106 l i -
t ros de gaso l ina p o r h o r a y tres y medio 
de aceite. L a ve loc idad fué de 165 k i l ó m e -
tros p o r ho ra y el r ecor r ido unos 900 k i -
l ó m e t r o s . 
! expreso de M a d r i d a Albacete, que h a b í a 
¡ .sal ido de M a d r i d a las ocho de l a noche 
I de l d o m i n g o . 
Srt . la Gineta fué ayer fo rmado u n m i x -
e ra esperad^) a las ocho de l a 
noche. 
Ayer fue s u p r i m i d o el correo de M a d r i d 
a Va lenc ia , y p a r a los correos de A l i c a n t e 
y Car tagena s ó l o se aseguraba la c i r cu la -
c ión hasta Albacete. 
L a l í n e a l i a quedado y a l i b r e entre V i -
l l e n a y C h i n c h i l l a , pero a ú n no de Ch in -
c h i l l a a Albacete, aunque se espera que h o y 
c i r c u l e n y a n o r m a l m e n t e todos los trenes. 
U n an t i guo empleado d e c í a que no re-
cuerda, a pesar do los diez y seis a ñ o s 
que l l eva de serv ic io , u n t empora l de nie-
ve como és t e . 
P o r l a l i n e a del Norte, el r á p i d o de San-
tander s a l i ó de Reinosa con cuat ro ho i a s 
y v e i n t i d ó s m i n u t o s de retraso a causa 
de l a nieve. Los d e m á s trenes c i r c u l a n 
bien , aunque con a l g ú n retraso; 
La expedición aérea a Guinea 
-GEh 
A t r a í d n s po r la a n d a r í a de l a proyectada, 
h a z a ñ a de los aviadores e s p a ñ o l e s que pen-
saban i r en u n vue lo de Sev i l l a a Ba ta 
(y que es de i m a g i n a r que a ú n l leveh a 
cabo cuando Las c i rcuns tanc ias lo p e r m i t a n ) , 
no hemos prestado La a t e n c i ó n debida a l a 
e scuadr i l l a de h i d r o s que en nueve saltos 
' (.se i n d i c a n en el c roquis ) se t r a s l a d ó desde 
M e l i l l a a la isla de Fernando P ó o , donde 
; ha l legado el d i a 25. Ch i v a p i a n o v a 
S e / / / / . 
/> i e / / / / á 
C a s a ó / a n c a 
t í a s P a / m a s 
'Por/ £ ¿ i e n n e a 0 ^ 
JV-. fona/cry 
ñ o n r o y / a 
Fernán do'Foo 
sano: c h i va sano v a lon tano . El p rove rb io 
i t a l i a n o se ha c u m p l i d o una vez i n á s . [ A l -
bricias : 
Esos h i d r o s , p r i m e r o s p á j a r o s de acero 
con corazones de hombres que h a n v is to 
los h a b i i á n l c s de Lagos , ap l aud iendo en-
tusiasmados, , s e r á n t a m h i c n los p r imeros 
que vean los habitantes de Fernando P ó o y 
de nues t ra co lon i a del M u n i . Sentios p o r 
u n momen to a f r i c a n o s ; pensad como ta-
les, y a fe. que d i r é i s p a r a vuestros aden-
t ros : « ¡ G r a n d e , m a g n í f i c a debe de ser Es-
p a ñ a cuando posee esas m á q u i r i a s d i a b ó -
l icas , -esos •pá ja ros f a n t á s t i c o s Y aunque 
no t u v i e r a o t r a f i n a l i d a d el gesto de esa 
e x p e d i c i ó n a é r e a , hay que a p l a u d i r que se 
haya hecho, porque é l lo vale tanto pa ra 
nuestros colonos como escr ib i r e l n o m b r e 
de E s p a ñ a en e l c í e l o . Como reguero de 
p ó l v o r a se h a b r á esparcido l a n o t i c i a de 
los hombres p á j a r o s por los bosques de 
Guinea, y la a d m i r a c i ó n que los afr icanos 
s ientan p o r los e s p a ñ o l e s , mezclada acaso 
con u n saludable temor, h a r á m á s f á c i l 
nues t ra labor de co lonizar ese p a ñ u e l o de 
t i e r r a a f r i cana que nos h a n dejado a l Norte 
del M u n i . . " 
Otra f i n a l i d a d , como s a b é i s , pers iguen 
nuestros aviadores • l a de levantar e l p lano 
de nues t ra co lon i a por procedimientos fo-
t o g r a m é t r i c o s . A h o r a bien, s i don M a n u e l 
I r a d i e r (explorador del qxie hablarnos en 
o t r a c r ó n i c a , y del que volveremos a hab la r 
m á s extensamente) e s t á en Lo cierto {y mo-
tivos tiene pa ra estarlo, porque fué , en 
r ea l i dad , qu i en d e s c u b r i ó el M u n i ) , la 'es ta-
c i ó n l luviosa, (y l l ueve a c á n t a r o s en Gui-
nea) d u r a de nov i embre a m a r z o ; a b r i l y 
m a y o cor responden a nues t ra p r i m a v e r a ; 
l a e s t a c i ó n seca y f r í a comprende los meses 
de j u n i o , j u l i o y agosto, y en septiembre y 
octubre hay tempestades y l l u v i a s , tales 
unas y otras como no pueden i m a g i n a r 
los que no h a n v i v i d o en p a í s e s t ropicales. 
Por o t r a parte, las nieblas so7i t a n frecuen-
tes en el go l fo de Guinea, que [copio l i -
tera lmente de la obra de i r a d i e r t i t u l a d a 
A f r i c a t r o p i c a l ) «no hay n u n c a a t m ó s f e r a 
despejada, en el verdadero sentido de la 
p a l a b r a . . . » , «as i que es i n ú t i l usar a m p l i f i -
caciones mayores de 15 a 20 d i á m e t r o s en 
Los anteojos y g e m e l o s . . . » «En siete me-
ses (be o b s e r v a c i ó n he contado t a n só lo 
quince d í a s de a t m ó s f e r a despejada por 
ciento setenta d í a s de a t m ó s f e r a nubosa 
y ve in t inueve d í a s cub ie r t a totalmente.r, 
P o r a ñ a d i d u r a , es t a l e l g rado de hume-
dad que, subrayando l a frase, dice I r a -
d i e r : «Se p i sa agua , se r e sp i r a a g u a y 
se v i v e en el a g u a . » Y como a f i r m a que 
has ta los hierros pavonados o n iquelados 
se o x i d a n con u n a rapidez pasmosa (ase-
g u r a que en unos minu to s ) cabe pregun-
tarse s i en esas condiciones de v i s i b i l i -
dad y de h u m e d a d p o d r á n en esta é p o c a 
nuestros aviadores hacer uso de sus apa-
ratos f o t o g r á f i c o s y s i los aviones r e s i s t í ' 
r á n el d u r o embate de los elementos at-
m o s f é r i c o s . Pero r e p t i r é que no h a b í a m o s 
abe obtener uno de los resul tados p r á c t i c o s 
que .nos p ropus imos , y no p o r ello s e r á 
menos de a labar que hayamos ido a Gui-
nea vo lando . A I n g l a t e r r a l a conocen, la 
respetan y la t emen en todo el m u n d o por 
sus barcos. ¡ Q u i é n sabe si a s í como hoy 
son l-as d u e ñ a s de l a t i e r r a las potencias 
que d o m i n a n en e l mar , no lo s e r á n ma-
ñ a n a las d u e ñ a s de los caminos de l a i r e l 
Y y a que no nos hemos enterado t o d a v í a 
(a j u z g a r p o r los hechos) de l a p r i m e r a 
verdad , bueno 'es que, m i e n t r a s que nos 
enteramos, no vayamos a ¡a zaga, de los 
d e m á s en r l campo de la a v i a c i ó n . 
Ya q u r se ha moniadto don Qui jote en 
su C l a v i l e ñ o , que no se apee. 
A r m a n d o G U E R R A 
Los restos de Yosihi to a T o k i o 
Durante diez días se prohibe toda clase 
de música en el Japón 
T O K I O , 27.—El nuevo E m p e r a d o r del Ja-
p ó n y su m u j e r h a n l legado h o y a T o k i o . 
D e s p u é s de breves Inoras de descanso, los 
nuevos Soberanos h a n i d o a l a e s t a c i ó n , 
a donde h a l legado p o r l a ta rde e l t r e n es-
pecia l , "conduciendo los restos de Y o s i h i t o , 
prooedentes de H a y a m a . 
Los restos mor ta l e s del Emperador fue-
r o n en seguida conducidos , a t r a v é s de l a 
c iudad , ante u n a enorme m u l t i t u d s i len-
ciosa, has ta e l Pa lac io I m p e r i a l , donde 
p e r m a n e c e r á n expuestos hasta el m o m e n t o 
de l a i n h u m a c i ó n , que t e n d r á l u g a r hac i a 
el 15 de febrero p r ó x i m o . 
Por u n decreto i m p e r i a l se p roh ibe que 
en todo el I m p e r i o suene n i n g u n a , clase 
de m ú s i c a du ran te diez d í a s . ' Todas las 
casa de comercio de T o k i o e s t á n cerradas. 
E n todos los edi f ic ios ondea, en duelo, el 
p a b e l l ó n i m p e r i a l . 
E L P E S A M E D E L P A P A 
R O M A , 27.—L'Osservatore da cuenta de 
que l a n o t i c i a de l a g ravedad del Empera> 
dor del J a p ó n f u é c o m u n i c a d a a l a Secre-
t a r í a de Estado el d í a 12 de d ic iembre , e 
inmedia tamente Su San t idad h izo que el 
delegado a p o s t ó l i c o en T o k i o se mteresase 
por l a sa lud del augusto enfermo, expre-
sando los fervientes, votos de l a San ta Se-
de por l a c u r a c i ó n del paciente . 
E l p r í n c i p e H i r o h i t o , heredero del t r ono , 
a g r a d e c i ó v ivamen te el i n t e r é s e h izo que 
u n enviado especial suyo comunicase a l 
delegado a p o s t ó l i c o el ag radec imien to de 
toda l a f a m i l i a '-mperial po r el mensaje 
p o n t i f i c i o . 
D e s p u é s , a l recibirse l a n o t i c i a del fal le-
c i m i e n t o del Emperador , l a Secre ta i i a de 
Estado e n v i ó u n sent ido t e l eg rama de p é -
same y o r d e n ó a l delegado a p o s t ó l i c o que 
tomase parte en l a f o r m a debida en el 
l u t o de l a n a c i ó n . 
L a p r o t e c c i ó n a las Mis iones 
L'Osservatore recuerda que el d i f u n t o 
Emperado r t r a t ó s iempre con m u c h a be-
nevolenc ia a los mis ioneros , s i n d i s t i n c i ó n 
de nac iona l i dad . Durante l a guer ra , los 
mis ione ros alemanes p u d i e r o n c o n t i n u a r 
en el J a p ó n su ob ra evangel izadora , tan to 
en el mlnis t ier io p a r r o q u i a l como en las 
escuelas y en las Univers idades . T e r m i n a -
do: el conf l ic to . , fué el Gobierno j a p o n é s 
q u i é n , a l hacerse cargo de las is las Mar -
sha l l , e n v i ó u n delegado p a r a que nego-
ciase- con el Va t i cano el a r r eg lo de las 
cuestiones que p lan teaba e l hecho de ser 
alemanes de aquellas islas. ' 
Por cierto, que a sus t i tu i r l e s fueron m i -
sioneros e s p a ñ o l e s , y que, tanto los gastos 
de via je de é s t o s como l a r e s t a u r a c i ó n de 
las iglesias y l a a t e n c i ó n de va r i a s necesi-
dades do las misiones, fueron costeados en 
todo o en par te p o r el Gobierno de T o k i o . — 
Daf f ina . 
se sabe d ó n d e e s t á el 
P r í n c i p e de Rumania 
P A R I S , 27.—Ayer c i r c u l ó el r u m o r de que 
el p r í n c i p e Carol h a b í a sa l ido de P a r í s , 
y se l legaba a decir que h a b í a embarca-
do con destino a Bucarcst . 
L a L e g a c i ó n r u m a n a da a entender que 
el P r í n c i p e , no h a sal ido de F r a n c i a . Los 
in formes par t i cu la res pe rmi t en asegurar 
que n i s iqu ie ra ha sal ido de l a cap i t a l . 
Se i g n o r a l a f i n a l i d a d de estos rumores y 
de la e q u í v o c a e x p l i c a c i ó n de l a L e g a c i ó n . 
E l C o m i t é h i s p a n o b e l g a 
Próximo viaje a España 
B R U S E L A S , 26.—El fundador e s p a ñ o l de l 
C o m i t é de relaciones c i e n t í f i c a s hispano-
belgas, doctor Bandelao de Par iente , ha 
presentado a l s e ñ o r Palacios, embajador 
de E s p a ñ a en Bruselas, a l presidente y a l 
secretario belgas de este C o m i t é , s e ñ o r e s 
Borde t y Beckers, respect ivamente. 
E l embajador ha conversado extensa y 
cord ia lmente • con dichos s e ñ o r e s , o c t i p á n -
dose del p r ó x i m o via je a E s p a ñ a de va-
r ios hombres de c iencia belgas. 
N o 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y teatros P á g . 2 
3>a sociedad, por cEI Abale P a r i a » . P á g . 2 
Koticias P á g . 2 
L a poesia do San Juan do l a Cruz, 
por Nico lás González Ruiz Pág . 3 
Del color do m i c r i s t a l (Los có-
lebres), por «Ti rso Medina» Pág . 3 
E l l i i l o do oro ( fo l le t ín ) , por Ucnry 
Oréville, p á g . 3 
L a Bolsa p á g . 5 
—«o»— 
MADRID.—Cmco muertos de frío.—15.000 
abonados al te léfono a u t o m á t i c o ( p á g i n a 2). 
Se crea la Jun ta de Relaciones Cul tura-
les; el Estado la subvenciona con 500.000 
pesetas (pág ina 3).—Nuevas señales e l éc t r i -
cas para la c i r c u l a c i ó n ; se co loca rán en 
la Puer ta del Sol, plaza de Canalejas, A l -
ca lá y Gran V í a ( p á g i n a 4) .—Consagración 
del padre Betanzos.—Hoy, Consejo de m i -
nistros (pág ina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Reparto de ropas a los po-
bres en Zaragoza.—Una semana social agra-
r i a en Vi l la lón .—El centenario de San Juan 
de l a Cruz en Fontiveros (Avila).—Grandes 
daños por el temporal en diferentes pro-
vincias (pág ina 4). 
EXTRANJERO.—Ayor fué recibida t H u n -
f a l m e á t e en Eoma la re l iquia de San L u i s j 
sonó, por vez p r imera desde 1870, la cam-
pana del Colegio Romano.—Se cree que 
en enero h a b r á acuerdo sobre el control 
m i l i t a r interaliado.—Va a restringirse en 
Francia la entrada do obreros extranjeros.— 
U n choque entre los marinos yanquis y 
los rebeldes de Nicaragua (pág inas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para boy: 
toda E s p a ñ a , el tiempo es inseguro y fa-
vorable para que so produ/.can ligeras l l u -
vias o nevadas. En E s p a ñ a la. temperatura 
es baja, pero desdo anteanoche el t e n n ó -
nietro es tá en alza, de tal modo, que, pro-
bablemente, la m í n i m a de ayer a ú n no se 
ha verificado; l a temperatura m á x i m a del 
domingo fué de 10 grados en Algeciras y 
.Málaga. 
L a m a d r e S o l e d a d 
Se exhuman:sus restos para el proceso1 
de beatificación 
—o— 
Por M a n u e l G R A Ñ A 
L a s e m a n a pasada t e r m i n ó con u n a 
c e r e m o n i a emoc ionan te el proceso d io-
cesano p a r a l a b e a t i f i c a c i ó n de u n a san-
ta m a d r i l e ñ a . Es é s t a l a m a d r e Soledad, 
fundadora , de las S ie rvas de M a r í a , que 
se ded ican , c o m o es sabido, a la as is ten-
c i a d o m é s t i c a ü e los en fe rmos . Desde ha-
ce u n a ñ o que el T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o , 
n o m b r a d o p o r el s e ñ o r Obispo de M a d r i d , 
v iene t r a b a j a n d o p a r a e x a m i n a r escr i tos , 
v i d a y m i l a g r o s de l a que, n a c i d a en u n a . 
l e c h e r í a de l a - c a l l e de l a F l o r , h a esca-
lado l a s d i f í c i l e s a l t u r a s de l a s a n t i d a d 
h e r o i c a ; y nos h a dejado su i n m e n s o 
a m o r en e l c o r a z ó n de sus h i j a s , que lo 
p e r p e t u a r á n e n l a t i e r r a con s u bend i to 
n o m b r e en los l ab io s . 
P resen te l o d o ei T r i b u n a l , que p res ide 
d o n L u i s P é r e z , y cuyo p o s t u l a d o r es el 
s e ñ o r M a r i n a , los doctores M a e s t r e y M a -
r i s c a l p r o c e d i e r o n a l a i n s p e c c i ó n cien-
t í f i c a de los a m a d o s restos. A m a d o s con 
d e v o c i ó n a rd i en t e , no s ó l o po r las here-
de ras d i r e c t a s de su u m a b l c y s a n t a m i - -
s i ó n , h i j a s de s u a l m a , t a n quer idas o 
m á s que s i l o f u e r a n de su carne , sino 
t a m b i é n p o r todos aquel los que h a n sen-
t i d o las ca r i c i a s de ese p u r í s i m o y gene-
roso a m o r en el lecho del s u f r i m i e n t o ; en 
los d í a s y las noches i n t e r m i n a b l e s v 
angus t io sas de l a en fe rmedad r e p u l s i v a , 
cuando el a m o r , a u n h u m a n o , se eleva a 
l a c a t e g o r í a de l a s a n t i d a d . 
M u r i ó l a m a d r e Soledad el a ñ o 1887, y 
fué e n t e r r a d a en el c e m e n l e r i p de San 
Jus to ; c inco a ñ o s d e s p u é s , el a m o r que 
h a b í a p r o d i g a d o d u r a n t e su t r a b a j o s a v i -
da- h i z o que los a m a n t e s de su r ecue rdo 
t r a s l a d a r a n sus res tos m o r t a l e s a l a c r ip -
t a de la ig les ia de la casa m a d r e , s i t a 
en l a v i e j a p laza do C h a m b e r í . E l agua 
i n u n d ó la c r i p t a , y s i no los d e s t r u y ó , 
f u é p o r especia l p r o v i d e n c i a de Dios . He-
m o s p o d i d o v e r con nues t ros p r o p i o s ojos 
y t o c a r con n u e s t r a s m a n o s pecadoras 
a q u e l l a cabeza, c u b i e r t a de pelo a ú n , l a 
c u a l a l b e r g ó s i e m p r e t a n san tos y gene-
rosos p e n s a m i e n t o s . 
Hecho el r c c o n o c i m i e n l n f a c u l t a t i v o , le-
v a n t a d a s las ac tas por los n o t a r i o s , se-
g ú n p r e s c r i b e la Ig l e s i a , f u e r o n envue l -
tos p i a d o s a m e n t e po r las m a d r e s de l a 
J u n t a de g o b i e r n o los a m a d o s despojos; 
« n u e s t r o t e s o r o » , como d e c í a u n a de las 
m a d r e s , y colocados en una pesada caja 
de p l o m o , soldada, y se l lada d e s p u é s con 
el sel lo del d o c í o r E i j o G a r a y , O b i s p o de 
l a d i ó c e s i s . E s t a caja se c o l o c ó a su 
vez en o t r a de caoba, la cua l , l l e v a d a 
por las m i s m a s m a d r e s , fué conduc ida 
a l n i c h o de l a ig les ia , donde h a b í a esta-
do l a caja a n t e r i o r desde 1001. 
L a c o m i t i v a , que no nos a t r e v e m o s a 
l l a m a r f ú n e b r e , s a l i ó del s a l o n c i t o don -
de h a b í a t e n i d o h i p a r el c a m b i o a l nuevo, 
a t a ú d , a c o m p a ñ a n d o a las m a d r e s que, 
l l e v a b a n el p rec ioso tesoro los sacerdo-
1 tes del T r i b u n a l : a lo l a r g o de los pa-
j s i i los y escaleras las f i tas de n o v i c i a s , 
con su v e l i t a en la m a n o y sus b l a n c a s 
. tocas , f o r m a b a n u n a c o m p a ñ a m i e n t o que 
! t r a í a a la m e n t e los en t i e r ro s de los 
m á r t i r e s en las ca tacumbas . E l r eve ren-
fo s i l enc io no t e n í a po r eso nada do t r i s -
le. No r e z á b a m o s , porque, de hace r lo , 
nn h a b í a de ser p o r oí a l m a de la m a -
[ d r e Soledad, pues convenc idos e s t á b a m o s 
de que r o g a b a en aque l m o m e n t o p o r 
n o s o t r o s en el C ie lo : p o r o t r a pa r t e , l a 
I s ies i f i no consien!o en estos r a sos c u l t o 
a l g u n o : m á s a ú n , ha do cons ta r que no-
l o r e c i b i ó el f u t u r o beato o beata , p a r a 
que la Ig l e s i a a su debido t i e m p o lo au-
tor ice . 
A s í , pues, con s i lenciosa d e v o c i ó n l l e -
g a m o s a la ig les ia . Todas !as m o n j a s y 
n o v i c i a s d e s f i l a r o n p a r a v e r e l s a r c ó f a -
| 'go, po r lo menos , en el cua l q u e d a n en-. 
j c e r r a d a s las que m á s t a r d e h a n de ser, 
en el sen t ido y a l i t ú r g i c o , prec iosas re-
i h q u i a s do la m a d r e f u n d a d o r a , 'de l a . 
s an ta m u j e r c u y o ideal de s a n t i d a d h a n 
| de v i v i r t oda su v i d a y las h a l l a m a d o , 
¡ t a l vez del r i n c ó n r e m o t o , con u n a vo -
c a c i ó n que s e r á el m i s m o l l a m a m i e n t o de 
Dios . 
| D e s p u é s se puso el a t a ú d en el n i cho -
e n c i m a de él h a b í a o t ro , que n o se t o c ó 
n a t u r a t m o n t c . E n é s t e e s t á n l a s cenizas 
do don M i g u e l M a r t í n e z Sanz, e l v i r t u o -
so t en ien te cura, do C h a m b e r í ; el que l l a -
m ó a sor So ledad y a sus seis compaf ie -
r a s p a r a f u n d a r el i n s t i t u t o de l a s Sier-
vas de M a r í a ; perO, a t e r r a d o p o r las d i -
f i c u l t a d e s de l a empresa , h u y ó a las m i -
s iones do F e r n a n d o P ó o , de j ando a la v a -
r o n i l l echera de l a cal le de l a F l o r el 
c a l v a r i o y l a g l o r i a de l l e v a r ade lan te 
l a c a r i t a t i v a y abnegada o b r a . S i n e m -
b a r g o , sor So ledad y sus s i e rvas de M a -
r í a no se o l v i d a r o n de a q u e l v i r t u o s o 
sacerdote que, d e s p u é s de todo, c o n c i b i ó 
l a idea del i n s t i t u t o y la d e j ó a m e d i o 
r e a l i z a r . L a l á p i d a de m á r m o l que en-
c u b r e el d o b l e n i c h o l l a m a ( ( f u n d a d o r » a 
don M i g u e l M a r t í n e z Sanz, y ( ( f u n d a d o r a » 
a l a m a d r e Soledad T o r r e s y A c o s t a . 
A h o r a e s p e r a r e m o s con f i ados e l f a l l o 
de l a Ig l e s i a . E n el r e l i c a r i o que t i enen 
las S ie rvas i n s t a l a d o en La a l coba m i s m a 
donde e n t r e g ó su g igan t e e s p í r i t u a l Crea-
d o r aque l l a d i m i n u t a m u j e r , h e m o s po-
d i d o v e r ' las d i s c i p l i n a s y c i l i c i o s r o n 
que m a c e r a b a su inocente ca rne ; a l l í es-
t á n sus c a r t a s y a u t ó g r a f o s , aque l las 
c u a r t i l l a s ca ldeadas por el a m o r encen-
d i d o do su c o r a z ó n a los pobres enfermos , 
a m o r que supo t r a n s f u n d i r en u n a f a m i -
l i a e s p i r i t u a l que lo l l e v a r á t a l vez a los 
conf ines del m u n d o . 
i Q u i é n l o c r e y e r a ! Es tas m p n j i t a s es-
p a ñ o l a s , que asisfen con t a n t o c a r i ñ o y 
t a n t a d e v o c i ó n a los e n f e r m o s pobres , h a n 
i n s t a l a d o y a un n o v i c i a d o en l a s r i ca s 
r e g i o n e s , do los l i s t a d o s U n i d o s ; el . p a í s 
de los i n m e n s o s hosp i ta les , de LJS clí-
n i ca s a r c h i m o d o m n s . de los i n s t i t u t o s , h i -
sjiéniQOsj no p o d r á pasarse s in et amor : 
i n g e n u o y s ac r i f i cado do estas h u m i l d e s 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a co lumna , 
de segunda v l ana ) 
Martes 28 de ü i c i o m b i c Oe l ^ o 
M a ñ a n a , el a u t o m á t i c o con 
15.000 abonados 
. o 
Hablará el Rey por un circuito 
de 3.800 kilómetros 
T E L . D E B A T E , 
M A D R I D . -
1̂3 
Una Central para 5.000 abonados en 
las Delicias 
Empleos de m e c á n i c o s p a r a s e ñ o r i t a s 
E l dominjfo, e i n v i t a d o s por l a C o m p a ñ í a 
«Telefónica, u n numexoso g r u p o de pe r io -
d i s t a s v i s i t ó la nueva c e n t r a l de H e r m o s i -
ttla», en la que e l d í a 29 se ce lebrara , con 
¡ a s i s t e n c i a de l Rey, l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l 
'•del t e l é f o n o a u t o m á t i c o . 
E m p e z a r á el a u t o m á t i c o en M a d r i d con 
135.000 abonados, d i s t r i b u i d o s en t re las cen-
t r a l e s de J o r d á n , F u e n c a r r a l y H e r m o s i l l a ; 
cada una de é s t a s e s t á preparada , s i n em-
b a r g o , pa ra 10.000, y t i ene una capac idad 
(total p a r a 20.000. _ . 
E l Rey pa ra i n a u g u r a r e l s e rv ic io ha-
b l a r á por u n c i r c u i t o de 3-800 k i l ó m e t r o s 
¡de l o n g i t u d — d e n t r o de l a P e n í n s u l a — , que 
es p rec i samente l a d i s t a n c i a q u e separa a 
M a d r i d de M o s c ú . 
T o d o e s t á y a u l t i m a d o p a r a e s t a i n a u -
g u r a c i ó n ; los a b o n a d o s no se d a r á n c u e n t a 
d e l c ambio d e s e r v i c i o ; a l a s d o c e m e n o s 
u n m i n u t o d e l a noche d e l m i é r c o l e s po-
d r á n emplec-r e l apara to m a n u a l , y a las 
doce y u n m i n u t o p o d r á n y a u s a r el au to-
m á t i c o . 
Se rv ic ios de c e n t r a l y 
l í n e a s . 
Los ingen ie ros de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s 
Soler y A l c a r a z , f u e r o n los encargados de 
f a c i l i t a r a los v i s i t an t e s ampl ias exp l i c a -
ciones, sobre todo las concern ien tes a l o s 
C i n c o m u e r t o s d e f r í o 
Choques y atropellos. Un niño 
cae a una cueva 
Cinco muer tos de fr ío .—A la Casa de So-
cor ro de l a Inc lusa l l e v a r o n los g u a r d i a s 
u n h o m b r e que recogieron en el p o r t a l de 
l a casa n ú m e r o 27 de l a cal le del Oso. 
Los m é d i c o s cer t i f learon que era c a d á v e r . 
Se t r a í a del mend igo M a r i a n o He r r anz , de 
Cuarenta y ocho anos. L a muer te fué p ro -
duc ida po r hambre y f r ío . 
—En l a calle de Hor ta ieza , esquina a l a 
de San Mateo, fué encont rada una m u j e r 
mue r t a p o r i g u a l m o t i v o . 
—En l a de C á c e r e s se s i n t i ó enfe rma M a -
nuela Gayo, de c incuen ta a ñ o s , apodada l a 
Gallega. 
E n l a Casa de Socorro f a l l e c i ó a poco 
de ingresar . C r é e s e que el o r igen de l a 
muer te fué el f r ío . 
Bajo el puente de Toledo l a Guard ia c i v i l 
e n c o n t r ó u n h o m b r e en estado de c a d á v e r , 
y en el monte de Valde la tas l a B e n e m é r i t a 
r e c o g i ó t a m b i é n a o t ro i n d i v i d u o m u e r t o . 
Lo m i s m o que los anter iores , ambos fa l le-
c ie ron a causa de l a t empera tu ra re inan te . 
Un mue r to y var ios lesionados en cho-
ques.—En l a car re tera de Paracuel los de 
J a r ama v o l c ó l a motoc ic le ta conduc ida po r 
D ion i s io Maestre Pastor. En el sidecar i b a n 
u n he rmano de D i o n i s i o , l l a m a d o J o s é Ma-
r í a , de diez y nueve a ñ o s , domic i l i ado , en 
Carnero, 2, y Jus t in iano F r a g i n , de v e i n t i -
siete, p o r t u g u é s , hab i t an te en Toledo, 125. 
J o s é M a r í a s u f r i ó lesiones de t a l grave-
dad, que f a l l ec ió en la C l í n i c a del Centro . 
F r a g i n r e s u l t ó les ionado de i m p o r t a n c i a y 
Dion i s io levemente contus ionado. • 
— A n t o n i o Laserna P é r e z , de t r e i n t a y c in -
co a ñ o s , que v ive en B r a v o M u r i l l o , 10, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
chocar en la calle de Alfonso X I el coche 
de Correos 16.294, que c o n d u c í a J o s é Orte-
uímci naDanos 
serv ic ios de c e n t r a l , l í n e a s y aparatos. 
L a v i s i t a a una c e n t r a l t e l e f ó n i c a de la ga, y que ocupaba el lesionado, con el aUto-
c a p a c i d a d de l a de H e r m o s i l l a hace resal- m ó v i l 12.275, que gu iaba Alonso G u t i é r r e z , 
t a r e l con t ras te en t re las p e q u e ñ a s d i m e n - - E l t r a n v í a 450, del disco 52, servido por 
siones de l apara to t e l e f ó n i c o y l a senci l lez ¡ el conductor S i lve r io Ramos Ortega y el 
de l a l í n e a , y la c o m p l i c a c i ó n y grandes cobrador Anastasio M a r t í n e z choco en l a 
p ropo rc iones de las m á q u i n a s que en ID cal le de A l c a l á , esquina a l a de \ e l azquez , 
c e n t r é se enc i e r r an . con el t r a n v í a 1.277, a causa de estar abier-
L a p r i m e r a v i s i t a f u é a l a sala de m á - ; t a l a aguja de paso de una calle a otra^ 
qu inas , donde hay dos grupos de genera- ¡ Ambos coches su f r i e ron v a n o s desperfec-
dores, dos m á q u i n a s de l l a m a d a y el cua- tos, resul tando con \ ^ f ^ ^ ^ % 
<iro de m a n d o ; con los generadores e s t á reservado el conductor Sdver o Ramos y 
p e r f e c t a m e n t e asegurada l a c o r r i e n t e en , con otras leves los ^ 
Jos casos en que é s t a f a l t e de la f á b r i c a , che Juan Cebnan d ^ c u w e n t a y Un anos. 
E n l a m i s m a p l a n t a ba ja e s t á n las bate- V M - t a ^Plaza. d e ^ e s e n t a y - s ^ 
" E n ^ l ^ ^ a l e s t á el equ ipo de ! l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ !í 
a r r o l l ó a l obrero Eus taquio L á z a r o Pala-
D E l A D R I D 
En atención a los inevitables cambios e instalaciones 
nuevas que seguirán a la implantación del servicio auto-
mático, la Compañía Telefónica Nacional de España se 
propone publicar en breve una nueva edición de la Guía 
telefónica de Madrid para substituir a la provisional que 
se distribuye actualmente. 
Los abonados que quieran hacer alguna modificación 
en la manera de aparecer sus inserciones en la Guia/de-
ben comunicarlo cuanto antes al Departamento Comer-
cial de la Compañía. Avenida Conde de Peñalver, 5 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O 
üiunji. umuiLiJ, [0 PSPIS 
es e l ú n i c o a p a r a t o m u n d i a l . 90 s u c u r s a l e s . 
A d o p t a d o p o r e l E j é r c i t o f r a n c é s . C u r a c i ó n 
v c o n t e n c i ó n p e r f e c t a . 
I N F A N T A S , 7, T I E N D A , M A D R I D 
^ ( A p r o v i n c i a s c o n b o l e t í n d o m e d i d a s ) 
Fajas o r t o p é d i c a s pa ra v i e n t r e y e s t ó m a g o 
ñ a n u n pape l a n á l o g o al de_ l a t e l e fon i s t a o nueve a ñ el c u a l s u f r i ó 
e n u n s is tema m a n u a l — r e g i s t r a n el n u - ; ^ ' " ^ u 
m e r o que se pide . 7 los s e l e ^ p i z a r r 0 15 f a l l e c i ó 
cen l a c o m u n i c a c i ó n con este n u m e r o . repentinament.G F i l o m e n a M o r a l e s , de 
V i g i l a n c i a y r e c l a m a c i ó n | v e i n t i ú n a f io i . 
1 — E n M i r a el R í o A l t a , 8, m u r i ó t am-
Cerca de l a b a t e r í a de l a c e n t r a l e s t á l a 1 h i ¿ n repen t inamente A n g e l a Cerezo M a r t í -
mesa de v i g i l a n c i a y l a de « l l a m a d a s m a - j neZ) ^ cuaren ta y seis, y en M é j i c o , 19, 
l i c i o s a s » , s e rv ida cada u n a de ellas por una , i s a ¿ e i B a n ú , do setenta y cinco, 
s e ñ o r i t a . _ E n el hosp i t a l de l a Pr incesa l i a fa l le-
L a v i g i l a n c i a de las comunicac iones , so- | Ci¿0 i a anc iana R a m o n a Vie lsa , a conse-
b r e todo en estos p r i m e r o s t iempos, s e r á | cucnc ia de las quemaduras que s u f r i ó el | 
m u y es t recha pa ra e v i t a r moles t ias y per- ! ̂  24 a l incendiarse un c a j ó n de m a d e r a 
j u i c i o s a los abonados. E n cada c e n t r a l ! ins ta lado en B r a v o M u r i l l o , suceso de que j 
i h a b r á a d e m á s c u a t r o m e c á n i c o s ; l a C o m - | (iirn03 cuenta. 
p a ñ í a t i ene el p r o p ó s i t o de p r o b a r el t r a - j i ¡n 7l¿/l0 ic-sionado.—En u n a d r o g u e r í a i 
ibajo de las s e ñ o r i t a s en los puestos de es- j de la cane Goya, 50, se c a y ó a l a cueva ¡ 
tos m e c á n i c o s . Con dos señor i t a s ; , pues, en ¡ Federico Luque M u ñ o z , de diez a ñ o s , con 
u n a c e n t r a l se a t i ende a u n se rv ic io de ; ¿ o m i c i i i o en Jorge Juan, 79, que h a b í a en-
5.000 abonados, para los que se neces i ta - , t r ado en el es tablecimiento a efectuar u n a 
r í a n con el s is tema m a n u a l unas 200 se- compra . 
fíoritas. I E l n i ñ o se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i -
Las « l l a m a d a s m a l i c i o s a s » o b romas de ] CQ reservado, 
m a l gus to por te le fono s e r á n perseguidas, 
c o m o l o f u e r o n en Santander . Pa ra e l lo 
h a b r á u n empleado en cada c e n t r a l y los 
abonados objeto de ellas t i enen el recurso 
de p r e g u n t a r i n m e d i a t a m e n t e a la c e n t r a l 
e l n ú m e r o desde el c u a l le hab l aban . 
C o n f í a l a C o m p a ñ í a en que los abonados 
no e n c o n t r a r á n d i f i c u l t a d en el manejo de l 
a u t o m á t i c o d e s p u é s de las fac i l idades que 
ha dado p a r a el aprendizaje . Por los pues-
tos de d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a desf i laron a l -
gunos d í a s hasta 8.000 personas a r e c i b i r 
e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s . 
Nuevos p royec tos 
Se e s t á empezando a c o n s t r u i r en las 
D e l i c i a s u n a nueva c e n t r a l t e l e f ó n i c a , que 
d a r á s e rv i c io a 5.000 abonados, con el p r o -
p ó s i t o de i n a u g u r a r l a d e n t r o de un a ñ o . 
T i e n e el p royec to l a C o m p a ñ í a de c o n t a r 
d e n t r o de v e i n t e a ñ o s con siete cent ra les , 
capaces, como las actuales, p a r a 20.000 l í -
neas, s in i n c l u i r l a que se i n s t a l a r á en e l 
ed i f i c io de l a G r a n V í a , que s e r á capaz 
,para 40.000 l í n e a s . D e esta manera , a u n -
que las comunicac iones t e l e f ó n i c a s se i n -
tens i f iquen mucho , no h a r á f a l t a poner a 
los abonados n ú m e r o s de seis c i f ras , cosa 
que c a u s a r í a no p e q u e ñ o s t ras tprnos . 
E l l l ega r a const r u i r en E s p a ñ a el m a -
t e r i a l t e l e f ó n i c o es o t r o p royec to en f i r m e . 
i E l cable de 1.200, que hubo que i m p o r t a r 
•de I n g l a t e r r a , no t a r d a r á en fabr ica rse en 
Santander , y seguramente pa ra 1928 se 
c o n s t r u i r á y a m a t e r i a l en M a d r i d . 
Iti»[ IH Cl 
N u e v a e d i c i ó n , esmerada , economi-
m i c a y elegante. 
Hecha con m o t i v o de ce lebrarse el 
87 de d i c i e m b r e del presente a ñ o 
ÍBl segundo Centenar io de la cano-
n i z a c i ó n del M í s t i c o Doctor . 
SJn t o m o de 852 p á g i n a s , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, 31 
p l a n c h a do rada 
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: h e r o í n a s de l a c r i s t i a n a c a r i d a d , l l a m a -
'das a su t a r e a s i m p á t i c a y s u b l i m e p o r 
u n a « d h a v a l a » m a d r i l e ñ a , que hace poco 
m e n o s de u n s ig lo v e n d í a leche en u n a 
-calleja de l a C o r t e de F e r n a n d o V I I . ' ¡ M a -
f rav i l l o so es Dios e n sus santos! S ó l o f a l -
i t a el decre to de l a I g l e s i a p a r a que a l a 
apoteosis de n u e s t r a m a d r i l e ñ a se asocie 
t o d o M a d r i d , que t e n d r á en e l l a u n a de 
¡ s u s m á s p u r a s y a m a b l e s g lo r i a s . L a 
o b r a de sor Soledad n o se c i r c u n s c r i b e a 
Ja c i u d a d que la v i ó nacer . E n M é j i c o y 
len l a A r g e n t i n a , en I n g l a t e r r a y en o t r a s 
i l a c i o n e s h a y y a S ie rvas de M a r í a ; c ien 
•casas y m i l q u i n i e n t a s m o n j a s , espar-
c idas y a p o r el m u n d o , son t o d a v í a l a 
s e m i l l a do, o t ras m i l y m i l . A s í que n c 
s e r á M a d r i d so l amen te el que le p a g a r a 
l a deuda de a m o r q u é cOn ella t i enen t a n -
tos e n f é r o m s y t an t a s f a m i l i a s . T o d o pa-
s a r á : l^s i nd i f e r enc i a s y fas persecucio-
nes; las l i t u r g i a s y las c iv i l i z ac iones ; pe-
r o el amor , s e m b r a d o como lo s e m b r ó 
l a m a d r e Soledad, f r u c t i f i c a r á e t e rnamen-
te ; po rque este a m o r i o d o lo vence; has-
ta vence a l t i e m p o y a l a m i s m a m u e r t e , 
d e s p u é s de haber v e n c i d o al e g o í s m o y 
a l dolor humanoa , 
A l u m b r a m i e n t o 
L a b e l l í s i m a consorte del conde de l a Ja-
c a r i l l a h a dado a luz con f e l i c i d a d una 
n i ñ a . 
P e t i c i ó n de m a n o 
Los s e ñ o r e s de P é r e z - M í n g u e z (don F ide l ) 
han pedido pa ra su h i j o , el j oven doctor en 
M e d i c i n a don Fernando, l a mano de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a A m a l i a G u t i é r r e z Solana, 
h i j a del notable publ ic is ta- y abogado don 
V a l e n t í n . 
B a u t i z o 
E n l a p a r r o q u i a de San J o s é ha t en ido 
l u g a r el del h i j o p r i m o g é n i t o de l o s se-
ñ o r e s de S o l í s (don Eduardo) , hab iendo s ido 
apad r inado por sus abuelos maternos , nues-
t r o quer ido amigo don F é l i x Pe i ro y Za-
f r a y su d i s t i n g u i d a consorte. 
Reciban los padres, abuelos y bisabuela , 
s e ñ o r a v i u d a de Pe i ro , nues t ra c a r i ñ o s a 
enhorabuena . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a Barce lona , don J u l i o 
A l c a l d e y s ü d i s t i n g u i d a consor te ; p a r a 
A l m e r í a , don S e b a s t i á n R i c o ; p a r a P a r í s , 
las marquesas de Vis tabe l la y v i u d a de 
este n o m b r e ; p a r a San Remo, los s e ñ o r e s 
de A l c o r t a y f a m i l i a ; p a r a V i v e r o , d o n Je-
s ú s F ranco Rey, y p a r a Sevi l la , l a con-
desa v i u d a de los Andes. 
A n i v e r s a r i o s 
A y e r h izo a ñ o s de l a muer te del s e ñ o r 
don J o s é M a r í a B a l l e n i l l a y Moreno , y el 
30, de la s e ñ o r i t a C e s á r e a F e r n á n d e z G ó m e z , 
ambos de g ra ta m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d se a p l i -
c a r á n sufragios po r los mismos , a cuyas 
respectivas y d i s t i ngu idas f a m i l i a s renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o s 
La s e ñ o r a d o ñ a D a r í a M a r t í n e z y R u i z 
de Velasen, v i u d a de don Pablo Ru iz de 
Velasco, f a l l ec ió anteanoche, a las nueve, 
en su casa de l a calle M a y o r , n ú m e r o s 
11 y r¿. 
Era n a t u r a l de I r ú s (Burgos) y con taba 
setenta y ocho a ñ o s de edad. 
F u é aprec iada p o r sus v i r tudes , car i ta -
t ivos sent imientos , modest ia y senci l lez . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las once, 
a su p a n t e ó n en el cementer io de San 
Justo. 
Env i amos sent ido p é s a m e a los h i jos , 
don M i g u e l , d o ñ a Hosar io . d o ñ a M a r í a , 
d o ñ a A n a y don F r a n c i s c o ; h i jos p o l í t i -
cos, don M a n u e l de A r i z m e n d í y d o ñ a 
P i l a r Prast y R o d r í g u e z de L l a n o , y de-
m á s deudos. 
— E l s e ñ o r don J o a q u í n M u r o y Carva-
j a l f a l l ec ió ayer. 
E r a coronel de A r i i l l e r í d , sol tero y t e n í a 
setenta y nueve a ñ o s de edad. 
F u é persona jus tamente apreciada. 
— E l m a r q u é s v iudo de F i e l P é r e z Cal ix-
to, don M a n u e l Ber temat i Pare ja , ha 
muer to a los pocos meses de los fa l lec i -
mientos de su esposa y de su h i j o p o l í t i c o , 
don Pedro Francisco Lacavc L a Rocha. 
A c o m p a ñ a m o s e n su jus to do lo r a los 
deudos de los d i funtos . 
—En Sevi l la , d e s p u é s do l a r g a enferme-
dad c r i s t ianamente soportada, h a fa l lec i -
do don Carlos de M e d i n a Togores, perso-
na que por s u cabal le ros idad se h a b í a 
granjeado genera l e s t i m a c i ó n . 
L a muer te h a sido edificante po r l a u n -
c i ó n y fervor con que r e c i b i ó los Santos 
Sacramento?,. 
A toda l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i f u n -
to, y m u y especialmente a su he rmano 
don J o s é , tos t imonian ios nuestro sent ido 
pésamft . 
E l A b a t e F A R I A 
/OMALTir 
e n t e n d i d a en e l s e n t i d o l i t e r a l 
de l a p a l a b r a es l a m á s absur -
d a de las q u i m e r a s . S i n e m -
b a r g o , es p o s i b l e g o z a r t a m -
b i é n e n l a v e j e z d e fuerzas e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e v i g o r o s a s . 
B a s t a r á u n a a l i m e n t a c i ó n 
r i c a y a p r o p i a d a .pa ra o p o n e r 
u n d i q u e a l a d e c a d e n c i a f is i . - . 
c a y r e p a r a r l o s e s t r agos q u e 
lo s a ñ o s p r o d u c e n e n el o r g a -
n i s m o . La 
p r e c i o s o r e m e d i o c o n t r a c u a l -
q u i e r f o r m a de d e b i l i d a d , es 
e l a l i m e n t o d e e l e c c i ó n en l a 
e d a d s e n i l p o r q u e n u t r e c o -
p i o s a m e n t e , s i n f a t i g a p a r a 
el e s t ó m a g o d e b i l i t a d o p o r 
los a ñ o s . 
L a t a s de 2 5 0 y 5 0 0 g r a m o s 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A, Wander S. A./Berna (SuizaV 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L E , 5 
V i e r n e s 31, desde las diez de l a noche 
G R A N C E N A D E F I N D E A Ñ O 
10 pesetas c u b i e r t o 
L A S U V A S D E L A S U E R T E 
C O T I L L O N :- : S O R P R E S A S :-: R E G A L O S 
Reserve su mesa con a n t i c i p a c i ó n 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
Te le fono 37-94 M . , M a d r i d 
J I M u N E Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
desaparece con las 
^ A S T I L L A S 
PECTORALES 
de G.F. M E R I N O é Hijo 
L . a j o y e r í a 
P E I I E Z 
e¿ ú n i c a en l a v e n t a de la medal la -escapu-
l a r i o con l a b e n d i c i ó n de San F ranc i sco . 
D e b e n c o m p r a r e n esta a n t i q u í s i m a j o y e r í a i 
si e l p ú b l i c o q u i e r e i r b i e n se rv ido . C. San 
J e r ó n i m o , 29 (esquina a p laza de Canalejas) 
R H U 
Para fac i l i t a r la selección de lo que pue-
do pedirles, relacionamos unos cuantos j u -
guetes entro los m u c h í s i m o s nuevos y o r i -
ginales quo este año podemos se rv i r l e : 
Auto-Pat ine t -Coch© deportivo, veloz, perfec-
cionado, con resistencia hasta 80 ki los para 
que los n iños gocen desarrollando sus m ú s c u -
los. Tiene dos marchas y cinco ruedas cau-
chutadas. Pesetas 60. 
'Auto-silueta. Novodad. soberbio modelo en 
alu'minw~})ar.a n i ñ o s de seis a catorce a ñ o s . 
Peseta:! 125. 
E l pequeño escultor. E n cajas para mode-
lar, a pesetas 5, 11, 50 y 25. 
Cajas de cons t rucc ión y rompecabezas, o r i -
g i n a l í s i m e s a 1,25, 2,90, 5,90. 7,90 y 25. 
Pistolas y escopetas que hacen ruido y fue-
go (absolutamente inofensivas) a 3,90 y 11,90 
pesetas. 
M á q u i n a de escribir B I N G , muy fuerte, es-
pecial para jovencitos, 198 pesetas. 
Aeroplanos que vuelan, desde 10 pesetas y 
Aeroplanos en caja para c o n s t r u c c i ó n a 15 
peseta;. 
I n g e n i e r í a i n f a n t i l ^ En construcciones me-
t á l i c a s para hacer infinidad do modelos «Sta^ 
toil» y «S t ruc t i ron» , a pesetas 25, 42, 52, 70, 
85, 160, 195 y 295. 
Innumerables juguetes mecán icos , entre 
otros el marinero bebido, 9 pesetas; el bur ro 
i n d ó m i t o , 4,50; boxeadores, 4,50; ¡ L a g a r t o , 
lagarto!, 3; bur ro loco, 6,90;lifliño en pat ine t , 
4,90; mosca maravi l losa, 4,2jf^el b i ch i to que 
corre, come y g i ra , 3,50; cow-boy a caballo, 
4,90; oso blanco, 6 pesetas. 
Servicios de mesa y cocina en porcelana y 
a lumin io , desde 5,50 hasta 35 pesetas. 
Hermosas m u ñ e c a s alemanas y preciosos 
Babys desnudos y vestidos desde 13 a 110 pe-
setas. 
Recién nacidos llorones c a r a c t e r í s t i c o s a 
22, 24, 26 y 29 pesetas. 
Animal i tos contentos y g r u ñ i d o r e s , cerdo, 
oso, mono, borrego, cabra, perro, en p a ñ o y 
felpa, desdo 9 a 30 pesetas. 
Au tomóv i l e s de tur i smo, camiones, de bom-
beros, e t cé t e ra , desde 1,50 a 75 pesetas. 
Rueda luminosa, gran efecto, pesetas 3,90. 
Variado sur t ido en trompos y p i r ino la s : el 
que canta y baila, 2,25; el que echa chispas, 
1,90; el fonográfico, 2 , 2 5 ; el luminoso, nove-
I dad, 4,90; el g i róscopo ins t ruc t ivo , 3,95; t rom-
po gramófono , 9 pesetas. 
Cuadernos i lustrados en hojas de tela para 
que los nenes s é entretengan sin romperlo, 
desdo 1,25 a 5 pesetas. 
M u ñ e c a s y m u ñ e c o s en lelas estampadas pa-
ra confección, de 1,75 a 7,90 pesetas. 
Circo mágico , or ig ina l y entretenido, 2,76 
peseta;». 
Ferrocarriles preciosos, de 11, 18 y 34 pese-
tas. 
Carros y carretes m u y sól idos , en madera 
reproducciones c a r a c t e r í s t i c a s a 6,50, 10,50 y 
29 peseta*. 
Maquini tas de coser para, n i ñ a s laboriosas, 
a 11,90 y 14 pesetas. 
Si le interesa cualquiera do estos juguetes, 
e s c r í b a n o s a c o m p a ñ a n d o el importo de su pe-
dido por giro postal , telegráfico o cheque, y 
si entre olios no encuentra los que apetece, 
e sc r íbanos indicando su deseo, edad y aficio-
nes del n iño a quien destine el juguete, y 
con el importe que usted quiere gastar le 
aseguramos que q u e d a r á complacido. 
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"Los sobrinos del c a p i t á n 
Granta 
—o— 
Un pres t ig ioso escr i tor confesaba, no hace 
m u c l i o , que a l sa l i r de u n a l i b r e r í a l le -
vaba b ien a l a v i s t a a lgunas novelas de 
p o s t í n y , m u y g u a r d a d i i a , una ob ra de ! 
Ju l io Verne p a r a recrearse a solas en su i 
l ec tu ra . Yo, que no soy l i t e ra to , puedo de-1 
c l a ra r l ib remente m i d e b i l i d a d po r el i n g e - ' 
nuo y gen i a l novel i s ta , cuyas obras, i m -
pregnadas de i n f a n t i l a r o m a y de audaz 
i m a g i n a c i ó n , le h a n hecho acredor a l t í -
t u l o de « p r e c u r s o r » en va r ios inventos cien-
tifleos modernos . E l s u b m a r i n o del c a p i t á n 
Nemo y el t r i p l e aparato de R o b u r : a v i ó n , 
canoa y a u t o m ó v i l a l a vez, p r u e b a n l a 
i n v e n t i v a de V e m e . 
De u n a de sus m á s celebradas creacio-
nes, ha sa l ido l a famosa zarzue la «Los so-
br inos del c a p i t á n G r a n t » , adaptada a l am-
biente e s p a ñ o l y aderezada con u n a serie 
de t ipos i n v e r o s í m i l e s , pero de l o m á s 
salado que pueda i m a g i n a r s e : aque l M a r -
c i a l M o c h i l a , que mien t r a s m á s se enfu-
rece resul ta m á s b o n a c h ó n ; aquel l o r d es-
c o c é s p a p a l i n o ; aquel doctor que apren-
d i ó el e s p a ñ o l es tudiando a Camoens, u n 
p o q u i t o desar t i cu lado en l a za rzue la y u n 
m u c h i l o p o r los actores que lo represen-
tan , y , p o r fin, aquellos soldadi tos que se ! 
p r epa ran pa ra l a g u e r r a hac iendo mona-" 
das, son c ier tamente cosas que merecen 
verse. 
M a n u e l F e r n á n d e z Caballero, compos i to r 
m u r c i a n o , p e r t e n e c i ó a l a buena é p o c a de 
la zarzuela y c o m p a r t i ó sus é x i t o s con Cha-
p í y con Chueca, aunque s in l l ega r a l a 
a l t u r a de ellos. Su musa , fác i l , azucara-
da e ingenua , se d e s t a c ó en algunas, de sus 
obras, que a ú n s iguen t r i un fan te s , como 
E l d ú o de l a A f r i c a n a , Gigantes y cabezu-
dos y L a v ie jec i ta . Y a s í como D o n Juan 
T e n o r i o nos v i s i t a anua lmente , nos pare-
ce i m p o s i b l e las fiestas de N a v i d a d si no 
reaparece en Apolo Los sobrinos del capi -
t á n Grant . U n «éx i to c u m b r e » , como deci-
mos ahora . A lgunos n u m e r i t o s de m ú s i c a 
conservan, a pesar de los a ñ o s , c ier to sa-
bor agradable y se escuchan con gusto, en-
tre e l los : el coro de k í i mar ine ros , l a mar -
cha de los so ldadi tos y el vals del fondo 
del m a r . 
A s i s t í ayer ta rde a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Los sobrinos, y a l l í , rodeado de n i ñ o s , me 
s e n t í n i ñ o a m i vez. Realmente N a v a r r o 
hace u n doctor g r a c i o s í s i m o , con sus dis-
t racciones que r a y a n en locuras y t e r m i -
n a n con u n ba i lec i to m a o r í que no puede 
pedirse m á s . Consuelo H i d a l g o e s t á m u y 
b ien en Soledad; estos personajes casti-
zos le v a n m u y bien , como pudo notarse 
en Agua , azucar i l los y aguardiente . Ade-
m á s d i ó pruebas de ser u n a m u j e r v a l i e n -
te, capaz de a t ravesar l a c o r d i l l e r a de los 
Andes con u n sombre r i to c o r d o b é s y una 
c h a q u e t i l l a to rera , s i n t e m o r a coger u n 
ca tar ro . Paqujita Alca raz l u c i ó su precio-
sa figurita en l a escocesa K e t t y ; cuesta 
t raba jo creer que aque l l a m o n e r í a h a na-
cido en el p a í s de l bacalao. Tiene u n a vo-
cecita m u y agradable y , en c o m p a ñ í a de 
l a H i d a l g o , c a n t ó con verdadero p r i m o r el 
d ú o del segundo acto. L l e d ó en e l gene-
r a l y Cumbreras en el comandante h ic ie -
r o n las del ic ias del aud i t o r i o en l a sala-
d í s i m a escéf la del cas t i l lo , y c o m p l e t ó el 
con jun to L i n o R o d r í g u e z en el s i m p á t i c o 
M o c h i l a , con su fina comic idad . Y, h a t a el 
a ñ o p r ó x i m o , en el que seguramente se 
nos p e r d e r á de nuevo el c a p i t á n Gran t y 
necesitaremos toda u n a tarde p a r a encon-
t r a r l e . 
J o a q u í n T U R I N A 
Las pe l í cu l a s nuevas 
«LA QUIMERA D E L OfíO» 
CINEMA A R G U E L L E S 
Cuando d igamos que el p r o t a g o n i s t a de 
L a q u i m e r a del oro es nues t ro v i e jo a m i -
go Char lo t , se c a e r á en l a cuenta de que 
esta c in ta , a pesar de l o entonado de l t í -
tu lo , «no t rae m á s intereses n i se aviene 
a m á s e m p r e s a s » que a los consabidos de 
buscar l a risa del espectador po r todos los 
caminos , i n g i r i e n d o , en u n a a c c i ó n s i n 
m á s cabeza que el p r i n c i p i o de l a c i n t a 
n i m á s «pies» que los le t reros , acrobacias 
espectaculares que con f recuencia t r aen a 
l a m e m o r i a , en é s t a y en otras mani fes ta -
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s c ó m i c a s , c l t r aba jo 
de aquellos famosos Hanlon-Lees, precur-
sores de los Char lo ts y Pampl inas . . . y , a 
su vez, herederos, a d is tancia , de los l azz i 
y graciosas ag i l idades de los farsantes i t a -
l i anos arlequinescos. Las cosas no hacen 
s ino v a r i a r de f o r m a . 
U n p ú b l i c o ingenuo y n u m e r o s í s i m o ce-
l e b r ó en el C inema Argue l l es l a r e a p a r i c i ó n 
de C h a p l l n , que de chaquet y h o n g o reco-
r re las nieves—o ú n a cosa que se l e pa-
rece mucho.. .—de Alaska , buscando l a r i -
queza y l o g r a n d o , a d e m á s , el a m o r a t ra-
v é s de aventuras m u y d ive r t idas y , na tu -
ra lmente , imposibles en absoluto. 
¡ C h a r l i e C h a p l i n h a logrado r ea l i za r l a 
q u i m e r a del oro s in las d i f icul tades que 
h a ten ido que fingir t an tas veces! 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S " T E A T R A L E S 
« E L C A P I T A N B L O O D » 
« L o s anuncios lo l l a m a n E L F I L M ES-
T U P E N D O ; po r u n a vez en l a h i s t o r i a c i -
n e m a t o g r á f i c a , los anunc ios no e x a g e r a n . » 
( « D a i l y N e w s » , de Londres . ) 
« E L C A P I T A N B L O O D » 
« H a y u n a b a t a l l a nava l d e l siglo W T r 
q u e . s m duda, es el e s p e c t á c u l o m á s 3 
c l o n a n t e q u e .lamas• hemos v i s t o e n la ^ 
cena m u d a . » ( « E l N o t i c i e r o * , . d e BarcelonS 
R I T A 
C u r a r ad i ca l garant izada , sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l i ancs ; Hor ta ieza , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
L G A I T E R 
V F . U V E 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡OJO C O I I L A S I M I T A C I O N E S ! 
PONSAKD.'.-v 
E s t a n o c h e M i g u e l F l e t a v o l v e r á a c a n 
t a r e n e l t e a t r o d e l a Z u r x u e l a la ór^ ' 
« f a v o r i t a » , c o n l a q u e t a n c x ü a o r d i n a H o 
é x i t o l o g r ó e l d í a d e s u p r e s e n t a c i ó n 
Los b i l l e t e s a d q u i r i d o s para l a susner 
d i d a f u n c i ó n d e l jueves 23 son valedern" 
pa ra es,ta n o c h e . s 
— E l j u e v e s p r ó x i m o v P e d r o Lafuem, ' 
c a n t a r á n u e v a m e n t e < - .Ute lo , , e n l a que rea 
l i za una c r e a c i ó n i n s u p e r a b l e . 
« E L C A P I T A N B L O O D » 
E l p r ó x i m o lunes en los « c i n e s » B I L R a n 
y G O Y A . 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s T i 
PAKA HOY 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—tí. Los extremet&og: 
s o tocan.—10,15, Loa o x t r e m o ñ o s be tocan. 
r O H T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y ¿a i . . 
gall , 6)—6 y 10,30, L a mariposa que voló «obre • 
el mar. 
IiAHA (Corredera Baja, 17).—(>,15, L a mujer 
q u o necesito (estreno).—10,15, Poca cosa es un 
hombre. 
E S L A V A (.pasadizo do San Ginés) .—6 y 
E l n i ñ o desconocido. 
R E I N A V I C T O a i A (carrera de San Jeróni. 
mo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I H P A N T A I S A B E L (Barqui l lo , U).—«,3o v 
10,30, ¡ M e c a c h i s , q u é guapo s o y ! 
CENTSO ( A t o c h a , 12).—6,15 y 10,30, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30, Los 
gansos del Capitolio.—10,30, E l dominador. .. 
A I i K A Z A S (Alcalá , 22).—6 y 10,30, 125 lolóV' 
metros. 
COmiCO (.Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C h a r l e s t ó n . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—15.* de abono, 
novena de noche, 9,30, L a Favor i ta . 
A P O L O (Alca lá , 49).—A las 6,30, gran pro-
grama de Inocentes. Lean los carteles espe-
i c í a l e s : P r ó l o g o : Estreno de la opereta sin l i -
bro, m ú s i c a dft Leo F u l l , «.Los ex t remeños se 
comen» y «El h u é s p e d del Sevil lano», con 
truco en el n ú m e r o de las lagarto ranas. A 
las 10,30, repe t i c ión del magníf ico programa 
de la tarde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 145).—6, Los 
Reyes Magos o E l nacimiento dei Mesías, « 
Kardec.—10,15, L a cenicienta, y Kardec. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, La, pastorela— 
10,30, E l dictador. 
CIRCO D E P R I C E . — T a r d e , a las 6; noche, 
a las 10,15, dos grandiosas funciones de Ino-
centes. Toda l a c o m p a ñ í a de circo, el faki r f ' 
y el cuento de Pascuas «El oeo enamorado». 
Originales inocentadas. V e á n s e carteles. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , pr imer partido, a 
remonto, E c h á n i z (A.) y Salsamendi contra 
Ochotorena y E c h á n i z ( J . ) ; segundo, a pala, 
Izaguir ro y J á u r e g u i contra Quintana I y 
: Perea. 
| ROVALTY.—5 ,30 tarde, 10,15 noche, Í í .a ' i 
martes do gran moda y abono. Los hermanos 
Cataclismo ( c ó m i c a ) ; L a casa de las siete 
llaves (por Douglas 'Mac L e a n ) ; estrenot El 
gato F é l i x , en la granja (dibujos); estreno: 
L a esposa f r ivo la (por Mar io Prevost y Matt . . 
Moore). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6,15, Ti-
. moteo, homtTe mosquito (muñecos animados); 
' L a princesa M a n c h ú (comedia, seis partes1)-, 
j y E l 13 de la buena suerte (comedia en siéte " 
I partes, por Esther Ralston y Richard Dix) . 
ARGUELLES.—5,30 y 10, E l jaez de paz; Ha-
ciendo «cine»; L a quimera del oro (éxito ine-
narrable, por Char lo t ) . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO.— 
5,30 tarde y 10,15 noche, Revista P a t h é ; La 
g lor ia de l a f a m i l i a ; Ricardi to , sonámbulo;-1 
Gorriones. 
C I N E M A BILBAO.—5,30 tarde y 10,15 noche, 
" N o t i c i a r i o Fox; Santuario del- amor perdido 
(por Sidney Chap l in ) ; E l desierto blanco (gran 
acontecimiento). 
C I N E I D E A L . — G r a n G a l a . — T a r d e , a las 5,30; 
noche, a l a s 10; Don Timoteo, hombre pr imi -
t i v o ; P o r u n perro chico (por Pos tur i tas ) ; El 
13 d o la b u e n a s u e r t e , ( p o r Esther Ralston y 
Richard D i x ) ; e s t r e n o : Esposa f r ivo la (por 
Mar ie Prevost y M . Moore). 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 5.30; noche, 10il5r 
E l desierto blanco (Claire W i n d s o r ) ; Noticia-
r i o Fox ; E l 13 de la buena suerte (Richard 
D i x ) . 
A D A M U Z - GONZALEZ. — Compañ ía cómico-
d r a m á t i c a . B u r g o s . 
V V ' >£|̂ ^̂ B 
( E l amujcio fie las obras en esta cartelera J 
no supone ; . u : • . p r o b a c i ó n n i recomendación . ) 
6 ^ J J ^ c ^ q u ^ ^ P E R T E N B C E A L T R U S T . ' 
No t i e n e s u c u r s a l e s n i filiales. Desconfiad 
d e l a s que d i g a n l o m i s m o v d e s u s inter-^ 
m e d i a r i o s . C o m p a r a d D I R E C T A M E N T E 
p r e s u p u e s t o s y m a t e r i a l . 
I N F A N T A S , 25. T e l é f o n o 22-14 H . 











A D Q U I S I C I O N P A R A LOS MUSEOS.—So-
•ha dispuesto l a adqu i s i c ión con destino a los 
B • i / v f* S I " T - I I Museos nacionales, de seis objetos que a con* 
j I C ^ I I " " ! r ^ C I — K m J 8 ! ! t i n n a c i ó u s o detallan, propiedad del conde 
' ° i d a las Almenas i 
U n a t a l l a pintada quo representa a la V i r - , 
g e n c o n e l ' N i ñ o , firmada p o r B a r t o l o m é , 
l o r a d a e n 20 .000 p e s e t a s ; n n autoretrato do 
M u r i l l o , e n 10 .000 ; una cruz procesional de 
cobro d o r a d o , s i g l o X I V , en 4.000; nna pnerta 
morisca, do l a z o , 011 5 . 0 0 0 ; una orza de cua-
t r o a s a s , v i d r i a d a , on 500. y una estatua de 
S a n S e b a s t i á n , t a l l a o n m a d e r a , valorada en 
J.000 p e s e t a s . 
—o— ; ••-';, .';íi-
P A P E L E S P B N t A D O S 
S u g r a n t r i u n f o e s « L a q u i m e r a d e l o r o » . 
V é a n l a e n C I N E M A A R G U E L L E S . S e p ro -
yec t a a d i a r i o t a rde y noche. 
-o 
« E L C A P I T A N B L O O D » 
« E s u n t r i u n f o c i n e m a t o g r á f i c o . » ( « L e 
J o u r n a l » , d e P a r í s . ) 
¿ SECRETOS 
N o hay n i n g u n o ; pero si s ien te usted 
cu r io s idad , en el 
io de 
le i n f o r m a r á n g u s t o s í s i m o s de l p o r q u é en 
las p roducc iones n e t a m e n t e e s p a ñ o l a s 
"la chica del 
Y 
los uencedores 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i r ve s iempre ios del ic iosos vinos de stii 
afamados v i ñ e d o s Ue la Champagne . 
e:; l u d o a d m i r a b l e : d e s d e l a f a s t u o s a p r e -
s e n t a c i ó n a las graciosas i n t e rvenc iones de 
u n ga to y u n perro , pasando por las crea-
ciones de M A R I A M A Y O R , O R D U Ñ A , 
E L E N A S A L V A D O R , M A N O L O G O N Z A -
L E Z , J O S E F I N A O C H O A , P O U , D I A Z 
D E M E N D O Z A , A F R I C A L L A M A S , R I -
Q U E L M E , etc. 
T e k k o . A n a g l i p t a . S inc rus ta . 
J. R E B O L L E D O . A R E N A L , 22. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.0 M-
— ¿ E s t á p repa rado el viaje? 
-Una cosa f a l t a s ó l o 
pone r en el equipa je . 
— ¿ E l q - u é ? — ¡ P u e s L i c o r del Polo! • . 
—O^— ••• j l 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
LAS P U B L I C A C I O N E S D E L I . GBOGBA-
PICO.—La «Cacóla» del domingo abro tm 
concurso entro las casas españolas quo s9^e' 
dican a l comercio do libros, para conoeíW 
l a exclusiva do venta de los trabajos «T10 
publique el I n s t i t u t o Geográfico y Catafitr»1-
Los concursantes p r e s e n t a r á n sus propo8wa?7Í 
nos antes do 1 do febrero. -JB 
E L A R B I T R I O SOBRE VUTOS.—So ba dis-
puesto que los A y W a m i e n t o s y D i p n t e c i f 
nes de rég imen c o m ú n quo hayan 
en sus prcsupno.stos de ingresos para l ^ j ; 
a l a rb i t r i o do diez posolas por hectoli tro <M. 
v ine , lo p o d r á n hacer efectivo desde 1 a?'.. 
•enero p róx imo , siempre que hubiesen solic* 
tado oportunamente el s e ñ a l a m i e n t o dn c"£" 
m í n i m o anual de ooneumo d« dieb* 9 " ^ 
dncté. 
- A ñ o X V L — N ú m . 5.445 
l f , p o e s í a d e S a n J u a n 
P ^ d e l a C r u z 
"Angélica, celestial y divina" 
( M e n é n d e z Pe layo) 
nnisiéramos q u i t a r a este n u e s t r o r c -
®¿0 de S a n J u á n de l a C r u z en el se-
c^, centenar io de su c a n o n i z a c i ó n to-
^ ^ p a q u e y t i e su ra , todo a i r e docto 
udit0- No t i ene este a r t í c u l o m á s raé-
í ^nuc el que pueda tener, u n a flor pues-
^sobi"6 u n a s e p u l t u r a o en u n altar. 
flor no v a l e n a d a , p e r o i q u é error 
^ • i no depos i t a r l a "al l í ! S i g n i f i c a r í a eso 
^ e l s en t imien to que nos Uev ab a a rea-
feT ei acto p iadoso c a r e c í a de va lor 
' 'rnbién, y es0 n 0 puede ser v erdad , 
^ e r e m o s dec i r u n a s p a l a b r a s en ho-
aje a los ve r sos de San J u a n de l a 
fuZ a su p o e s í a que M e n é n d e z Pe l ayo 
inió « a n g é l i c a , ce les t ia l y ^ d i v i n a » , ago-
ndo los t r es ^ u ^ 0 8 caiffica;t ivos que 
^ corresponden. Todos los d e m á s se que-
f n por deBajo 5e los m é r i t o s i m p o n d e -
íhics de aque l las es t rofas i m p r e g n a d a s 
inefable d u l z u r a , c l a ra s , s i g n i f i c a t i v a s 
"'hondas s o b r e m a n e r a 
^En los ve rsos ^e ^ a n J u a n de l a C r u z 
^ de notar a l p r o n t o , so l amen te con 
'¡na rápida l e c tu ra , cua l idades de f o r m a 
.^peradas p o r c u a l q u i e r o t r o l í r i c o oas-
'ellano, i n c l u i d o el m i s m o f r a y L u i s de 
con, que es uno de los p r i m e r o s l í r i c o s 
1] mundo. L o s versos de S a n J u a n de 
la Cruz t i enen t a l m u s i c a l i d a d y a r m o n í a , 
lan mansa y p r o f u n d a d u l z u r a , que pa-
recen pene t ra r r o m o u n h á l i t o d i v i n o has-
la Jo m á s h o n d o del ser. E l l e c to r que-
¡¡a siempre captado y preso. Q u i z á s en 
el primer m o m e n t o n o sepa é l m i s m o 
decir por q u é . N o i m p o r t a . Es te horr.e-
nfljo e s p o n t á n e o a !a p o e s í a do Snn íu.-m 
(¡gla Cruz vale m á s que c u a l q u i e r c r í t i ' M . 
Coloca de palpe l a p o e s í a del Santo t-n-
¡•c nquellas ent idades de n a t u r a l e z a su-
perior a l a h u m a n a que son conocida-;. 
U n a J u n t a d e r e l a c i o n e s 
c u l t u r a l e s 
Estará subvencionada por el Estado 
con SOQ.QoO pesetas 
S e r v i r á pa ra conservar y acrecer las 
re laciones c u l t u i a l e s de E s p a ñ a con 
e l ex t r an j e ro 
—o— 
A y e r h a f i r m a d o el Hey u n decreto del 
m i n i s t e r i o de Estado, oreando l a Jun ta de 
relaciones cu l tu ra les . 
L a c o m p i e j i d a d de l a v i d a Lnternacional 
m o d e r n a — s e g ú n se dice en l a e x p o s i c i ó n 
del decreto—ha ensanchado el cauce de Las 
relaciones exteriores, has ta las de c a r á c t e r 
c u l t u r a l , en su t r i p l e f u n c i ó n de mantener 
e l enlace e sp i r i t ua l de l a m e t r ó i p o l i con 
los n ú c l e o s nacionales local izados e n ¡país 
ex t ran je ro , de oonservar y acrecer el pres-
t i g i o de l a c u l t u r a p a t r i a en otras nacio-
nes y de establecer de u n a m a n e r a sis-
t e m á t i c a y o rdenada ol i n t e r c a m b i o c u l t u -
r a l con otros pueblos. 
Cada G o b i e r n o — a ñ a d e — c u i d a de o rgan i -
za r sus relaciones cu l tura les . No p o d í a de-
j a r de preocupar esta c u e s t i ó n a E s p a ñ a , 
que t a n n u t r i d a masa de c iudadanos t iene 
fueo-a de su t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
Empresa de esta m a g n i t u d no debe ser 
acomet ida s i n que a su r e a l i z a c i ó n coad-
y u v e n con el Estado los elementos corpo-
ra t ivos y sociales m á s d i rec tamente v i n -
culados a l a f u n c i ó n c u l t u r a l en el aspecto 
exter ior . 
L a parte d i s p o s i t i v a ' c o n s t a de cuat ro ar-
t í c u l o s . E n e l p r i m e r o se crea, bajo e l pa-
t rona to del m i n i s t e r i o de Estado, una Jun-
t a de relaciones cu l tura les , que a s e s o r a r á 
a l m i n i s t r o en cuantas i n i c i a t i v a s y serv i -
cios de este depar tamento afecten a l a en-
s e ñ a n z a e s p a ñ o l a en el ex t r an j e ro y a l i n -
te rcambio c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o y a r t í s t i c o de 
E s p a ñ a con las d e m á s naciones. 
E s t a r á cons t i t u ida por el secretario gene-
r a l del m i n i s t e r i o de Esta<lo, directores ge-
nerales de E n s e ñ a n z a Super io r , de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a y de Bellas Ar tes , rector de l a 
U n i v e r s i d a d Cent ra l , d i rectores de l a Aca-
demia E s p a ñ o l a , de l a B i b l i o t e c a Nac iona l 
y del Museo del P r a d o ; presidentes de l a 
admiradas y a m a d a s apenas se p r i s u n U i n Jun ta de a m p l i a c i ó n de estudios, de l Pa-
jnte nosotros. L e e m o s y e x c l a m a m o s con t rona to del Colegio de San Clemente de 
Ivérenc ia : ¡ T ú ores l a p o e s í a ! i Bo lon i a , de l a U n i ó n Ibe roamer icana , del 
Fl f r ío a n á l i s i s v ionc luo^o a da rnos Pa t rona to del « S o l a r E s p a ñ o l » de Burdeos, 
rn7nncs sobre razones en que f u n d a m e n - Je la y ™ 6 * 1 i n t e r n a c i o n a l de B i b l i o g r a f í a y 
. „ « o ^ t i r , C K Í , ! ^ ^ T e c n o l o g í a c i e n t í f i c a s , de l a A s o c i a c i ó n de 
r nuestro s e n h r p r i m e r o . Sab ido es el l a p r e n s a . u n repreSentante de l a C á m a r a 
[ondo o l o v a d í s i m o de la p o e s í a de San del L j b r o y o t ro de l a A s o c i a c i ó n de F r a n -
luon. El m i s m n lo dec la ra y l o desme- cisco V i t o r i a y el jefe de l a s e c c i ó n de Amé-
jiuza en tantas p á g i n a s ríe p rosa , a d m i r a - r i c a del m i n i s t e r i o de Estado, que s e r á el 
Irmente c o n s t r u i d a de f o r m a y de pen- secretario de l a Junta . 
Sarniento: en esas p á g i n a s q u e ' f u e r o n el E1 Pa t rona to de Relaciones Cul tura les go-
l i í o l u m i n o s o de u n a c ienc ia . Pero n o z,ara á e pe r sona l idad j u r í d i c a pa ra aceptar 
donaciones, herencias y legados con dest ino 
j V A Y A V I S T A ! , porK-HITO 
—¿Sigues dedicado a la caza de gangas, Pepe? 
—Sí, chico. Hay que ser un lince. Hoy me he comprado doce termómetro? 
aprovechando lo mucho que han bajado estos días. 
F ranc i a r e s t r i n g i r á la entrada 
de obre ros extranjeros 
Hoy estudiará el Consejo de ministros 
un proyecto para remediar el paro 
P A R I S , 27.—Se anuncia que el Gobierno 
S e d i c e q u e v a a d i m i t i r 
e l g e n e r a l W o o d 
Parece que le sucederá el senador 
Wadsworth 
—o— 
W A S H I N G T O N , 27.—Corre con insis ten-
Jremos r e p a r a r en la e x p l i c a c i ó n . Es 
al fin que d e t e r m i n a su c r e a c i ó n , y dispon-
m a r á el m i n i s t r o de Estado acerca de las 
n o rm as reg lamenta r ias que el m i n i s t e r i o ha-
b r á de d ic tar p a r a r eg i r el func r -d í í amien to 
del nuevo o rgan i smo . 
CfilíH^Q D I A D E M A S D E A Z A H 4 R ü i l ü l n i i ü F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C C N C - F C I O M J E R O N I M A , 3 
preciso que quedo b ien es tablec ido , que d r á como s u 5 v e i , c i ó n i n i c i a l de l Estado de 
para el l e r l o r i n t e l i gen t e el s ign i f i cado i a c an t i dad de 500.000 pesetas, 
délas p o e s í a s d é San .Juan e s t á c l a ro on 
toda su f n n d a m e n l a l a r q u i t e c t u r a . L a s , nes 
poesías snn. a" la voz. s í n t e s i s y a r m a z ó n , 
v será g r a n torpeza cuando el a r m a z ó n 
rsté ante nue s t ro s ojos n o c o m p r e n d e r 
\m de lo que v a a ser el edi f ic io . 
i\nl'e la ap re tada y f i r m e c o n s t r u c c i ó n 
que l e v a n t ó San . l u á n de la C r u z h a n rc -
íocodido m u c h o s e s p í r i t u s super f i c ia les 
labiluados, a causa de estas de r ro tas , 
•i fingir que lo c o m p r e n d e n todo . De ellos 
an salido los e r ro re s m á s c o m u n e s que 
«ft cometen al Juzgar la p o e s í a de l Santo . 
F.llns no han pod ido n e g a r la be l leza me-
lca; pero h a n q u e r i d o acusa r de obs-
curidad a la e s t r u c t u r a i n t e r i o r . ¡ E s lo 
mismo que m i r a r al Sol, no v e r n a d a y 
leo.vc eme. p\ ftol e s t á o b s c u r o ! " ^ 
Bs difícil encont rar antecedentes a la 
poesía de San J u a n de l a Cruz . Si p o r 
filaún aspecto p o d r í a a p r o x i m á r s e l e a 
ns antiguos c l á s ' c n s . su v i s i ó n de l a na-
turaleza os c o m n l e t a m e n t e d i s t i n t a , como 
|fi se tía adve r t i do . F.n el « C a n t a r de Ins 
rnnfaKff» es donde ú n i c a m e n t e puede ha-
llarse aleo c o m p a r a b l e a la p o e s í a de San 
an. E s m á s . E x i s t e n semejanza-s i n d u -
|l/rt>les. Fn el c a p í t u l o V i l v e r s í c u l o s 11 
v 12 de os " C a n i a r e s » se pnede encon-
trar una fuent? c l a r í s i m a de las « C a n c i o -
nes entre el a l m a y el Esposo)). Si t u v i é -
ramos espacio, no nos c o s t a r í a n a d a i lus-
trar este a f i r m a c i ó n . 
Gala i r e c i n s í s i m a de la p o e s í a de San 
•Inan d é l a Cruz son a l ü u n a s expres iones 
de hiejza t a l , tan f e l i zmen te s i g n i f i c a t i -
vas y p o é t i c a s , que n o pueden leerse s in 
e s a l o f r í o . Reco rdemos c o m o el home-
naje nejor aque l l a estrofa de las « C a n -
ciones entre el a l m a y f>l E s p o s o » : 
.', L a noche sosegada, 
í i par de los levantes del aurora , 
:a m ú s i c a ca l lada , 
La soledad sonora, 
JÍA cena, que recrea y enamora . * 
¡La soledad sonora ! Es i m p o s i b l e dec i r 
y m e j o r . Y dec i r de ese m o d o es ser 
jo de los m á s a l tos poetas que h a te-
' el m u n d o en todos los t i empos . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
e s t á en v í s p e r a s de adopta r medidas pa ra c ia el r u m o r de que el gobernador de las 
reg lamenta r l a en t rada en F r a n c i a de los í islas F i l i p i n a s , genera l W o o d , v a a presen-
' t a r p r ó x i m a m e n t e su d i m i s i ó n y que su 
sucesor probable s e r á e l senador Wads-
w o r t h . 
E n los c í r c u l o s oficiales se dice s imple-
mente que el genera l W o o d v e n d r á a 
W á s h i n g t o n , con permiso , a mediados de 
enera. 
e x p r t n t e r I s ? 
E X C U R S I O N E G I P T O Y T I E R R A S A N T A 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
Monseñor Guerinoni, restablecido 
M o n s e ñ o r A n t o n i o G u e r i n o n i , a u d i t o r de 
l a N u n c i a t u r a , que ha v e n i d o aquejado es-
trabajadores ex t ran je i os. 
De a q u í en adelante los asalar iados no 
p o d r á n y a v e n i r a ins ta larse l i b r emen te en 
los depar tamentos franceses, sino que ne-
c e s i t a r á n p a r a en t r a r en F r a n c i a poder de-
mos t ra r que son esperados p a r a desempe-
ñ a r de te rminados empleos, m o s t r a r u n con-
t ra to de t rabajo en regla . 
C U A R E N T A M I L P A R A D O S 
P A R I S , 27.—El m i n i s t r o de l T r a b a j o h a he-
cho que los servicios competentes establez-
can una e s t a d í s t i c a r e l a t i v a a l pa ro . S e g ú n 
ella, se comprueba que l a c i f r a de parados 
no excede ac tua lmente de 40.000. de los cua-
les 6.000 corresponden a l depar tamento del 
Sena. E n el Consejo de m i n i s t r o s de ma-
U n a vez c o n s t i l u í d a l a Jun ta de Relac io- ! tomarse r á p i d a m e n t e i las disposiciones n e - ¡ y c a r i ñ o s que e 
ÍS Cul tura les , e l i g i r á su presidente e in fo r - j c e s a r í a s p a r a c o m b a t i r el pa ro , a j u s t á n d o - c i a t u r a ha sabi 
ñ a ñ a martes, el m i n i s t r o del T raba jo so-l tos d í a s de una en fe rmedad grave , se h a l l a 
m e t e r á a sus colegas este estudio y h a r á 1 c o m p l e t a m e n t e res tablec ido. 
Indicaciones en lo que se refiere a las mo-1 L a a f e c c i ó n ha se rv ido p a r a poner de 
dal idades del m i s m o , a fin de que p u e d a n ^ r e l i eve una vez m á s los grandes respetos 
l i l u s t r e a u d i t o r de l a N u n -
do granjearse en el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y en l a sociedad m a d r i l e ñ a . 
C o n t i n u a m e n t e h a n acud ido al pa lac io del 
representan te de Su S a n t i d a d en E s p a ñ a 
d i s t i n g u i d a s personas pa ra interesarse por 
e l estado de sa lud del en fe rmo . 
M o n s e ñ o r G u e r i n o n i ofrece p ú b l i c o tes-
t i m o n i o de g r a t i t u d a todos desde las co-
l u m n a s de nues t ro p e r i ó d i c o . 
se a l p r o g r a m a de prandes t rabajos elabo-
rado precedentemente. 
m 
C O N S A G R A C I O N D E U N O B I S P O 
esmeraldas, b r i l l a n t e s , 
O v perlas, objetos de oro 
Plata an t iguos y modernos , c o m p r o c u a l -
'̂er cantidad a altos preccios . C . O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , lo , M A D R I D 
S o c o r r o s i tal ianos a A l b a n i a 
El terremoto ha dejado en Durazzo 
cerca de mil personas sin albargue 
—o— 
ROMA, 27.—Tan p ron to como se tuvo 
n o t i c i a en esta cap i t a l po r l a L e g a c i ó n 
rea l en Durazzo de que u i í v io len to terre-
m o t o h a b í a des t ru ido numerosas casas en 
aque l la c i u d a d albanesa, dejando s in al-
bergue y en s i t u a c i ó n angust iosa a cerca 
de u n m i l l a r de personas, el presidente 
M u s s o l i n i d i ó ó r d e n e s a l a Cruz Roja p a r a 
que fuera enviado, s in p é r d i d a de t i empo , 
a Durazzo u n campamento de socorro ca-
paz de a lbergar a 650 personas, de las cua-
les 350. y dando prefe renc ia a las mujeres 
y a los enfermos s e r á n provis tas de ca-
mas completas. E l campamento e s t a r á do-
tado de u n puesto san i t a r io , con abun-
dantes medicamentos y mate i ia i operato-
r i o y dos cocinas con v í v e r e s en abun-
danc ia y a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, 
destinados é s t o s , p r i n c i p a l m e n t e , a las mu-
jeres y a los n i ñ o s , a s í como de u n a sec-
c i ó n pa ra los t rabajos de d e m o l i c i ó n y 
saneamiento de las casas que su f r ie ron , 
los efectos de l t e r remoto . 
Con el m a t e r i a l indispensable para l a 
f o r m a c i ó n de este g r a n campamento sal-
d r á n dos oficiales y diez hombres de l a 
Cruz Roja i t a l i ana , especializados en el 
p ron to socorro y p r e p a r a c i ó n de campa-
mentos de este g é n e r o . 
E l Gobierno i t a l i a n o . p ro fundamen te 
conmovido por l a desgracia s u f r i d a po r l a 
i i u d a d de Durazzo, se c o n g r a t u l a de po-
der acud i r en su a u x i l i o , p r e s t á n d o l e su 
c o o p e r a c i ó n f r a t e r n a l y desinteresada y 
consagrando de esta f o r m a los lazos de 
amis t ad recientemente af i rmados p o r el 
T ra t ado de T i r a n a . 
DEL COLOR D E M I CRISTAf. 
El Obispo de Gaüípoli, padre Beíanzos, con el presidente del Consejo, Obispo de Lugo y padre superior de los 
franciscanos, del Cisne, después del almuerzo celebrado con motivo de la consagración del primer > 
{Fot. Vidal . ) 
é d a I I a s \ntes de encargar 
pedid presupuesto a: A r n i l l a s y Matal lana. 
F á b r i c a . Madrid . C a l l e Toledo, 142 y 144. 
A g i t a c i ó n a n t i c r i s t i a n a 
e n H a n - K e u 
No han podido celebrarse los oficios 
de Navidad 
—o— 
SHANGA1, 26.—La a g i t a c i ó n a n t i c r i s t i a n a 
en Han-keu y sus a l rededores t o m a carac-
teres a la rmantes . Dos colegios c r i s t i anos 
h a n tenido que cerrar sus puer tas y u n a 
tercera m i s i ó n ha. s ido asa l tada por las 
t ropas cantoneses. P o r t oda l a c i u d a d apa-
recen f i jadas p roc l amas a n t i b r i t á n i c a s , ex-
c i tando a los Habitantes a que declaren e l 
boicot a los ingleses has ta hacerlos m o r i r 
de hambre . 
« . » 
No h a n pod ido celebrarse, los oficios re-
l ig iosos de Nav idad . Ante l a v i o l e n c i a de 
l a c a m p a ñ a ex t remis ta , se h a p roduc ido 
u n m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n entre los pro-
pios cantoneses, en las regiones domina-
das por ellos. 
Un choque entre los yanquis 
y los rebeldes de Nicaragua 
Se ha señalado una zona neutra 
entre las dos partes 
—o— 
P A R I S , 2 7 . — T e l e i r r a f í a n de W á s h i n g t o n 
a la « C h i c a g o T r i b u n e » que con m o t i v o 
d é l desembarco de u n destacamento de 
fus i le ros m a r i n o s no r t eamer i canos en Puer-
to Cabezas, res idencia de l G o b i e r n o l i b e r a l 
n i c a r a g ü e n s e , se p rodu jo u n choque en t re 
los no r t eamer i canos y los soldados l i b e r a -
les, dos de los cuales r e s u l t a r o n heridos. 
* * « 
W A S H I N G T O N , 26.—Ha quedado esta-
b l e c i d a una zona neu t ra , defendida po r 
las fuerzas americanas , en l a f r o n t e r a de 
N i c a r a g u a , con objeto de p ro tege r l a v i d a 
de los c iudadanos amer icanos . A esta zona 
se p r o h i b e el acceso i n d i s t i n t a m e n t e de 
las fuerzas conservadoras y de las fuerzas 
l ibera les . 
N O SE P U E D E N E N V I A R A V I O N E S 
Y A N Q U I S A M E J I C O 
W A S H I N G T O N , 27.—Las au tor idades de 
los Estados Unidos se han negado a con-
ceder pe rmiso para e x p o r t a r aeroplanos 
dest inados a M é j i c o . L a p r o h i b i c i ó n que 
r i g e a c t u a l m e n t e pa ra la e x p o r t a c i ó n de 
armas y m u n i c i o n e s con dest ino a d i cho 
p a í s debe t a m b i é n apl icarse a todas las 
m á q u i n a s de gue r ra . 
L O S C E L E B R E S 
Una de las m á s gratas emociones que 
trae consigo l a o b t e n c i ó n del p r e m i o g r a n -
de de La Lotería, debe de ser la de encon-
trarse inesperadamente en Los p e r i ó d i c o s 
fo rmando f i l a con Las celebridades de todo 
g é n e r o , cuyos retratos se nos s i r ven p a r a 
pasto de nuestra cu r ios idad . Es preciso,^ 
p a r a comprender esta e m o c i ó n , hacerse 
cargo de La .vi tLgar idad de muchas f ú i a s . 
Pasar Los a ñ o s en el oscuro c u c h i t r i l de 
u n a p o r t e r í a o en el no m á s c iara fondo 
de u n ta l l e r o en cua lqu ie ra ' de Los m i l 
r incones de l m u n d o en que La gente se p u -
dre po r an t ic ipado , y verse de p ron to ex-
h i b i d o a p l ena luz entre las f iguras sa-
lientes de l a é p o c a o del momento , ha de 
p r o d u c i r u n a impres tLn m u y honda, capaz 
de a l t e ra r el e g u ü i b r i o del m á s sereno es-
p í r i t u . 
T a l d í a { v í s p e r a de l sortea) no es uno 
nada. Y a l d í a s iguiente , puede uno ve r t e 
en los p e r i ó d i c o s en u n a g a l e r í a de re t ra-
tos como é s t a : 
« B e m a r d Shaw, que ha obtenido el pre-
m i o Nobel de l i t e r a t u r a » . 
«El av i ado r A g i ú l e ñ o , que ha heclw en 
u n vue la e l r eco r r ido entre ambos Polos*. 
« M u s s o l i n i r ev i s tando las mi l i c i a s fascis-
tas .» 
«El doctor M ü l l e r , descubr idor del m i -
crobio de la ca lv ic ie .» 
«La bel la Chor l i t o , g e n t i l cuplet is ta que 
e s t á obteniendo grandes éxi tos .» 
«El genera l V i v i t o , jefe de las fuerzas 
revo luc ionar ias de La r e p ú b l i c a dé Chichi-
n a b a . » 
Y. . . { \ o h e m o c i ó n inefable \ ) ^Ruperto 
F e r n á n d e z , mazo de La c a s q u e r í a establc-
1 ida en la calle de los Estudias, 127. que 
j ugaba u n a peseta en el n ú m e r o agraciada 
can el p r e m i o m a y o r de l sorteo de Nav i -
d a d » . 
La tr is te del casa es que, como muchas 
veces ocurre , a Ruper to F e r n á n d e z le sor-
prende l a g l o r i a desprevenido. Los per io-
distas le acometen p i d i é n d o l e u n r e t r a í a , 
y el pobre hombre , que na h a b í a pensado 
n u n c a en l u c i r p ú b l i c a m e n t e su efigie, y 
que sólo se r e t r a t ó u n a vez, con el t raje 
de los domingos , que y a n a e s t á óe moda , 
p a r a of rendar le la f o t o g r a f í a a u n a cocine-
r a a qu i en hablaba , t iene que entregar este 
ú n i c o re t ra to , devuel to y a po r l a i n g r a t a , 
p a r a que vea l a luz p ú b l i c a jun to , a los de 
tantos personajes, con t inuamente t r a í d a s y 
l levadas p o r las revis tas , y que t ienen l a 
ó o s t u m b r e de re t ra tarse a m e n u d o p a r a 
poder se rv i r las pffAdos de l a g l o r i a . 
Na qu is ie ra ya can esta idea aumenta r 
los gastos de los jugadores de l a l o t e r í a ; 
pera s e r í a m u y conveniente {sobre toda 
p a r a los f o t ó g r a f o s ) que todo el que adqu i -
riese u n a p a r t i c i p a c i ó n expuesta { re la t iva -
mente expuesta) a ser agrac iada can el 
gordo, se hiciese a l a vez u n re t ra to dest i -
nadlo a. l a p u b l i c i d a d , en e l caso de bue-
n a fo r tuna , porque luego de l sortea, las 
exigencias de la a c t u a l i d a d no d a n t i e m -
po para retratarse, y las f o t o g r a f í a s de los 
reporters na suelen hacerse can la. debida 
p r e p a r a c i ó n i n d u m e n t a r i a y e sp i r i t ua l de l 
interesado. 
Can esto t a m b i é n g a n a r í a m o s los n m o -
sos. que. a l repasar lan p á g i n a s i lus t radas 
de Ins p e r i ó d i c a s , solemos esforzarnos r n 
descubrir , tras- de los rasgos f i s a n ó m i c n s , 
Ins razones del é x i t o . B i e n es ve rdad que 
si .?/?? re t ra ta pued* expresar el talento, l a 
belleza o la- audacia , es m u y d i f í c i l encon-
t r a r en un ros t ro , p o r m u y a tentamente 
que sq le c r a m i n e . signos indicadores de 
la . p r e d i s p o s i c i ó n a obte i ic r el p r e m i o gor-
do de l a L o t e r í a . 
T i r s o M E D I N A 
C A F E S , P R E C I A D O S , 24 dup." 
Esqu ina a Rompclanzas (MIIUS 
Ur.a nota del ministro del Uruguay 
No h a h a b i d o n i n ú n movimiento 
revolucionario 
—ü 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y en E s p a ñ a nos 
c o m u n i c a que es inexac ta la n ó t i c i a , pro-
cedente de Buenos Ai re s , s e g ú n l a cua l ha-
b í a estallado un m o v i m i e n t o revoluc iona-
r i o , de c a r á c t e r m i l i t a r en su p a í s . 
A s i m i s m o a f i rma • n o ex i s t i r en el U r u -




a n c u a n d o l ie 
pe l o s efectos c 
a d i t a m a t i n a l 
S A L D E F R U T A ' 
M^ 1'FRUIT SAJLT") 
Complot comunista en Bulgaria 
M á s de 200 detenciones 
-r-o— 
SOFIA, 27.—La P o l i c í a b ú l g a r a acaba de 
descubr i r u n c o m p l o t comun i s t a en P h i l i p -
Sari c e d r i t o . Solamente en el estado bra- popo l i s i . Has ta ahora los p r i n c i p a l e s jefes 
s i l e ñ o de R í o Grande del Sur existe l a del complo t y unos 200 comunis tas m á s 
p o b l a c i ó n do Don Ped r i t o . h a n sido detenidos. 
Folletín de EL DEBATE 
H E N R Y G R É V I L L E 
k H I L O D E O R O 
Sí, ¿ q u é es lo que va usted a hacer esta ma-
fna? 
N O V E L A 
'ersión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
¿^yi. 'bién u m i s t e r i o . E l excelente h o m b r o se d e c i d i ó a 
s u -vez a e n t r a r en la casa, y cuando at ravesaba 
e l s a l ó n v ió , g rac i a s a u n j u e g o de espejos, que 
no h a b í a s ido c o m b i n a d o p o r c i e r t o con esa i n -
t e n c i ó n , que en la sala de b i l l a r estaba R o g e r de 
pie , delante de la s e ñ o r a de Espa r re . 
Con m a n o d i s t r a í d a , el la h a c í a r o d a r las bo las 
de m a r f i l sob re el tapete, m i e n t r a s que é l le ha-
b l aba con ca lo r . D é r o l l e se de tuvo en seco. 
Clara r e s p o n d í a ' s i n l e v a n t a r l a v i s t a , y su l i n -
do r o s t r o estaba p á l i d o y l i g e r a m e n t e c o n t r a í d o . 
T i t u b e a b a . P o r fin, c o n una m i r a d a l l ena de pene-
t r a n t e t r i s t eza , p r o n u n c i ó u n a p a l a b r a que Roge-
campos de c u l t i v o se v i ó , 
o r i l l a s de l L o i r a . 
E l v a p o r c i l o del cas t i l lo de T o u r e l l o s se ha l laba 
a m a r r a d o en la m a r g e n o p u e s t a ; R o g e r l e h a b í a 
c o g i d o la de lan te ra . E r a u n a c o n t r a r i e d a d , p e r o pueb lo . 
D ó r o l l e estaba seguro de c o r t a r t oda c o m u n i c a -
antes de m u c h o , á las t u r la. i g l e su i— le d i j o al b a r ó n , d e s h a c i é n d o s e en t r agado la t i e r r a . E l b a r ó n D é r o l l e a p r e s u r ó el 
c u m p l i d o s , e l b a r q u e r o . í p a s o p a r a l l e g a r antes que él a la ig les ia , dado 
D é r o l l e d i ó las g rac ias por los i n f o r m e s que que R o g e r t uv i e r a el p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e a l 
le s u m i n i s t r a b a n y e m p r e n d i ó el c a m i n o d e l l t e m p l o , y de a l l í a unos ins tan tes se e n c o n t r ó a 
la p u e r t a de l , que no p o r o l v i d a d o dejaba do 
Nada m á s a m a b l e y seductor que este paseo ser n o t a b l e , /nonumento arq .u i t t c tón ícÓ. 
bajo los á r b o l e s frondosos que entrelazan sus 
r a m a s ; a lo largo de los campos, sembrados d© 
c a ñ a m o n e s , de embriagador aroma campes tre ; a 
t r a v é s de las p r a d e r a s dilatadas, en que el heno 
c i ó n si l o g r a b a acapa ra r los se rv ic ios de l bar -
que ro . 
E l h o m b r e de l a ba rca , c o m o buen empleado , 
e ra u n i n d i v i d u o i n v i s i b l e , i n a b o r d a b l e y m u d o 
de toda mudez . L l e g a r a d e s c u b r i r l e e ra u n v e r - i a p i l a d o cn gav i l l a s emba l sama el a i re . Los cer-
dadero p r o b l e m a , i n s o l u b l e m u c h a s veces, y cuan- ¡ cados sombrosos, formados por á r b o l e s centena-
do, a l fin, se l o g r a b a d a r con é l , casi s i e m p r e r i o s ' dan u n aspecto de parque a este delicioso 
h o p a r e c í a esperar ans iosamen te_ o c u r r í a e| ^ t r j n c ó n de t i e r r a q u e las aguas del L o i r a i n i m d a n 
D é r o l l e se s e n t í a i n t r a n q u i l o . F r í o y r í g i d o c o - , ^ hacer . quc de momento J p o d í a en é p o c a s de c rec ida . E s u n a especie de p a r a í s o 
í10 la fb,atua de l ™ m e n ( 3 a a o 1 ' IDero P ^ ^ ^ o f r e c e r sus se rv ic ios . D é r o l l e , med io ronco a fuer - ^ a Pesar de todo. se conv ie r t e en u n lodazal de dos naves, de "las que una t iene m a y o / c l e -
K r e o que d a r é un paseo por el lado de la j hacer el m a y o r r u i d o p o s i b l e pa ra a d v e r t i r l e s d e - de ^ ^ aten. con el menor aguacero. 
.•su p resenc ia , d.o a l g u n o s pasos. C l a r a de Espa- diera> al ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 £1 c ie lo era de un ; 
IV 
L a ig les ia p a r r o q u i a l de R é h u a r d se c o m p o n e 
azul p u r í s i m o ; las nubes, 
v a c i ó n que la o t r a , dada la c o n f o r m a c i ó n de la 
roca en que e s t á n socavadas. Dos escaleras ex-
Yo t engo ganas de i r a l a i s l a de B e h o u a r d - ; r r e h u y ó p resu rosa , p e r d i e n d o en l a h u i d a su. p a - , ^ ^ ^ ^ ^ ^ v t ¡ b l a n c a s , p a r e c í a n vel lones de lana c a r d a d a ; d ' t e r i o r e s dan acceso, una a l a i g l e s i a alta ^ o t ' r a 
P B o g e r con a i r e t r a n q u i l o - ; d icen que hay , ñ o h t o de encaje empapado en a g n m a s al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I a i r e de A n j o u , suave como el t e r c iope lo , s i l baba ' a la baja . - y 
gles.a m u y no tab le . ¿ C r e e us ted que v a l - , m o t i e m p o que Barro.s, p r e c . p i t a n d o s e fuera de , ^ • ^ i d u l c e m e n t e en los o í d o s del b a r ó n , r e c o r d á n d o l e I E n el m i s m o m o m e n t o cn que llegaba D é r o l l e 
t á p e n a de i r a ver la? ¡ la e s t a n c a , c o m a a g r a n d e s zancadas en dn-ec-.' 1 ade lan tado a us ted el s e ñ o r q u e ! ™ 1 cosas Pasadas' ^ a s en o t r o t i e m p o y una m u j e r , ves t ida con u n t r a j e d e ' c o l o r claro, ' 
I ^ X o . ^ ^ " " ,nterl0CUt0r " C - ^ V ^ a s a B é h u a r d - p e n s ó D é r o l l e - a p r o - ' ^ a de hacer la ^ L ^ J ̂ 0 ^ W ^ ^ c o n t i n u a b a s i é n d o l e g r a t a y a m a b l e ; t r a s p o n í a la pue r t a a l ta de la ig les ia , q u e ' se i¿ 
v e n d ó t e de m i s consejos^ ; Pe r fec tamente i o - l i f l u 0 ' b l a n d o el espinazo e n u n a exagerada re-Y* T . . . , . . . . , F 6 d e s P u é s ^ de j a r l e paso. S in d u d a r u n m o -
v e f R o g e r • yo T m^vei s i e m o ^ 0 ^ 6 ^ . ve renda , el b a r q u e r o , que h a b í a a c u d i d o p r e s u - ¡ - ¡ ^ e j o r o m á n i c o l - s e d i j o - . ¡ A c e p t o , c o m p l a - m e n t ó , e l b a r ó n p e n e t r ó p o r la p u e r t o i n f e r i o r 
de naslrme la s f ; voces de l b a r ó n - . N o h a y n a d i p e r - i C l d 0 ' cl ^ m o q u e t e Pe ro p o r r o m á n t i c o que y o ^ n el angos to pas i l l o a b i e r t o en la roca , que ser-
S á ^ T s ^ f c A t r q u r ^ e no d i a o , espere u s l e d ' u n m o m e n t o v le p a s a r é a íSCa nunCa mc a t r ev ldo a c o m p r o m e t e r a v í a de v e s t í b u l o al t e m p l o p a r r o q u i a l , y apenas 
, 1 ^ a n a d i e m e e ^ o t r a o r i l l a : c u e s t i ó n de u n segundo . IUna ™>Cr' C™0 C l a r a ; P0r ™ — t*n peh- d i ó unos pasos se e n c o n t r ó en el crucero , pe r fu -
W i s f r ^ . 1 a n a d i e m e enepuma-as d In i ) qUe m e parece , fe i g roso como é s t e , p o r el que e s t á abocada a des- mado de inc ienso . 
>'echo con estos t res adve rb ios , el b a r ó n m i r ó ¡ q u e soy a l g u i e n ! I W s l ^ d e ^ c ien veces H a y que confesar que R o g c r | A | p ie del al,lar ¿ ¿ quc sc - . - ^ 
• C i e r t a m e n t e - r e s p o n d i ó . 
" ¿ I c n d r é t i e m p o de v o l v e r antes de la noche? 
Seguramente. 
• ¿ E n t o n c e s me aconseja u s t e d que vaya? 
•A-bsolutamente. 
ogei- con el r a b i l l o del o jo . 
^ n i 7 . á s vaya—d i jo cl j o v e n con perfec ta i n d i -
j a c m - . Hasta aho ra . 
¿éSe e n l r ó en la casa. 
sc q u e d ó pe rp le jo . E l a m b i e n t o est ival 
*» por lo visto, solamente a rosas , sino tam-
Y hecho esle c o m e n t a r i o , in mente, . 1 b a r ó n ¡ g r u p o s de l a b r i e g o s que se ded icaban , afanosos , a i dc B a r r o : s es poc0 la m i l a g r o s a V i r g e n do B é h u ^ d % ib4^- S 
D é r o l l e c o m e n z ó a descender p o r u n c a m i n o de Reco lec ta r su cosecha de c á ñ a m o ; no h a b í a un 
suave pend ien t e , m á s en a r m o n í a con sus p i e rnas me t ro c u a d r a d o en que p u d i e r a conversarse con 
que el b a r r a n c o ped regoso p o r el que se h a b í a t r a n q u i l i d a d s in verse i n t e r r u m p i d o p o r los sen-
lanzado R o g e r de B a r r é i s ; d e s p u é s c r u z ó el ca- c i l ios l ab r i egos . 
mino de h ierro , y marchando a t r a v é s de u n o s j — E l s e ñ o r , a quien usted busca, ha ido a vis i -
s in p o d e r d o m i n a r su c ó l e r a — . Y yo que estoy l o d o el c o n l o r n o , se hallaba arrodi l lada L u c í a 
a q u í . . . , ¿ m e c r e e r á u n i m b é c i l o me t o m a r á , m á s que t e n í a en las m a n o s u n g r a n ramo de flores 
b ien , p o r u n c ó m p l i c e ? . . . ' s i lvestres c o g i d o por ella para o f r e c é r s e l o h u m i l -
L a s i lue ta de Roger a p a r e c i ó por un m o m e n l o . demente a la ce les t ia l S e ñ o r a , 
d e s v a n e c i é n d o s e ; d e s p u é s como si se lo h u b i e r a j {Continuará) 
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colocarán en la Puerta del Sol, plaza de Canalejas, calle de 
Alcalá y cruce de Gran Vía con Clavel 
E E 
E n br?ve c o m e n z a r á n a instalarse nue-
vas señales e l é c t r i c a s pa ra r egu la r l a cir-
culac ión en M a d r i d de u n s is tema a n á l o -
go al que hoy existe en el cruce de Gran 
y A lca l á . Se c o l o c a r á n en esta ú l t i m a 
calle en sus cruces con N i c o l á s M a r í a R l -
vero, Pel igros y S e v i l l a ; en las Cuat ro Ca-
lles, en l a Puer ta del Sol y en el cruce 
<le Gran V í a con Clavel . 
S e ñ a l e s de l a ca l l e de 
A l c a l á . 
Teniendo en cuenta las dos grandes co-
rr ientes de peatones que corresponden al 
paso de Sevi l la y Pel igros po r l a esquina 
del Banco de Hi lbao , y cruce de N i c o l á a s 
M a r í a Rivero a l a acora de San J o s é , se 
man t i enen estos cruces, y se establecen dos 
paradas de (a r rua jes , func ionando las se-
ñ a l e s s i m u l l á n e a u i e n l e para uo detener un 
m i s m o coene dos veces. E n s e n t i d © des-
cendente (de Sev i l l a a Cibeles), e s t a r á n los 
postes de p a r a d a en l a esquina del Ban-
co de Bi lbao y en la del Nuevo Club . En 
el ascendente, h a b r á tres paradas de ca-
r r u a j e s : una a la a l t u r a do Pel igros , o l í a 
en el cruce de peatones frente a l Nuevo 
C lub y el tercero frente a l a casa inme-
dia ta a l a del Banco Cent ra l . 
Con esta d i s t r i b u c i ó n de farolas se quie-
que los carruajes de Sol o de l a ¿ a l i e 
ó."! P r í n c i p e hacia Pel igros puedan c ru-
• 7 
cruce se p royec ta que l a f a ro l a s i t uada en 
l a esquina de Espoz y M i n a no juegue si-
m u l t á n e a m e n t e con las de Sol . A l apare-
cer el color ro jo en todas las fa ro las , apa-
rece t a m b i é n en l a de Espoz y M i n a p a r a 
p e r m i t i r el cruce de peatones desde l a es-
q u i n a de Sol a las dos de l a Ca r re ra de 
San J e r ó n i m o . Antes de que en todas las 
seriales de l a Puer ta del Sol aparezca el 
color verde, es decir , cuando a ú n e s t é n de-
tenidos los' v e h í c u l o s , d a r á paso l a s e ñ a l 
de Espoz y M i n a con objeto de que los 
coches que v a y a n hac ia So l puedan pasar 
ante los detenidos frente a l a Car re ra de 
San J e r ó n i m o . Cuando en las s e ñ a l e s de 
l a Puer ta del Sol aparezca el co lo r verde, 
es decir, cuando los v e h í c u l o s marchen , l a 
f a ro l a de Espoz y M i n a p i o h i b i r á el paso 
de coches ( luz ro ja ) . 
E l t ipo de farolas s e r á n del s i s tema de 
tres colores pa ra v e h í c u l o s , con las ins-
cr ipciones « D i r e c c i ó n p r o h i b i d a » y de cruce 
de peatones y t imbres . E l puesto cen t ra l 
de mando se e s t a b l e c e r á en el a n d é n del 
evacuator io , fronte a Monte ra . 
Plaza de Canalejas 
L a primera Sociedad alemana 
registrada en Francia 
Se espera un pronto acuerdo en lo del 
control militar 
—u— 
B E R L I N , . 27.—El embajador, de F r a n c i a 
en esta cap i t a l y d m i n i s t r o de Negocios 
Extranjieros, St resemann, r a t i f l c a m n e l d í a 
23 u n acuerdo concertado entre ambos 
Gobiernos, respecto a los bienes e i n t e r é s 
ses p r ivados . Esa r a t i f i c a c i ó n cons t i tuye 
urra nueva etapa en l a a p r o x i m a c i ó n eco-
n ó m i c a f rancoalemana . 
E n el D i a r i o O f i c i a l de l d í a 24 ese acuer-
do ha ten ido su p r i m e r a a p l i c a c i ó n a l a 
f o r m a de u n decreto del m i n i s t r o del T r a -
bajo f r a n c é s , po r el cua l s o dec lara regis-
t r a d a u n a Sociedad a l e m a n a d o seguros 
de v ida , denominada V i c t o r i a . 
E L C O N T R O L I N T E R A L I A D O 
P A R I S , 27.—El genera l v o n Pawcls , que 
r e g r e s a r á a P a r í s en seguida que t e r m i -
nen estas fiestas, e x p o n d r á a los per i tos 
m i l i t a r e s del C o m i t é Foch l o que el Hc ich 
cuenta hacer p a r a ponerse en r eg l a con 
e] Tra tado . 
E l C o m i t é Foch f o r m u l a r á u n parecer se-
0X1 el cua l d a r á su d ic tamen l a conferen-
cia de embajadores. 
E n altas esferas s o espera que s o p o d r á 
l legar a u n acuerdo amistoso entre él 
Nieva en casi toda España 
En Soria, a doce grados bajo cero. El Duero helado. Lluvias 
torrenciales en Bilbao. Tormenta en el Canal de la Mancha. 
A diez y seis bajo cero en los Vosgos 
, 
U n a 
E n este pun to el p r o b l e m a de c i r c u l a c i ó n Reich y ios embajadores, du ran te el p r ó -
queda reducido al. cruce de dos d i recc iones ; 
Carrera do San J e r ó n i m o en l a d i r e c c i ó n 
So l a Cedaieros y Sev i l l a con sus p r o l o n -
gaciones de P r í n c i p e y Cruz, cada u n a 
de é s t a s en u n solo sent ido. P o r eso se 
c o l o c a r á en Sev i l l a (en l a desembocadura 
de l a plaza) u n a doble s e ñ a l t r i c o l o r que 
regule l a c i r c u l a c i ó n en los dos sentidos, 
y puestos de s e ñ a l e s a l a en t rada y sal ida 
do l a Car re ra y en l a cal le del P r í n c i p e . 
A l encenderse l a luz ro j a en las dos se-
ñ a l e s de Sev i l l a y en l a del P r í n c i p e , que-
d a r á cor tada l a c i r c u l a c i ó n en este senti-
do, e f e c t u á n d o s e el paso de v e h í c u l o s po r 
l a Carrera y quedando detenidos los de l a 
cal le de Sev i l l a . Duran te esto t i empo po-
d r á efectuarse el cruce de peatones en las 
calles del P r i nc ipe , Cruz y Sev i l l a . A l cam-
biarse los colores se d e t e n d r á n los v e h í c u -
los de l a Car re ra de San J e r ó n i m o y se 
d a r á paso a los coches de Sevi l la , Cruz 
y P r í n c i p e . E n ese t i empo los peatones po-
d r á n cruzar las dos desembocaduras de 
l a carrera . 
E l puesto de mando q u e d a r á ins ta lado 
en l a calle de Sev i l l a . 
Cruce de G r a n V í a con 
C l a v e l . 
Se c o l o c a r á u n a doble s e ñ a l en l a f a r o l a 
cen t ra l de a l u m b r a d o pa ra r e g u l a r l a c i r -
c u l a c i ó n en los dos sen t idcT de Clavel y 
Gran Vía . E l puesto de m a n d o e s t a r á a l 
p ie de l a - c o l u m n a . E l encendido de las 
luces e s t a r á conmutado de t a l modo quo 
a l aparecer el co lor verde en los dos sen-
t idos de Clavel l uzca el r o j o en l a Gran 
V í a . E l cruce de peatones se a j u s t a r á a l 
de v e h í c u l o s , pud iendo c ruzar s i n p e l i g r o 
cuando l a c i r c u l a c i ó n en l a cal le c ruzada 
quede detenida. Los v e h í c u l o s que se d i r i -
j a n desde l a calle del Clavel a l a Hed de 
San L u i s o a l a calle de A l c a l á , descen-
diendo por l a Gran Vía , ^ p o d r á n g i r a r a l -
rededor ue este puesto de s e ñ a l e s . 
El* f unc ionamien to de todas estas s e ñ a -
les s e r á a u t o m á t i c o o a mano , conforme 
se desee en cada caso y s e g ú n las necesi-
dades de cada momen to . La u n i ó n del 
puesto cen t r a l de cada i n s t a l a c i ó n con los 
secundarios se h a r á po r medio de cables 
s u b t e r r á n e o s . 
x i m o mes de enero, es decir , antes a ú n de 
que l a C o m i s i ó n m i l i t a r i n t e r a l i a d a de 
c o n t r o l deje de func ionar . 
L O D E L A N D A U 
B E R L I N , 27.—La Prensa d e m ó c r a t a y los 
ó r g a n o s del G o b i e r n o reconocen que el 
G o b i e r n o f r a n c é s , al conceder el i n d u l t o a 
los alemanes que han sido condenados po r 
e l Consejo de g u e r r a de L a n d a u , ha exte-
r i o r i z a d o su firme v o l u n t a d de p rosegu i r 
su p o l í t i c a de c o n c i l i a c i ó n . 
L a Prensa nac iona l i s t a , po r el c o n t r a r i o , 
s igue f o r m u l a n d o r e i v i n d i c a c i o n e s , cuya 
sa t i s f acc iónv dice, es indispensable en- ab-
so lu to pa ra dejar a salvo el l ió j ior nac iona l 
a l e m á n . 
E l « L o k a l A n z e i g e r » dice, po r su par te , 
que en los cent ros berl ineses so concede 
g r a n s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a al 'nocho do ha-
ber reconocido F r a n c i a l a nocosiclad- do dar 
s a t i s f a c c i ó n ; i la o p i n i ó n a'.cr.iana. «El i n -
d u l t o concedido por el G o b i e r n o f r a n c é s 
— a ñ a d e — d e b e ser cons iderado como u n a 
p r o v o c a c i ó n , lo m i s m o que lo fué l a sen-
tencia de l T r i b u n a l de L a n d a u . y A l e m a -
n i a debe e x i g i r l a condena del t en ien te 
f r a n c é s Rouz ie r y l a i n m e d i a t a e v a c u a c i ó n 
del p a í s r e n a n o . » 
U n a n o t a oficiosa f a c i l i t a d a hoy dec lara 
que los ú l t i m o s inc iden tes de M a g u n c i a 
fue ron s imulados po r u n soldado f r a n c é s , 
que t r a t ó p r o b a b l e m e n t e con e l l o de e x p l i -
car y j u s t i f i c a r l a p é r d i d a de s i l l é v ó l v e i v 
A ñ a d o que hasta ahora no han ¿ód iü 'o ser 
comprobadas las alegaciones francesas. 
E n M a g u n c i a se ha f a c i l i t a d o u n co-
mun icado , d i c i e n d o que e l e sc r i to ale-
m á n en el cua l se man i f i e s t a que dos sol-
dados franceses s i m u l a r o n en la noche de 
N a v i d a d b a b e r sido atacados por siete ale-
manes para j u s t i f i c a r l a p é r d i d a de u n re-
v ó l v e r , no descansa sobre f u n d a m e n t o a l -
guno . A ñ a d e que en e l c o m u n i c a d o a l e m á n 
se a d v i e r t e n con t rad icc iones respecto al 
l u g a r del i n c i d e n t e . T e r m i n a d i c i e n d o que 
antes de f o r m u l a r conc lus iones concreta? ' 
conviene esperar e l r e su l t ado de l a i n f o r -
m a c i ó n j u d i c i a l . 
Hace mucho írío 
M a d r i d ha v u e l t o po r sus v ie jos p r e s t i -
gios. M a d r i d t e n í a s ó l i d a m e n t e asentada en 
el e s p í r i t u p o p u l a r u n a t r a d i c i ó n , en t re 
o t ras muchas : e l f r í o 
E l f r í o do M a d r i d no era u n f r í o c u a l -
qu ie ra . E l a i r e c i l l o de l G u a d a r r a m a ' - c o n -
q u i s t ó su r e f r á n a fuerza de u n a p e r t i n a z 
s i e m b r a de p u l m o n í a s . T e n í a m o s y a nues-
t r o f r ío , «e l f r í o do M a d r i d » , c o n t r a el 
que todo p r o v i n c i a n u , v in iese de T e r u e l o 
de Burgos , p r epa raba su g a b á n m á s es-
peso. 
E i b a n ya co r r idos unos a ñ o s en los que 
M a d r i d def-eneraba.. K n é s t e de 1926 la t r a -
d i c i ó n h á sal ido l e rozmen te verdadera . 
Hace f r í o , un fr ío que no se expresa b i en 
d i c i endo cua t ro , seis u ocho grados bajo 
cero. Ci f ras m u y p e q u e ñ a s , que no pare-
cen e x p r e s i ó n de un , f r ío t a n grande . Ha 
l legado ese ai rere i l i o que no apaga u n cand i ! 
y mata un h n m h i T . Han c a í d o las heladas 
pavorosas, tomibles . i lace u n f r ío t r a i d o r 
porque . n q ^ p ^ asusta n i con l a pe rmanen 
te s á b a n a de l a n ieve, n i con e l a u l l i d o del 
v i e n t o , n i con l a t é t r i c a o b s c u r i d a d de lor, 
nubar rones . Nos espera en l a ca l le y n o . 
h i e re a t r a i c i ó n con su c u c h i l l o de h ie lo . 
Hace m u c h o f r í o . 
Un tren tiene que volverse 
A L B A C E T E , 27.—Se h a n o r m a l i z a d o el 
servic io de trenes do M a d r i d y A n d a l u c í a , 
que hace n o r m a l m e n t e el t rayec to hasta 
Albaceio. E l r á p i d o de M a d r i d a Valen-
cia, que s a l i ó ayer ta rde a las tres, acaba 
de regresar de C h i n c h i l l a , de donde no 
pudo pasar. 
En Albacete no cesa de nevar 
A L B A C E T E , ¿ 7 . — L a enorme nevada que 
c o m e n z ó en l a m a d r u g a d a de ayer con-
t i n ú a , s i n haber cesado u n solo ins tan-
te. Los trenes e s t á n detenidos en L a Roda, 
La Gineta y L a Enc ina . 
Pueblos incomunicddos en Almería 
A L M E R I A , 2 7 . — E n el pueblo de C a l e r í a 
l a nieve ha dejado i n c o m u n i c a d o a aquel 
vec indar io . 
E n el p a r t i d o de Purchena l a nieve al -
canza ú n espesor de 80 c e n t í m e t r o s . 
E l r í o A l m a n z o r a h a crecido ex t r ao rd ina -
r iamente , o r i g i n a n d o l a i n c o m u n i c a c i ó n de 
l a comarca po r carecerse de u n puente. 
E n l a p l a y a de P e r d i g a l , y a causa del 
t empora l re inante , a t e r r i z ó e l a v i ó n correo 
f r a n c é s n ú m e r o 236. Ayer v o l v i ó a elevarse 
con r u m b o a M á l a g a . E l p i l o t o r e s u l t ó i n -
demne 
zar A l c a l á sin i n t e r r u m p i r , l a c i r c u l a c i ó n , 
m a r c i i a n d o por Cedaceros y esperando en 
l a esquina de esta calle el momen to en 
que se corte l a c i r c u l a c i ó n de A l c a l á pa ra 
atravesar é s t a y si tuarse j u n t o a l a fa-
r o l a de s e ñ a l e s i n t e r m e d i a en el sentido 
ascendente (antes del Banco Cent ra l ) . 
P a r a regu la r la m a r c h a de peatones, se 
p royec ta que las farolas, a d e m á s de las 
s e ñ a l e s ind icadoras de tres colores p a r a ios 
v e h í c u l o s , t engan en l a cara l a t e ra l corres-
pondiente a l a acera l a i n s c r i p c i ó n «No c r u -
z a d » , y debajo de e l la dos pun tos l u m i -
nosos rojos . Esta i n s c r i p c i ó n só lo s e r á v i -
s ible cuando se i l u m i n e i n t e r i o rmen te , en 
dos t iempos. E n el p r i m e r o , que c o i n c i d i r á 
con el paso de v e h í c u l o s (luz verde) , se i l u -
m i n a r á toda l a i n s c r i p c i ó n y los puntos 
ro jos . A l detenerse los coches ( luz r o j a ) se 
a p a g a r á l a pa l ab ra «No» y los puntos 
rojos , quedando s ó l o «Cruzad» . L a f a ro l a 
que ha de cor tar l a c i r c u l a c i ó n en l a des- i " 
embocadura de Cedaceros, y que e s t a r á I ÑAUEN, 27.—El A y u n t a m i e n t o de M o s c ú 
c o n m u t a d a con las de A l c a l á , t e n d r á en l a j ha cont ra tado con l a A. E. G. y l a Siemens 
cara correspondiente a esta calle l a íns-1 l a c o n s t r u c c i ó n del «Metro» en d i c h a c i u -
c r i p c l ó n « D i r e c c i ó n p r o h i b i d a » fuer temente 1 dad. E l i m p o r t e de las" obras asciende a 
Tráfico directo entre Rusia 
y Alemania desde el día 1 
VARSOV1A, 2 5 . — E l d í a p r i m e r o de enero 
p r ó x i m o c o m e n z a r á n a f u n o i o n a r . l o s t rans-
portes directos de m e r c a n c í a s entre Alema-
j ú a y Rusia , en t r á n s i t o por P o l o n i a y el 
t e r r i t o r i o de Dan tz ig . 
A F G A N I S T A N Y R U S I A 
ÑAUEN, 27 .—Una C o m i s i ó n de delegados 
del A f g a n i s t á n , procedentes de A n g o r a , se 
d i r i g e n a Odesa, donde c o n f e r e n c i a r á n con 
representantes del Gobierno ruso, con ob-
je to de entablar negr- -aciones p a r a "un T r a -
tado comerc ia l . 
A l m i s m o t iempo so r n u n c i a que 20 i n -
genieros rusos í i a h m a r c h a d o a l A f g a n i s t á n 
p a r a c o n s t r u i r u n f e r r o c a r r i l . 
Jo hubo más desórdenes 
en Lituania 
Temporal en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Durante l a tarde y l a 
noche ú l t i m a s d e s c a r g ó sobre l a c iudad u n 
t empora l de l l u v i a s v i o l e n t í s i m o . E l m a r . 
encrespado, c u b r í a el rompeolas y t a p ó l a 
sa l ida de las cloacas. En el B o y a t e l l se 
h u n d i e r o n ocho barracas y en Casa A n t ú 
nez u n p a r e d ó n de m á s de 40 metros de 
la rgo . E n l a calle de l a P a l o m a se. hun-
d i ó l a t echumbre de una azotea. 
Á causa de l a v i o l e n c i a del t e m p o r a l no 
h a n l legado a nuestro puer to a lgunos bar-
cos c u y a l l egada estaba a n u n c i a d a p a r a 
hoy. Ent re dichos buques figuran, el correo 
do M a h ó n y el BiSví's, que d e b í a n l l egar de 
M a l i o n y G a n d í a , respect ivamente . 
Las l í n e a s f ó r r o a s del l i t o r a l , entre las 
¡ e s t ac iones de San P o l ; Canet y A r e n y s de 
Mar . l i a n sufrid-.) desperfectos. L o m i s m o 
r^^- -a íáHa: ida^6 i i_Aa- : l i n e a del i n t e r i o r , a l a 
P A R I S , 27.—La L e g a c i ó n de L i t u a n i a des-
miente de l a mane ra m á s f o r m a l l a in fo r -
m a c i ó n procedente de Riga , p u b l i c a d a por 
a lgunos p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a cua l dos reg i -
a l t u r a de Granol lers . E n esta c i u d a d y sus 
c e r c a n í a s los temporales h a n ocasionado 
muchos d a ñ o s . Se h a n d e r r u m b a d o tres ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , s in que, p o r fo r tuna , 
miontos de I n f a n t e r í a y de A r t i l l o r i a se l u í - I h a y a n o c u r r i . l o desgracias personales. 
h ie ran sublevado con t ra el nuevo Gobierno. 
El "Metro" de Moscú costará 
2 0 0 millones de marcos 
i l u m i n a d a . 
E l puesto de mando genera l e s t a r á co-
locado en ol centro de A l c a l á , frente a Ce-
daceros. 
I n s t a l a c i ó n de la P u e r t a 
de l Sol . 
B x l s t c n en Sol, a d e m á s de los cruces de 
las bocacalles, tres pasos obligados po r las ¡ 
2 0 0 m i l lones de marcos oro.—7?. D . 
Se restringe la circulación 
de tracción animal 
M I L A N , 2 y—Con a r r e g l o a u n a resolu-
c i ó n de l comisa r io reg io , ap robada por el 
paradas de t r a n v í a s , e s t a c i ó n cen t r a l del i prefecto, a p a r t i r de i de enero p r ó x i m o 
' q u e d a r á p r o h i b i d a l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
los de t r a c c i ó n a n i m a l o a m a n o desde 
las once de l a m a ñ a n a hasta las o d i o de 
la noche en los parajes c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d q u e se s e ñ a l a n . 
«Metro» y evacuatorios. Estos pasos s o h : 
entre Carretas y Monte ra , entre Goberna-
c i ó n y el «Metro» y entre é s t e y l a opues-
t a acera, y entre Preciados, el evacua tor io 
y G o b e r n a c i ó n . E l sistema de s e ñ a l e s t i en -
de a detener s i m u l t á n e a m e n t e l a c i r cu la - . 
c i ó n de v e h í c u l o s a l a a l t u r a de estos M ü e r e el ITláS VieiO Q Q IOS 
pasos, a s í como en las entradas de l a s ' 
calles po r las que es posible la c i r c u l a c i ó n 
desde Sol . No e x i s t i r á cruce de v e h í c u l o s 
m á s que con los que descienden por Espoz 
y M i n a y que h a y a n de en t r a r en l a Puer-
habiíantes de Berlín 
B E R L I N , 2;..—Ha fa l lec ido , a la edad de 
c i en to c u a t r o a ñ o s , B e r n a r d Bcrcns , decano 
ta de l Sol. Pa ra evi tar choques en este de los hab i t an te s de B e r l í n . 
P r o n ó s t i c o s i n g l e s e s 
Son para el año próximo, pero parecen 
hechos para el día de hoy 
—o— 
LONDRES, 27—El famoso a lmanaque 
Moore, t an popu la r en I n g i a l e r r a , que ha-
b í a p red icho La hue lga gom.' ial pa ja 
que los hechos c o n f i r m a r o n luego, anun-
c ia p a r a 1927 íioda u n a seri% de ca lamida-
des. 
E n enero f a l l e o e r á u n « l e a d - r » labor i s ta . 
U n duque, par ien te p r ó x i m o del Rey do 
Ing la t e r r a , e s t a r á gravemente e r i t emio . 
E n febrero h a b r á d i s tu rb ios en Aus t ra -
l i a . 
E n mayo t e n d r á l uga r u n l evan tamien to 
del pueblo. 
E n j u l i o l a s e d i c i ó n t o m a r á f o r m a ac t iva 
en l a I n d i a . F r a n c i a t r a t a r á do e lud i r sus 
obl igaciones. 
Agosto s e r á el mes del golpe do Estado 
comunis la , quie en septiembre s e r á m á s 
amenazador , a consecuencia de las insp i -
raciones directias de Rusia . 
En nnvkunbro l l e g a r á n las p r imera s se-
ñ a l e s de í a guer ra . 
E n d i c i embre , u n a inmensa nube so ex-
t e n d e r á sobre l a faz de Europa . So anun-
c i a u n a g r a n d e v a s t a c i ó n . 
E l aeinal Gobierno i n g l é s e s t a r á en el 
Poder hasta d ic iembre . Entonces asisi ire-
mos a u n nuevo o rden de cosas. F,l Tra ta -
do de Loca rno ' a b o r t a r á por completo. I r -
l a n d a a s i s t i r á a u n r ec rudec imien to de sus 
querel las p o r l a f ron te ra entre el Norte y 
el Sur. H a b r á represal ias sangr ionias . 
fel ú n i c o , acontec imiento fel iz , - s e g ú n e l . 
ca lendar io do Moore , ' t e h d r á l u g a r dentro 
dé l a f a m i l i a del Rey, po r r " t e del duque 
y l a duquesa de Y o r k . 
E l v i en to so ha l levado el te jado de u n 
convento de f í e r m a n a s de l a Car idad , que, 
a pesar de no estar t o d a v í a t e r m i n a d o , te-
n í a u n a de sus naves ocupada por las her-
mani tas . E s t a á t 'uvioron que abandonar su 
v iv ienda , siendo o.foiiunsanionte a tendidas 
por el vec inda r io . 
U n m e n d i g o h a sido ha l l ado mue r to en 
l a c i t ada c iudad de Granol le rs . S u p ó n e s e 
que e l f a l l ec imien to h a y a s ido ocasionado 
por e l f r ío . 
En u n a f á b r i c a se d e r r u m b ó u n a pa red , 
que a l c a n z ó a un obrero, h i r i é n d o l e g r á -
veme ule . 
Las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s de 
C a t a l u ñ a h a n func ionado c o n bastante d i -
ficultad 
de destino, aunque con c u a t r o horas de 
retraso. 
Más de un día nevando en La Carolina 
L A CAROLINA, 27.—Desde ayer por l a 
m a ñ a n a n ieva s in cesar. Las calles todas 
presentan u n aspecto f a n t á s t i c o . E l f r í o 
es m u y intenso. 
En Jaén no nevó nunca como ahora 
JAEN, 27 .—Después de unos d í a s de f r í o 
m u y intenso, como no se recuerda, se h a 
desencadenado u n a g r a n nevada que h a 
cuajado r á p i d a m e n t e , cubr iendo a J a é n en 
u n a inmensa s á b a n a blanca. 
Los m á s viejos habi tantes de J a é n ase-
g u r a n no haber v is to n u n c a nevada t an 
intensa. Se h a n regis t rado var ias c a í d a s 
y otros accidentes, n i n g u n o de los cua-
les ha revestido gravedad. 
El Gurugú nevado 
M E L 1 L L A , 27.—Hace un fr ío i n t e n s í s i m o . 
La temperatura; m í n i m a de hoy h a sido 
de c inco grados bajo cero, cosa j a m á s co-
noc ida en M e l i l l a . 
E l G u r u g ú se h a l l a to ta lmente cubie r to 
de nieve. Lo m i s m o ocur re en l a r e g i ó n 
de T a r g u i s t , donde e s t á nevando copiosa-
mente. 
Ocho bajo cero en Salamanca 
S A L A M A N C A , 27.—Hace u n f r ío i n t e n s í -
s imo y a in t e rva los n i eva copiosamente. 
A las doce del d í a do hoy el t e r m ó m e t r o 
marcaba ocho grados bajo cero. E l v ien to 
es huracanado , y puede decirse con ver-
dad, que hace mucho t i empo que no se 
c o n o c í a en Sa lamanca u n t e m p o r a l t a n 
r iguroso como el de estos d í a s . 
El Duero helado 
SORIA, 27—Ayer fué u n d í a c r u d í s i m o ; 
l a t empe ra tu r a d e s c e n d i ó hasta los 12 bajo 
cero. E l agua se h e l ó en las t u b e r í a s , que 
es ta l laron, p rovocando l a i n u n d a c i ó n de a l -
gunos pisos. E l Duero se ha helado, r o m -
p i é n d o s e l a presa p r o v i s i o n a l de l d e p ó s i t o 
de e l e v a c i ó n de aguas. E s t á suspendida l a 
sa l ida de los a u t o m ó v i l e s correos pa ra los 
pueblos de l a p r o v i n c i a . Parece que l a tem-
pera tu ra t iende a me jo ra r . 
Frío y nieve en Valladoüd 
V A L L A D O L I D , 2 7 — C o n t i n ú a el t e m p o r a l 
de f r ío y nieve, que c o m e n z ó el d í a 24. 
Anoche s o p l ó u n fuerte v e n d a v a l y des-
c e n d i ó l a t empe ra tu r a a ocho grados bajo 
cero. 
Todo el día nevando en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , . 2 7 — H o y a m a n e c i ó La c iu-
dad cub ie r t a p o r u n a capa de nieve de 
var ios . c e n t í m e t r o s de espesor. Duran te to-
do e l d'i$ h a estado nevando o l l o v i e n d o . 
L a t e m p e r a t u r a es c r u d í s i m a . 
EXTRANIERO 
Tormenta en el Canal de la Mancha 
LONDRES, 2 6 — U n a tempestad de i nus i -
t ada v i o l e n c i a sopla sobre e l Canal de l a 
Mancha . L a n a v e g a c i ó n es impos ib l e des-
dé S o u t h a m p t o n a P l y m o u t h . A causa del 
temporal,, numerosas embarcaciones, des-
p u é s de l u c h a r desesperadamente con t r a 
los golpes de mar , han t en ido que refu-
giarse en l a b a h í a de P l y m o u t h . 
Veinticuatro ahogados 
l .o.XDRES, 27.—Durante le... noche del 
viernes al s á b a d o , el velero i n g l é s Bru tus 
a b o r d ó a l velero f r a n c é s Ensebe Schneider, 
a l a a l t u r a de P o r t l a n d . 
É l velero f r a n c é s se fué a p ique, p u -
diendo salvarse cuat ro miembros de l a 
t r i p u l a c i ó n . 
Se ' teme que e l resto de el la , hasta 28 
hombres , h a y a perecido. 
A 16 bajo cero en los Vosgos 
E P l N A L . 26.—El f r ío es i n t e n s í s i m o en 
los Vosgos. L a noche pasada el t e r m ó m e -
t ro r e g i s t r ó 16 grados bajo cero. Se h a n 
regis t rado var ios casos mor t a l e s de con-
g e s t i ó n . 
Dec la rac iones del R e y y de 
P r i m o de R i v e r a 
s o c i a l 
Los presos de Sevilla ganara 
el Año Jubilar ^ 
Centenario de San Juan de la Cru, 
Fontiveros (Avila) ^ 
—o— 
(INFORMACIÓN DE PROVINCIAS) 
La reconquista de Almería 
A L M E R I A , 27. -Se ha celebrado ia fl 
ta c o n m e m o r a t i v a de l a r e c o n q u i l ^ 
A l m o n a por los Royos Ca tó l i cos p ^ 
Catedral hubo una solemne f u n e i A r ^ 
( r i ñ e n n lo r,,-,.-. _- . ^-'Uu i-olí giosa, en la que p r e d i c ó don J o s é p ^ 
l i a . Fuerzas del r eg imien to de la r 6" 
r i n d i e r o n honores al p e n d ó n do Caiíii011* 
D e s p u é s do la f u n c i ó n , oí p red icad!» 
obsequiado con un bauqueu , al CIUP TLII* 
l i e r o u ol alcalde, los amcojales v 
fes do los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n íe":; 
El centenario de San Juan de la Crn 
A V I L A , 2 7 . - E i i Font iveros , pueblo 
do San Juan do l a Cruz, se eelobraronh 
grandiosas iiesias rel igiosas con m u ' 
del centenar io de l a c a n o n i z a c i ó n ño 
Santo. B 
En la misa de c o m u n i ó n comutoi 
centonares de fieles. m011 
En la misa m a y o r ofició do pontiñcai • 
Pre lado diocesano, c e l o b r á u d o s o ' 4 ¡ ^ J | 
una s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n presidida T. 
el Obispo, s e ñ o r P l á y Den ie l , acompa*??;. 
del gobernador c i v i l y d e m á s autoridad» 
y seguidos do representaciones de toda 
las Corporaciones oficiales. 
So c e l e b r ó un banquete of ic ia l de autor' 
dados. Hubo festejos popularos , bailes nip 
blicos, fuegos ar t i f ic ia les y esp lénd iL ' 
i l uminac iones , concur r iendo , a pesar de k 
crudeza del t iempo, m i l l a r e s de almas de 
esta capi ta l y pueblos comarcanos. 
T a m b i é n l l ega ron a Font iveros hutrldai-' 
peregr inac iones de esta c iudad y de u 
p r o v i n c i a . 
E l pueblo aparece a r t í s t i c a m e n t e engala. 
nada. 
Supresión de un acuerdo municipal 
BARCELONA, 27.—El alcalde firmó un 
decreto, en el que d e s p u é s de exponer los 
m o t i v o s de no haber asistido al último 
pleno en el quo se a p r o b ó el presupuesto 
a d i c i o n a l para las obras de urbanización 
de l a p laza de C a t a l u ñ a , decreta la sus-
p e n s i ó n del ext remo segundo del tíXtM 
acuerdo, en lo que se refiere a la confc 
t r u c c i ó n del templete, p a r a que con 1¿: 
m a y o r ce ler idad se proceda a formular lo 
necesario p a r a que se pueda efectuar la 
ob ra po r concurso. 
Se dice que este decreto suspendiendo 
un acuerdo del pleno p r o d u c i r á disgustos 
y a l guna d i m i s i ó n . 
Se reúne la Diputación de V i z c a y a 
B I L B A O . 27.—Esta tarde ha celebrado 
su anunc iada s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n provin--
c i a l . E l presidente d i ó cuenta del falleck' 
m i e n t o del ex d iputado s e ñ o r Pertica y 
de l a c o n s a g r a c i ó n episcopal del nuevo Vi-
car io a p o s t ó l i c o de Marruecos , padre Betan-
zos, a l que so a c o r d ó d i r i g i r un telegrama' 
de f e l i c i t a c i ó n . 
D e s p u é s el s e ñ o r Bi lbao h a b l ó de la re-, 
g l a m e n t a c i ó n del concierto económico, ha-
ciendo u n elogio del general P r imo de Ri-
vera por su g e s t i ó n . Se a c o r d ó , a propues-
ta del s e ñ o r ü r r u t i a , hacer constar Ja gri-A 
t i t u d de l a c o r p o r a c i ó n a l Jefe del CioXAer-
no y a s imismo se o t o r g ó u n voto de graciaí] 
a los comisionados de la Diputación qoft, 
f ue ron a M a d r i d pa ra t r a t a r con el Go-
b ie rno 
Un niño mata a su h e r m a n o 
B I L B A O . 27.—En el vec ino pueble» de M i l 
raval les , u n n i ñ o de co r t a edad, Ijaraado' 
Augus to Ur re jo l a , que en c o m p a ñ í a de su 
h e r m a n i t o j u g a b a en l a casa le ambos, 
v i ó u n a escopeta que h a b í a dej ido su pa-
dre, y t o m á n d o l a en sus m a n o í apuntó a 
su he rmano . A l m i s m o t iempo ocó el ga-
t i l l o y el a rma se d i s p a r ó . E l t i ro fué-* 
h e r i r m o r í a l m e n t e a l i n f e l i z muciacho, quí 
f a l l e c i ó momentos d e s p u é s . 
El crucero cpríncipe Alfonso» 
FERROL, 2 7 . — E n la U.USCIK. . . . i arsenal 
so e s t á n rea l izando estos d í a s prutbas pre-
l i m i n a r e s del nuevo crucero ráp i lo Prin-
cipe Alfonso . 
— E l d í a 2' de enero v e n d r á de l a Corulla 
el Real Club Depor t ivo p a r a j uga r con el 
R a c i n g de F e r r o l , u n p a r t i d o de conpeo^ 
nato, cuyo solo anunc io h a despár ta lo va 
v í s i m o i n t e r é s . 
Rada viene a casarse a MadrU 
P A M P L O N A , 27.—Ayer se p u b l i c ó en <> 
p a r r ó s e l a a m o n e s t a c i ó n de l mecán i co dei 
P/?/.s m i r a , Pablo Rada, quo c o n t r a e r á m 
I r i m o n i o con la s e ñ o r i i a M a r í a Luque, na' 
t u r a l de aquel la l oca l idad . 
Anoche c e l e b r ó Rada su despedida a« 
sol loro con u n banquete, a l que concurrie-
r o n numerosos amigos . . 
A p r i ruora h o r a de l a tardo de hoy lies" 
do Caparroso en a u t o m ó v i l , procedente a 
I r ú n , el eomandante F ranco con su ^ ¿ a ' 
y su nadre p o l í t i c o . A las cinco aalM^;; 
todos en auto p a r a M a d r i d , donde se w 
l e b r a r á l a boda. 
Los presos ganan el jubileo 
S E V I L L A , 27.—Los presos de l a cárc 
de Sev i l l a h a n ganado al a ñ o jubilar- i -
Conferencia de San Vicen te de P»^1 
l i a dado misiones con el padre Cabrer*. 
S. I . , y ol f r u t o f u é u n a c o m u n i ó n p 1 ' 
r a l d e ' t o d o s los reclusos que P ' 1 ^ ^ 
ganar el j ub i l eo del A ñ o Santo, 
cua t ro v is i tas a l pat io cen t r a l de J*J^nal 
p o r expresa a u t o r i z a c i ó n del her. 
l l u n d a i n . E l d í a de l a c o m u n i ó n . ^ nte 
manos de l a Conferencia do San v or. 
de P a ú l les s i r v i e r o n u n rancho _ de 
d i n a r i o y les en t rega ron imos t " ferien-
pape l conteniendo u n a suculenta i " ^ 
da con a r t í c u l o s p rop ios de PaS^Vfr(:nCia 
labor de los hermanos de l a Loni° ¿o-
de San Vicente ha merecido grana 
gios de todos. .. A* los in ' 
— E l p r í n c i p e don Carlos, l u j o aL ' t(j,: 
fantes don Carlos y d o ñ a Luisa, 
mado p o s e s i ó n de H e r m a n o de 1B gja-
Car idad de Sevi l la , que f u n d ó el 
hl« Manara . 
Una semana social agraria en Villaje 
V A L L A D O L I D , 2 7 . - L a U n i ó n Cat 
A g r a r i a castellanoleonesa, integraaa 3 
las Federaciones de S indica tos ^ jan-
cal olj eos do V a l l a d o ü d , Zamora , bam ^ 
ca, Ciudad-Rodr igo , Fa lenc ia , León - .va 
to rga se ha propuesto rea l izar u n ^ io0es. 
p ropaganda social en diferentes res ^ 
que s e r á i n a u p u r a d a en Vi l la lón^ ^ " ¡ ^ se-
g r a n semana social c a t ó l i c a y a g r á 
ñ a l a d a p a r a el mes de enero. tfone9 
P A R I S , 27.—El « F í g a r o » p u b l i c a en l u -
A ú l t i m a hora, d e j a nocho^ se h a sabjdo | gar p re fe ren te unas declaraciones hechas 
" 1 a u n a c o l a b o r a d o r u de este d i a r i o por su 
majes tad el Rey de E s p a ñ a y p o r e l p res i -
dente del Consejo e s p a ñ o l , gene ra l P r i m o 
de R i v e r a . 
E l Soberano a f i r m a que g o b i e r n a de 
c o m p l e t o acuerdo con el gene ra l P r i m o de 
Rivera , y j u s t i f i c a la a c t i t u d de l G o b i e r n o 
con r e l a c i ó n a l Cuerpo de of iciales de A r -
ha hecho fijar e n los s i t ios ¡ ̂ ^ e n a . ~ , , A , r 
el que ordena a « P o r o t r a p a r t e — a ñ a d e d o n A i í o n s o — , 
los conductores de toda clase do v e h í c u l o s todo esto se a r r e g l ó y los of iciales de A r -
que moderen l a ve loc idad , con el fin de | t ^ e r f a son t a n fieles y leales hacia mi 
evi tar posibles accidentes. 
que l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a de Barce-
l o n a con M a d r i d se h a l l a i n t e r r u m p i d a en 
var ios t rayectos. 
Lluvias torrenciales en Bilbao 
B I L B A O , 2 7 — A l t empora l de n ieve h a su-
cedido o t ro de l luv ias to r renc ia les . L o s 
tronos do! Norte c o n t i n ú a n l l egando con 
gran ic t rasf 
E l a lcalde 
p ú b l i c o s un bando, en l que 
Un t r e n q u e re q u e d a a medio camino 
C I U D A D R E A L , 2 7 . - A y e r c a y ó una co-
p i o s í s i m a nevada. En t re las estaciones de 
C a ñ a d a y Caraouel d e s c a r r i l l ó un t r e n de 
m e r c a n c í a s , quedando i n t e r r u m p i d a l a v í a . 
E n e l a c c i d e n t e rió hubo que l amenta r , 
po r fo r tuna , desgracias personales. 
A consecuencia de l a nieve el t r e n correo 
de E x t r e m a d u r a estuvo detenido seis ho-
ras, y el de Manzanares se q u e d ó a medio 
camino p o r no ser suficiente l a m á q u i n a 
que l l vaba , por lo que hubo que reforzar 
el convoy con una segunda locomotora . 
Gracias a esto p u d o l l ega r a su p u n t o 
MAYOR. Carrera de /Ali ÓEROHWO 
P U S ^ T O DE M A M D O . 
c o m o l o fueron s iempre . A d e m á s , d e n t r o 
de poco t i empo , q u i z á d e n t r o de a lgunos 
d í a s , h a b r á u n a g ran- sorpresa pa ra todo 
el m u n d o . 
Soy Rey y s e g u i r é s i é n d o l o . M i t r o n o es 
s ó l i d o po rque m i pueb lo me q u i e r e m u t h o , 
m á s de lo que puede pensarse en el ex-
t r á n j e r o . » 
"Contestando a u ñ a p r e g u n t a de su i n -
t e r l o c u t o r a , el Soberano h i z o observar que 
la c o n v o c a t o r i a de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
es u n p r i m e r paso q u é v a a darse h a c i a l a 
n o r m a l i d a d , a ñ a d i e n d o que e l r é g i m e n ac-
tua l no es o t r a cosa s ino u n s i m p l e pa-
r é n t e s i s . 
A c e r c a del c o m p l o t r e c i e n t e m e n t e des-
c u b i e r t o en l a f r o n t e r a f rancesa p r ó x i m a 
a C a t a l u ñ a , el R e y se e x p r e s ó en estos t é r -
m i n o s : 
« C r e o que todo cuan to conc i e rne de cer-
ca o de lejos a l a c u e s t i ó n de l a i ndepen -
denc ia c a t a l a n a se f u n d a sobre u n e r ro r . 
C a t a l u ñ a no responde apenas a este deseo; 
su v o l u n t a d es m u y o t r a . 
Nada m á s n a t u r a l , en m i o p i n i ó n , que 
a m a r con u n amor especial a l a « p a t r i a 
c h i c a » ; pero, c o m o en todas las cosas de 
este m u n d o , ese a m o r 'debe tener sus l í -
m i t e s . » 
L o que d i c e P r i m o de 
R i v e r a . 
E l gene ra l P r i m o do R i v e r a , con tes tando 
a las p regun tas de l a co laboradora de l «F í -
g a r o » , d e s m i n t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e l a especie 
s e g ú n l a c u a l l a i ndependenc ia de los T r i -
bunales e s p a ñ o l e s ha desaparecido bajo Ja 
p r e s i ó n del G o b i e r n o . 
« M i ú n i c a a m b i c i ó n — a ñ a d i ó e l pres iden-
te-^es l a de que m á s tarde, ante m i tumba , 
los p a t r i o t a s se descubran con respeto, d i -
c iendo: « E s t e h o m b r o s a l v ó a E s p a ñ a . » 
. E n l o que c o n c i e r n e a l r é g i m e n f u t u r o , 
el g ene ra l P r i m o de R i v e r a cree que 
s e r á n hombres nuevos quienes sus t i tuyan 
en su d í a a l G o b i e r n o a c t u a l . 
L O D E T A N G E R 
Ñ A U E N ; , 27.—Los p e r i ó d i c o s de B e r l í n 
p u b l i c a n unas declaraciones de P r i m o de 
R i y e r a a u n d i a r i o f r a n c é s , en las q u é dice 
que p r o n t o v o l v e r á a p lan tea rse l a cues-
t i ó n de T á n g e r en t oda su, i n t e g r i d a d , con 
obje to de consegu i r que esa c i u d a d sea i n -
c l u i d a e n l a zona e s p a ñ o l a . — E . D . 
E n esta semana se t r a i a r a n 
do s o c i o l o g í a en general , y P^1"1''. ' jones 
te s e r á n examinadas a lgunas ^ s U l l % 0 \ -
socialos, tales como las •luventndcs ^ ja. 
ras Agra r i a s , las Asociaciones de ^ jeres 
doros de la t i e r ra , las Ligas de n con. 
campesinas, e l e . ole. H a b r á l a m b i é j ^ 
forencias sobre a g r i c u l u u a , Ü a n a a ^ l i & a e n \ 
l a b i l i d a d y a d m i n i s t r a c i ó n , y ProDai]nciita-
te se r e a l i z a r á n excursiones exPe' ^ 
les, d i r i g i d a s por ingen ie ros agrono 
-Año XVI .—Núm. 5.445 t l i - D E I t z j A T E f : (5) 
Martes 28 do diciembre de 1926 
A POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,25). 
« ¿ 5 E (08,30). 68,30; D (68,40). 68,30; C 
S)1). 68,30; 15 (68,40), 68.30; A (68,40), 
¿ o V G y H (68,50), 68,50. 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F (81,50). 
J o o - E (81.85). 81.90; D (82). 81,90; C 
/81 90 ) 81.90; B (82). 82; A (8230). 82.30. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E (89). 
•88 D (87.75). 88; C (88). 88; B (87). 88; 
A '(87). 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).-Dife-
Irentes, 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Sene 
V (91,25). 90,90; E (91.10). 90.90; D (91.10), 
JjgO; C (91,10), 90,75; B (91.10). 90.75; A 
fll.lO). 90,75. . 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
r (91". 90,75; 13 (91), 90,75); A (91), 90,75. 
DEL'DA FERROVIARIA.—A (101,25). 101; 
B (101.25). 101; C > 101,25). 100.90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—A (102.15). 
10215; B (102,15), 102,15, enero, cuat ro a ñ o s ; 
A '(102,10), 101,90; P. ^02.10). 101.90, fehre-
¿O, tres a i l o s ; A (102,05), 101,90; B (101,90), 
10195- a b r d 1924, cua l ru a ñ u s ; A (101,90). 
\QZ- B (101,80), 101,90, nov iembre , cuat ro 
a ñ o s ; A (101,80), 101,75: B (101,60), 101.60, 
junto, cinco a ñ o s ; A (102), 102,20; B (102,30), 
102,20, d h r l l n-'O, m i r o - í i c s . 
^AYUNTAMIENTO.—Madrid, 1868 (98,50), 
98 50; \ illa do Miuirid, 1914 (tsó.oüj, ba.ju; 
Séjoras urbanas, 1923 (90,50), 90,50; Sevi-
lla (94,35), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA 
.pO—Caja de emisiones: primera (84), 
• ¿ ¿ i ; Traiisarlániica 1925, noviembre (92,50) 
^¡50! 1926 ,96,oo;, 98,40; Tánger-Fez: se-
sñná í i '.loo,, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario Español, 4 por 100 (86,50). 87; 5 por 
100 (961. 95,85; 6 por 100 (106.80), 106,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
igénLiias (2,79), 2,79; Marruecos, (80,30), 
8̂0,40. 
CREDITO LOCAL (98,50), 99. 
ACCIONES.—Banco de España (630), 629; 
Idem Hipotecario (407), 407; ídem Español 
•Rio de la Plata, nuevas (165), 165; viejas 
m ) , 42; H. Española (168), 167,50; Unión 
Elécmca (120), 120; Telefónica (99), 99; Du-
-ro-Fclgucra: contado, (55,50). 57; Guindos 
(107), 106; Tabacos (190,50). 190,50; Ferroca-
-rriles Andaluces (77,50), 73,85; M. Z. A.: 
pintado (451,50), 452; fin corriente, 452; Nor-
tes; contado (484,50), 488; fin corriente 488,50 
Metro (135), 135; Tranvías: contado (87.75). 
.89,25; íln corriente, 89,25; fin próximo, 
89,75; Azucareras preferentes : c o n t a d o 
(97,25), 98,25; fin corriente, 98; ordinarias: 
Contado (32), 32,75; Explosivos (340). 341; 
•Comercial de Hierros (106). 106. 
• OBLIGACIONES.—H. Española: D (95). 
-95; Unión Eléctrica Madrileña: 6 por 100 
8̂ 2,15), 102.15; 'Minas del Rif: B (93), 94; 
'Construciora Naval: 6 por 100 (96,75), 96,50; 
'Transatlántica: 1920 (99). 99.15; 1922 (102,50), 
C o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l d e l , S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
p a d r e B e t a n z o s 
C a p i l l a p ú b l i c a e n p a l a c i o 
—o — 
E l domingo se celebró en Palacio la ca-
pilla de Navidad, durante la cual se veri-
ñoó la consagración episcopal del reveren-
do padre Betanzos. 
La regia comitiva se dirigió al templo 
a los sones de la marcha San A n t o n i o de 
Padua , de Lamotte de Grignon. Numeroso 
y distinguido público presenció el paso por 
las galerías de cristales, donde formaban 
los alabarderos, de gala, al mando del ofi-
cial mayor, señor Ojeda. Iban primero los 
gentlleshombres. luego los mayordomos de 
semana, después los grandes de España du-
ques de Fernán Núñez. Vistahermosa, Medi-
na de las Torres. Arco. Terranova. Maqucda 
y Abranles ; marqueses de Velada, Santa Cris-
tina, Santa Cruz, San Vicente. Romana, 
Heredia. Urquijo y Castel-Rodrigo. y con-
des de Heredia Spínola. Sástago, Campo de 
Alange, Elda, Moriles y Villagonzalo; por 
último, iban el infante don Alfonso de 
Orleüns, que vestía uniforme de Aviauión, 
con la banda de Isabel la Católica y los 
collares del Toisón y Carlos I I I ; iguales 
collares con la banda del Mérito Naval 
ostentaba don Fernando, sobre uniforme de 
general, y, el de Carlos III, sobre el de 
alumnos de Ingenieros, sus augustos hijos, 
don Luis Femando y dyu José Eugenio. 
A continuación, escoltados por un za-
guanete de reales guardias, marchaban pri-
mero los Reyes, y detrás la infanta doña 
Isabel, y entre las reales personas a la 
inmediación del Monarca, el comandante 
general de Alabarderos. E l Rey vestía uni-
forme de Artillería, con los collares del 
Toisón y de Carlos I I I , la venera de las 
cuatro órdenes, varias condecoraciones na-
cionales y extranjeras y la banda roja del 
Mérito Militar. 
Lucía la Soberana precioso vestido de 
tisú de plata, el collar de chatones, diade-
ma de brillantes y perlas, la banda de Ma-
ría Luisa, varías condecoraciones y man-
tilla negra. 
L a infanta doña Isabel llevaba rico vesti-
do de raso gris plomo y joyas y aderezos 
de brillantes y rubíes. 
Detrás iban los tres jefes superiores de 
Palacio, marqueses de Viana y Bendaña y 
duque de Miranda, y a continuación el 
cortejo de damas, tocadas todas con man-
tilla negra y que lucían ricos trajes de 
Corte y valiosas joyas y aderezos, form.ado 
por las duquesas de San Carlos, Parcent, 
Vistahermosa, Victoria, Santa Coloma, Mi-
randa y Lécera; marquesas de Comillas, 
Coi-tela y Santa Cristina y. condesas de 
Villagonzalo, Alcubierne y tastrillo y Or-
gaz. 
L a consagración 
Ya en la capilla, los Reyes ocuparon el 
trono y la comitiva sus asientos respec-
102,50; Norte: segunda (69,75), 69,50; cuar- tívos. En el presbiterio se hallaba el Obis-
ta (69/, 69,50; quima (69,75), 69,75; Astu-i po de Madrid. En una tribuna levantada 
rias: primera (68,75), 69; segunda (67,50). | al efecto, en primer término,, el jefe del 
67,25; tercera (67.50), 67,60; Medina a Sa-I cia y Justicia, Instrucción pública y Ha-
lamanca (72), 72,50; Alsasua (86,50), 86,85; | cienda y el director general'-^de Marrue-
Norte: 6 por 100 (102.40), 102,35; Valencia-i eos y Colonias; detrás, la representación 
ñas (97,75), 97,75; Alicante : primera (314). i del Cuerpo diplomático y muchos padres 
312,50; G 102,50 . 102,15; H (97,40), 97,40; ido diversas órdenes, especialmente de la 
I (102}. 102,15; Ciudad Real (99,60), 99,45; franciscana, a la que pertenece el Vicario 
Eenirál Aragón (77), 77; «Metro»: 6 por ¡ apostólico de Marruecos. 
100 (100.50), 100,75 ; 5 por 100 (8-4), 84; 5,50 ¡ E l acto se' celebró conforme al ceremo-
por 100 01.25;, 91,25; Tranvías: 6 por 100 nial de Obispos, actuando de consagran-
•(101,75̂ . 101.50; Constructora Naval, bonos: j te el Nuncio de Su Santidad, y de Obis-
1921 (97,50), 97.75; 1923 (97,50), 97,50; Azu-¡ pos asistentes, ol de Lugo y ei Patriarca 
carera, bonos (95,50), 95,50. de las Indias. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,15), ! Fué padrino su majestad el Rey. quien 
20,05; idem belfas (18,45), 18,45; libras i como tal. le impuso el pectoral. Al fina-
(31,74), 31.73; dólares (6,56), 6.55. j lizar la consagración, ol nuevo Prelado. 
ÉILBAO 1 reverendo padre Betanzos, dió solemne-
•Vlos Horro? 138 dinero; Explosivos, ! raen te la bendición pontifical a todos los 
340- Resinera, 159; Banco R'írbao.' 1.780; 
ídem Vizcaya. 1.120; H. Ibérica, 412; H. 
Español', 176,75. 
B A R C S L O U A 
Interior 68,35; Exterior, 81.90; Amortiza-
ble 5 por 100. 91.25; Norte. 487.50; Alicante. 
% ^ ¡ ó ; Andaluces, 73,80; Orense, 30,30; H. 
Colonial, 79,35; francos, 25,95; libras, 31,75. 
N U E V A V O B K 
E l 27. 28 y 29 de los corrientee, se en-
tregaraán los valores consignados en se-
ñalamientos anteriores que, no hayan sido 
recogidos, y además, créditos do Ultra-
mar reconocidos por Guerra, Marina y es-
ta Dirección general, a los presentadores 
en Madrid, y por giro postal a los de-
más de facturas deT tumo preferente. 
aeistentea. 
E l S' ! uní.jsimo v brillante acto terminó 
cerca de la una y media, y la regia co-
mitiva v-olvio a las cámaras a los acor-
des de la marcha <Cornelius», de Men-
delsohn. 
Alrr'ierzo pn Pnlacío 
A la una y cuarto se celebró ayer 
en Palacio un almuerzo en honor del pa-
dre Betanzos. Se ocuparon los puestos así: 
Pesetas, 15.29; francos. 3,96; libras, 4,8531; ! Derecha del Rey: Reina Cristina, presiden-
francos suizos, 19,54; liras. 4,54; coronas j te consejo, camarera mayor de la Rei-
danesas, 26,65; ídem noruegas, 25,30. ¡ na) Vicario apostólico de Marruecos, dama 
P A S I S jde la infanta doña Isabel, primer introduc-
Pesetas, 380; libras, 122,60; dólares, 25.27; ¡tor de embajadores, intendente de la Real 
francos belgas, 351,50; ídem suizos, 488.50; Casa; izquierda del Rey: Infanta doña Isa-
liras, 113,75: coronas suecas, 676; ídem bel, Nuncio de Su Santidad, camarera ma-
.noru'egas. 640; idem danesas, 674; ídem : yor de la reina doña Cristina, Obispo de 
-̂ checas, 75; florines, 1,011. i Madrid, director general de Marruecos, ma-
N'OT I N F O R M A T I V A S 1 yordomo mayor de la Reina y oficial ma-
Después de las vacaciones impuestas por yor de Alabarderos, conde de Santa Ana de 
las Pascuas, el mercado bursátil reanuda las Torres; derecha de la Reina: Infante 
sus sesiones con una actividad grande, de- don Alfonso de Orleáns. duquesa de Tala-
bido a la acumulación de órdenes. Respec- vera, ministro de Gracia y Justicia, dama 
to a ios ca-nbios so muestran sostenidos en particular de la rema dona Cristina, Obis-
los valores del Estado, con excepción de po de Lugo, mayordomo mayor de doña 
los Amortizables, que acusan mucha fio- Cristina; izquierda de la-Rema: Infante 
'iedad ros valores de crédito están irre- don Fernando, infanta doña Beatriz mmis-
U r e s y los industriales f - e s ^ e t - de Es ado. * ^ P — 
^ c S e S " n o c ^ n L ? muy S d i í ^neral de Alabarderos y ayudante de su 
.puestos y las divisas extranjeras muy dé- raajestau. 
'hiles y con tendencia bajista. 
) 1¡S >¡t * I 
P?MONEDA EXTRANJERA : FrancOS, 25.000 O 
25,95, 50.000 a 25,S0, 500.000 a 25,90, 500.000 a 
25,95 y 50.000 a 26,05. Cambio medio , 25.925. j 
Beigas, 50.000 a 18,45. L iUras , 4.000 a 31,65,1 • w ' 
l.ooo a 31,72 y s.ooo a 31.73. Cambio m e d i o , ! Un cablegrama del Gobierno e s p a ñ o l 
,31,688. D ó l a r e s , 4.500 a 6,53, 2.500 a 6,54 y —o— 
'10.000 a 6,55. Cambio medio , 6,543. E l ministro do Estado ha dirigido al mi-
* ::: ::: i nistro de España en el Uruguay, con mo-
A más de un cambio se cotizan: 1 tivo de la conmemoración del segundo cen-
Í: Obligaciones del Tesoro de noviembre a tenario de la ciudad de Montevideo, el ca-
¡8)1,75 V 101,90, Crédito Local a 98,60 y 99, blegrama siguiente: 
"Felgucras al contado a 57,50 y 57, Alican- «Sírvase vuecencia hacer presente ese 
•tes al contado a 452,50 y 452, ídem a fin Gobierno adhesión del de su majestad con 
fdel corriente a 453, 452,75 y 452; Tranvías motivo conmemoración segundo centenario 
«1 contado a 89 y 89,25, ídem a ñn del fundación Montevideo por ilustre español 
próximo a 59,50 y 89,75. obligaciones Mi-' don Bruno Mauricio Zabala, que inculcó a 
'Canto, serie 1, a 102 y 102,15; Ciudad Real sus pobladores recio espíritu de la raza. 
s e g u n d o c e n t e n a r i o 
d e M o n t e v i d e o 
Ev99,40 y 99,45 y Nortes a fin del corrien-
t e a 489 y 488,50. 
GRACIA Y JTJSTICIA.—Nombrando canóni-
co de la Santa I . Catedral do Ceuta a don 
iJuan de Mata Sanz. 
que hizo merecer a la heroica ciudad el 
título de muy leal y reeonquistadora. Go-
jbierno su majestad, al congratularse fra-
ternales relaciones que felizmente unen 
hoy a España con esa floreciente repúbli-
ca, hace fervientes votos acrecentamiento 
su prosperidad y cultura de tan importante 
aportación a progreso raza. Transmita vue-
cencia también fervientes votos felicidad 
personal señor presidente repáblica.»' 
El ministro plenipotenciario del Uruguay 
en esta Corte ha visitado al ministro de 
Estado, entregándole la siguiente nota: 
«Señor ministro: E n este momento re-
cibo de mi Gobierno un cable en el que 
se me dice que el ministro de España en 
Montevideo ha transmitido la adhesión del 
Gobierno de su majestad con motivo de la 
conmemoración del segundo centenario de 
Montevideo, capital de la república y fun-
i dación española, de que es elocuente de-
4 t M m e r o - S i c i e r ú r g i c a 
d e P - ¿ J 2 i f e r r a d a , S . A . " 
OBLIGACIONES 
| |rj£n el domicilio social de esta Compañía, 
y ante ci notario don Dimas Adánez y Hor-
cajuelo, se ha celebrado el día 14 del co-
rriente el sorteo para la amort ización de 
tíaVnof^i^v h l V o t e c ! i r i ü S i d e las. ^ " j m o s t r a c i ó n y glorificación. Mo encarga mi 
M ? J ^ a t n \p ! r,sae1n 2? C 6 nOV,embre: Gobierno de testimoniar a vuecencTa su 
%uh i , rt;uh; d J 1 d l \ I d l í ° so,rtf° sc expresión de cordial agradecimiento por 
dedlclcmb'e aCCl;i ^ '3 ^ ' ' ^ d a prueba de afecto que hahla 
l a rxKi ;„„-,*• . , i intensamente del alma nacional, y de ase-
bolAd- s n 'r^0',ieS.am0rtlZa aS serán ^ e ™ " ! gurarle que el Uruguay se siente orgulloso 
con , • ;;,a"zon1de] 5oo pesetas por t i tulo, a] comprobar que perduran y florecen en 
rresnondñn T do(. . \mPv-5 tos 1ue co~ | sus hijos las virtudes y e] espír im de la 
m i otóxím 1 ír (iCl"primor día ,,¿i,)il pujante raza. Ijíiialmenle tengo encárgo de 
DE E Í T R V O T ' V n C'1(':""' '•" el BAN(-'() li-ansmitir a vuecencia el agradecimienlo 
A conta- i 1 ' y MIS sucursa,cs- ! del presidente de l a república, quien refri-
gera ñor H n Imsma fccha se proco-jbuye esas expresiones con un saludo cor-
cupón nfmLo1100 1cxPresndo al ^ 0 ^ ' i d i a l para su majestad el Rey, formulando 
fcual emisión J 2 ! , la^ob; 'gacioncs de votos por su felicidad y por la grandeza 
tor. corresoond- / C101 OS ÍIPP11CS d0 Es.pafia- AnticiPu a vuecencia este tes-
I Madrid, 27 dé" r • ¡ t imonio de mi Gobierno con tan agradable 
delegación del C •eml>ro, de I926-—Por; motivo, mientras espero el momento de ox 
nez de las Riraa J0' J°Sé María Martí- presárselo personalmente. líeitero a vuecen-
sejero®. 7 Antonio Escudero, con- biu las seguridades de mi alta considera 
ción.» 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.» 54394 
, 1 1 y 13. 
eos. Costanilla Angeles, 1& 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
^Laboratorio^At^ 
S tí 3 y m a q p i í f i ¿ h i ; s 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas-
trería «PLUS ULTRA», la de las trinche-
ras, gabanes y trajes elegantísimos. San 
Bernardo, 56 (frente Universidad). 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , UJiión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Informaciones prácticas. Notas 
del día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
ea. Noticiau de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cierre. 
De 14 a 16,30, Orquesta Artys. Boletín meteo-
rológico. Teatros. Disco americano por un 
quinteto vocal. Intermedio, por Luis Medina. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa.—17,30, 
Bolsa. «La escultura durante los siglos X V I 
y XVII», charla, señor Padilla.—17,45, Músi-
ca de cámara.—19,30, Fin.—21,30, Curso de In-
glés.—22, Cierre. 
Radio Madri leña (E. A. J . 12).—10 no-
che, orquesta. Canciones. Cantos asturianos, 
con acoiniiañainientü do gaita. Música de 
baile.—12,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (K A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,30, Radiotelefonía feme-
nina. Modas y temas útiles.—18,50, Boletín 
meteorológico. Cambios y últimas noticias.— 
20,45, Retransmisión de la ópera del Liceo. 
Cierre de mercados, cambios y últimas noti-
cias. 
P R O P A G A N D A B O L V I A N A 
LA PAZ, 27.—Por iniciativa del Gobier-
no se na enviado a los Estados Unidos una 
importante colección de composiciones mu-
sicales de autores nacionales a fin de ob-
tener que se den a conocer desde las esta-
ciones radiofónicas de aquel país. 
s 
No tienen rival en el mundo por 
su belleza singular. Fueron un te-
ma predilecto de los nove-
listas románticos. Son, han 
sido y serán objeto de nues-
tra admiración. E l primo-
roso zapalito de la Ceni-
cienta sólo podría ajustar 
al pie de la española. Para 
las bellas líneas de sus pies 
incomparables se han he-
cho los finos y lindos za-
patos que parecen el estu-
che de una joya. 
Para los mismos pies, delicados 
y sensibles, se ha hecho también 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
MADRID 
un pavimento blando, eláslico y 
mullido, que es el L I N O L E U M NA-
CIONAL. No soporte usted 
más las molestias del duro 
y frío baldosín y de los nu-
dos de la madera al andar. 
Con el L I N O L E U M NACIO-
NAL, que le cuesta muy 
poco y le dura mucho, go-
zará usted de la comodidad 
que hoy le falta. Pídanos 
detalles y muy gustosos se 
los daremos a usted para 
que vea que le conviene usar este 
hermoso pavimento por sus nume-
rosas ventajas. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
EOGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE L A SEÑORITA 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
A LOS VEINTITRES ANOS DE EDAD 
D E S P U E S D E S A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
7 L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus desconsolados padres, don Clemente Fernández y doña Antonia 
Gómez; hermanos, doña Dolores, doña Pilar, doña Avelina, don Tomás 
don Nemesio, don Antonio y don Honorio; hermanos políticos, tíos^ 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN encarecidamente una oración por la tinada. 
Todas las misas que sc celebren el día 30 deL actual en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés, Arenal, 10, y la exposición del Santísi-
mo Sacramento del día 29 serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Esta tarde, a las seis y media, se reunirá 
el Consejo de ministros en la Presidencia. 
Conferencia sobre presupuestos 
Ayer en el ministerio de la Guerra se 
reunieron los ministros de Gobernación, 
Hacienda, Instrucción pública y Guerra 
¡para estudiar cuestiones de presupuestos. 
Nuevo consejero 
Don Ricardo Sebastián de Erife ha sido 
nombrado miembro consejero de la Emba-
jada española en Buenos Aires. 
L a muerte del Mikado 
Con motivo del fallecimiento del Empe-
rador del Japón, se ha dispuesto que la 
Corte española guarde luto durante vein-
tiún días, a partir del domingo. 
Se ha concedido al ministro de España 
en Tokio plenipotencia para representar al 
Rey en los funerales por el Emperador ja-
ponés fallecido. 
E l Consejo del Trabajo 
Ayer se ha reunido la Comisión perma-
nente del Consejo del Trabajo para estudiar 
asuntos relacionados con la aplicación de 
leyes sociales. 
E l domingo del presidente 
E l general Primo de Rivera, después de 
asistir anteayer en la capilla real a la con-
sagración del Vicario apostólico de Marrue-
cos, padre Betanzos. se trasladó a la resi-
dencia de los franciscanos, en San Fermín 
de los Navarros, donde concurrió al ban-
quete en honor del nuevo Prelado. 
Por la tarde estuvo trabajando en su 
despacho particular del ministerio de la 
Guerra, y a las siete recibió al" vicepresi-
dente del Consejo de la Economía Nacional. 
Combinación fiscal 
E l ministro de Gracia y Justicia firmó 
ayer la siguiente combinación fiscal: 
Promoviendo a abogados fiscales de tér-
mino a don Francisco Delgado y don Eu-
genio Carrera Arredondo. 
A abogado fiscal de ascenso a don Juan 
María López de Carvajal. 
Idem id. id. id. de Córdoba a don Fran-
cisco Carsi Zaraces. 
Idem a abogado fiscal de Málaga a don 
Fernando Cortés Gálvez. 
Idem a teniente fiscal de L a Coruña a 
don Manuel Palacio Mayor. 
Idem de Málaga a don Francisco Villa-
rejo de los Campos. 
Nombrando abogado fiscal de L a Coruña 
a don Pedro González y Fernández Vi-
llamii. 
Idem id. id. de Jaén a don Antonio Gar-
cía de Vinuesa y García de Vinuesa. 
E l ho^nenaje a Cazaban 
El ministro de Estado ha telegrafiado a 
la Comisión organizadora del homenaje a 
Cazaban, cronista de la provincia de .Jaén, 
manifestándole que probablemente no po-
drá- asistir al acto que se celebrará el 29 
del actual, por hallarse el Gobierno en ese 
día en pleno estudio de los presupuestos. 
E l concieírto vasco 
Hoy publicará la Gaceta el reglamento 
del concierto con las provincias Vascon-
gadas. 
Créditos extraordinarios 
L a Gaceta del domingo concede varios 
créditos extraordinarios y transferencias de 
créditos, que importan en total 22.858.781.29 
pesetas, y se distribuyen en la forma si-
guiente : 100.000 pesetas para los parques 
sanitarios de campaña y 150.000 para ser-
vicios farmacéuticos; 2.962.000 para los 
servicios de Aeronáutica; 5.000 para Ca-
sas del Soldado; 10.132.904 para las aten-
ciones en general de Cuerpos armados 
y dependencias militares; 9.010.381.13 a 
la Intendencia militar para subsistencias, 
y 150.000 para la construcción de 3.000 tien-
das individuales; 15.000 para reparación de 
templos; 82.296,16 para el nuevo edificio del 
Instituto Geológico; 30.000 para satisfacer 
a la Oficina internacional de Bruselas la 
cuota que corresponde a España en los 
gastos de publicación del B o l e t í n i n t e rna -
c i o n a l de Aduanas , desde 1921 hasta 1927, 
y 60 000 pesetas para atender a los gastos 
de la concurrencia de España a la Expo-
sición de Filadelfia. 
L a orden del Mérito Civil 
E l ministerio de Estado ha redactado ya 
el reglamento de la orden del Mérito Civil, 
que ha sido aprobado por el marqués de 
Estella y será examinado en el primer Con-
sejo de ministros que se. celebre. 
2 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a d o s 
a u t o g i r o s u L a C i e r v a " 
Se ha concedido un crédito extraordina-
rio de 215.000 pesetas a un capítulo adi-
cional del presupuesto de gastos de la sec-
ción cuarta de Obligaciones de los De-
partamentos ministeriales, «Ministerio de 
la Guerra», con destino a la adquisición, 
por gestión directa, de dos autogiros «La 
Cierva», motores para los mismos, repues-
tos y primas para pruebas de esos apa-
ratos. 
E L D E B A T C T c ^ g t ó t T r 
C A S A J = * E A L . 
Despacho.—Con su majestad, los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 
Audiencias.—Con. la Reina, las marquesas 
de Valdeterrazo y Torrelaguna y la conde-
sa de Yebes. 
Cumpl imien tos . — A sus majestades, la 
marquesa de Aguila Real. 
—Su alteza el Príncipe marchó el domin-
go a la ventosilla (Toledo), donde estará 
hasta el primero de enero. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28.—Wtortos,—Los Santos Inocontes.-
nión, pbro.; Teodoro, monje, confesores. 
A. Nocturna.—Ntra. ¡¿ra. do la Ahuudaiui. 
Ave María-—11, misa y comida -a 40 mvie-
res pobres, costeada por don José Molero. 
40 Horas.—Segundo monatíterio de las Sa-
lee ae. 
Corte de M»ria.—^Misericordia, en S. Sebas-
tián; Henar, en Sta. Cahdina de los Dona-
dos; Begoña, en S. Ignacio. , 
Parroquia de las Angustiás.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de San Millán.—Novena a N. Sm 
de Guadalupe. 5,30 t., exposición, estación, ser-
món señor Hiiau, reserva y salve. 
A. de S. José de la lílontaña (Caracas).—UB 
3 ¡i 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Buena Dicha.—Octavario al Niño Jesús; 5.30 
tarde, exposición, sermón P. mercedario, ejer-
cicio, reserva y adoración. 
Bernardas del Sacramento^—Octavario al 
Niño Jesús. 10, misa solemne y Exposición: 
5 t., manifiesto, sermón, P. del C. de María; 
reserva y adoración. 
Carmelitas Descalzas.—Idem ídem. 5.30 tar-
de, Exposición, rosario, ejercicio, bendición y 
adoración del Niño Jesiís. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Dircc-
! ción).—7 y 8, misas. 
; Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Cristo de la Sallad.—Novena a:l Niño Jesús 
de Praga. 10,30, -Exposición y ejercicio, misa 
solemne y bendición; 5,30, t.. Manifiesto, ser-
món, señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción del Niño. 
i TCaria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
S. Ignacio.—Octavario al Niño Jesús. 6,30 t., 
ejercicio, adoración y villancicos. 
S. C. y S. Prancisoo de Borja.—Idem, ídem. 
5,30 t., eiercicio, sermón, P. Meseguer y ado-
ración. 
* * * 
' (Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E l m o n u m e n t o a! " Q u i j o t e " 
e n e l T o b o s o 
Los Reyes presidentes de honor 
de'la Junta 
E l monumento costará dos millones 
de pesetas 
E l Rey, en audienoia concedida a la 
Junta Nacional del monumento al «Qui-
jote» en el Toboso, aceptó la presidencia de 
honor de ésta y que la reina doña Victo-
ria presida la Junta do Darpas. 
A este proyecto se han adherido nume-
rosa^ naciones de Europa y de América, 
y la Prensa, tanto europea como ameri-
cana, -han acogido la idea con gran entu-
siasínO. Las Universidades y Academias 
han ofrecido también su concurso. 
Se han constituido y se están contitu-
yendo Jujitas en las principales capitales 
de España. 
L a Junta ejecutiva firmó el contrato con 
el arquitecto don Manuel García Gonzá-
lez para la Ejecución del monumento, 
cuyo impone-so crilcula en dos millones 
de pesetas. En la parte arquitectónica del 
monumento tendrá acomodo la Biblioteca 
Museo-Cervantes, con destino a la cual se 
han recibido ya miliares de libros. 
Para coadyuvar a la realización del 
magno proyecto, ya en vías de ejecución, 
la Junta Nacional ha designado varias De-
legaciones, que trabajan en Europa y Amé-
rica. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
y Ruíz de 
V i u d a d e d o n P a b l o R u i z d e V e l a s c o 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su direclor espiritual, don Vicente Torres; sus hijos, don Miguel, doña Rosario, doña María, doña 
Ana y don Francisco; hijos políticos, don Manuel de Arizmendi y doña Pilar Prast y Rodríguez de Llano; 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, demás parientes y las razones soQialés 
«Ruiz de Velasco y Martínez,), «Sobrinos de Ruiz.de Velasco y «Zorrilla y Compañía)), 
S U P L I C A N a sus amiqos Encomienden o Dios Nuestro Señor el alma de la finada. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 28, a las ONCE D E L A MAÑANA, desde la casa mor-
tuoria, Mayor, 11 y 13, al remenlerio de la Sacramerifal de San Justo. 
N*» se reparten esquelas!! 
Durante la mañana de boy, martes 28, se celebrarán misas por su alma en la capilla ardiente. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma ácoslunib ada. 
U n a g r a n j a a g r í c o l a p a r a l o s 
s o r d o m u d o s 
o 
Se ha acordado la adquisición por el 
Estado, y on el precio ri-e 150.000 pesetas, 
de la finca denominada Huerta del Obispo, 
sita en el término municiipal de Chamartín 
de la Rosa, para destinarla a granja agrí-
cola del Instituto nacional de Sordomudos 
y Ciegos. 
^ X ^ I ^ L Y O > G R / A V Í A V ^ ^ % ^ ^ 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
Se han. puesto a la venta las R E C T I -
F I C A C I O N E S y el NOMENCLATOR D E 
L A S T A R I F A S D E CONTRIBUCION IN-
D U S T R I A L , 4 pesetas; Bases y Tarifas, 
4 pesetas. 
E D I T O R I A L R E O S 
Clases: Preciados, t i Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
F o padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
d a ¡ •//. Vicéht t 
V E N T A C l P A K H A C I A S 
P O M P A S . F U N E B R E S , ARENAL» _4. T E L E F O N O 44 M. 
El Athletic vence al Unión Sportin, 
Se lian aplazado los partidos de campeonato en Asturias. El Celta gana al Barcelona 
y el Athletic bilbaíno pierde nuevamente contra el Wiener 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C e n t r o 
A T H L E T I C CI.UB 4 tantos." 
( M e d i n a , ' 2 ; Or t i z , 01as6) 
* U n i ó n S p o r t i n g Club. . . . . . 2 , —• 
(Juan-Antonio , Carrasco) 
L a baja t empe ra tu r a tampoco i m p i -
d i ó que asist iera bastante púb l i co , 
a este pa r t ido , en m a y o r escala que 
el i le l s á b a d o entre m a d r i l e ñ o s y 
g i m u á s l i e o s . 
| Por las bajas forzosas y no for-
zosas, e l «equipo finalista e n s a y ó 
. u n a nueva f o r m a c i ó n que s a l i ó a i -
rosa. Los nuevos elementos en me-
dios y defensas son excelentes. Cla-
ro e.-tá, iiue por su l a r g a a i i í o n c i a 
eonceptuanios como nuevo a Fajar-
l o . Kespeclo a los delanteros, el 
mas pa r t idos v e n d r á n l a p r e c i s i ó n 
en los t i ros y l a c o m p e n e t r a c i ó n . 
Por el m ó m c ñ t ó , ' y a que- M a r i n y 
Faj'ardo pueden a l t e rna r impunemon- , 
te, lo M í e se echa de menos es: l a 
l i za r u n g r a n esfuerzo y es preciso 
que e l C. D . E u r o p a o la U n i ó n Spor-
t i v a de 'Sans su f ran a l g ú n , percance. 
No es una cosa fác i l . 
VALENCIA.—Lo que se ha demostra-
c p l a b o r a c i ó n de T r i a n a . Y nos ext ra- , 'do es .QUe e¿ C a s t e l l ó n fuera de su 
ñ a su ausencia, t r a t á n d o s e de u n ver- casa n0 mete tant0 miedo . L a ú l t i m a 
dadero arfialeur en el sentido estric-
to de l a pa l ab ra y de l o ' q u e él repre-
senta en el equipo del Ath le t i c . Con-
viene tener, presente que no es lo 
m i s m o tener amor a u n c lub que te-
ner i n t e r é s p o r u n c lub . Y lo p r i m e -
ro es lo que t iene T r i a n a po r su so-
ciedad, por el mero hecho de su ca l i -
dad de a ina t eu i . 
E l a rb i t ra je de Pelayo Sc r ranu , oo 
mo el del s á b a d o . Equ ipos . 
der ro ta - con t ra . e l Levante de coloca 
en i g u a l d a d de puntos r o n e l Valen-
cia . L o que pcirece evidciUe ^es .qye 
r a el campeonato eti la [mayor p a h e 
c r iben entre los tres Clubs citados, 
con venta ja , c laro es t á , p a r a . valen-
cianos y castellonenses, citados, pre-
cisamente, po r o rden de preferencia . 
MURCIA.—Por el contratiempo'- de los 
m u r c i a n o s hace diez dia*: cabe, es-
pera r u n desempale entre el Real 
M u r c i a y el Car'tagen'a. És te ú l t i m o A. C.--Sancho, O l a s o — G a l d ó s , Bur 
i n t e r i o r derecha m u y discreto, v el d i c l — T u d u r i — fFa ja rdo , Suáyez—Hü.- acuS(í m e j o r a de f o r m a , a j uzga r po r 
' ' -so. . 
Z u g á z a g a , 
ntados instantes el parti-J S á e z — í ; / i q ¿ e ^ J o a q u í n , . Nav.a):ro--.(:a-
l a l i vamcn te fác i l para el I i rasco—\ i c e n ; e — M o r e n o — M a r t í n e z . 
l i n t i i . u i u ^ i v ^ u u . JIIUJ u i o ^ i v ^ i u . _v 1,1 — • - - i - -•«— • 
c e n t r ó ha demos t i ado que puede > h i ' i ' i ' '—Memna—Or t i z—fOlaso . . t los pa r t idos amistosos j ü g a d o s e l 
l l o r a r - t ' . & C — O l i v ó n , H r i s Z u g á " d o m i n g ú ' . Cr.Mur.—N" src ha operado n i n g ú n 
c a m b í n , c. ¡ ivsár de los malos p á r t i -
dos del Ath le t i c . Este tiene que ga-
n a r . los d0s par t idos que le quedan 
con t r a el M a d r i d p a r a asp i ra r a la 
mejor p o s i c i ó n . 
AN;i)AI.r(.íA.—A'í <et i i l n tiene las p ro-
babi l idades del Barcelona • p a r a ser 
c a m p e ó n . E l M a l a g u e ñ o ocupa por 
el m o m e n t o el segundo puesto y su 
llegar. 
S a h o LU 
du fué í e l á ' t í n i e í i . 
Ath le t i c , m á x i m e porque sus con- Fsto pa r t i do se l i a jugado con balo-
l ia i - ios no supieron aprovechar dos I nes du l a Casa M e l i l l a , cal lo del l i a i -
i é t í q t i i e s , uno en el p r i m e r t i e m p o q u i ü o , n ú m e r o G dupl icado , . M a u n d . 
y o t ro en el segundo, en especial | T E R C E R A D I V I S I O N 
esto u l t i m o , y a que el p r i m e r o f u é ' A r a g ó n 
detenido por el guardameta . Esos Z A R A G O Z A . ^7. 
. i n ¿ t u n t e s fueron aquellos que Si'guie'- V i B E f í I A S P O R T CLUB ... 5 tantos, 
r o n a l segundo tan to del U n i ó n , P a t r i a F . C 0 — 
c a r n d ü fa l taban unos . diez m i n u t o s ' E l tanteo entre los dos equipos ró- i ' ^ y , ^ B e ñ s ' s e prcscn'ta"apa-
é S t a s a m s ' n l e , y ol empate ?e \ i s l u m - ficja fielmente el desarrol lo del Par- ; ,s/o;!)7rffl t o s xios t r i un fos de los ma-
braba, • aunque remotamontc . Fue- lid'o en ol que ,611 todo momento A ^ lague i ios sobre el Levante >/ la dc-
r o n u n o s - m i n u t o s de entusiasmo e n , mus t r a ron los vencedores una g r a n ^ r r ^ l a dc l oet[s p0r el l ai taqcna. ha-
Ifcis v:iiio:.istas. jaleados por los s u - ' s u p e r i o r i d a d - \ b i an m u c h o a favor de los p r imeros . 
yos y h,s que. por /pertenecer a l C U A R T A D I V I S I O N . EXTUKMADURA.—/-;/. I iadajoz ha de-
m & s clubs son an-.-ailenstas. C u a n - ¡ , A c t u r i a s i / m u d a d o por completo a sus p a r t i -
do Sancho p a r ó u n t i r o bastante , N 27 . ' ¿ del m . ü ú c m - \ d a ñ o s ; no sólo e s t á lejos del p r i m e r 
d i f í c i l en tales momentos t e r m i n a , . h a n " suspei idido los v e n i d o s \ puesto, ' s ino t a m b i é n del segundo. 
r o n entonces los apuros, los ú n i c o s ¡ ¿ ^ a d o s de campeonato. U c ro sun i lmen l e , al R. r . l>. Exl re -
voxos dtí ' l ucha entre los dos equi - , * - ' I m e ñ o le a c o m p a ñ a r á d P n l r i a . 
í-'cs ! o . v i * o-, i7i vinntiAA As> ^omr .0h - ! GLIPLZCOA.—Por e l acuerdo de l a S A M A , 27.—El pa r t i do de campeo- , 
alo R a c i n g - U n i ó n D. R a c u i g s 
i aplazado a causa del t empora l . 
F u é flojo el pa r t i do en general . Ni i na70Vi'Hacin^Unió5rb" R a o i n g ' s e ' h a . Fcde roc idn en conver t i r en empate 
el U n i o n d e m o s t r ó su consabido en-1 • ^ ¿ r . ^ . * * ' . n „ 0 u n p a r t i d o ganado, él O s á s ú ñ d ; que 
estaba a l a a l t u r a del . n - : d l l / a ó n , 
se pone a n i v e l de l a Real .•• v ; • dad. 
pe ra r grandes cosas. 
Los dos ú n i c o s tantos de l a p r ime-
ra parte los m a r c ó M e d i n a con l a ca-
beza, de e j e c u c i ó n fác i l , con t r a n q u i -
l i dad , sin que h i c i e r an f a l t a grandes 
irnpeiuosidades o ponerse \ i na cara 
L d v i c t o r i a de é s t a con t r a el Espe-. 
r anza le coloca en el p r i m e r p u e s t ó . 
l u s iasmo n i el Ath le t i c h izo el par-
t i d o que se esperaba. Desde luego, I r \ \ A C \ ] \ O I O Q 
de una l í n e a de ataque que so proba- ¡ " v j iVV d LN 1 r \ i v i w O 
ha en esto pa r t ido , no se, p o d í a n es-1 —o— ¡  t  u/   t, ¡ n u n c i y ^ ^ w , 
Vnicamente en dos regiones se h a n \ s i b ien con u n p a r t i d o j ugado de 
celebrado par t idos de campeonato, \ m á s . Como lo lóg ico es que J runeses 
v i r t u a l m r n t e 
Ce n U n , por q II 
en Zaragoza e 
ASTURIAS.—fí empate Oviedo-For tu-
na ha dec id ido el concurso a favor 
del Spo r t i ng . Los ovetenses represen-
t a r á n t a m b i é n , desde luego, a l a re-
g i ó n . 
CASTILLA-IJCÓN.—Los dos p r i me ros 
puestos e s t á n decididos a favor de 
los v a l i s o t e t a n ó s . Aunque et E s p a ñ o l i 
l leve l a delantera po r el momen to , í 
creemos que el Real U n i ó n o c u p a r á ] 
el p r i m e r puesto 
CANTABRIA.—Sin d i s c u s i ó n a lguna , \ 
el Rac ing se p t o c l a m - a r á r o m o cam- I 
p e ó n . E l o t ro puesto se presenta p ro-
b l e m á t i c o p o r la ú l t i m a der ro ta de 
l a G i m n á s t i c a . De todas formas, cabe 
pensar que é s t a se d e f e n d e r á m e j o r • 
que el U n i ó n Club. 
Partidos amistosos 
BARCELONA, 27. 
CLUB C E L T A 2 tantos. 
• F . C. Ba rce lona 1 — 
* * » 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 7 tantos. | 
T o l o s a . F . C . . . 0 -
* * » 
A D M I R A , de Viena . . . i tantos. 
fC:- D. Europa . . . 2 — 
» * » 
BARCELONA, 27.—Los d í a s 6 y, 0 i 
de enero j u g a r á en Las Corts el Real i 
U n i ó n de I r ú n . Los pa r t idos h a n des- i 
per lado g r a n e x p e c t a c i ó n . 
B I L B A O . 27.i 
W I E N E R A M A T E U R E 3 tantos. 
(Sindelar) 
* A t h l e t i c Club 2 — 
( S u á r e z ; Legarre ta) 
>» <• « 
CADIZ , 27. 
D. E s p a ñ o l F. C 3 tantos. 
S e l e c c i ó n M i l i t a r , de Gib ra l -
* * • 
C A S T E L L O N ; 27.. 
* R. C. D. C A S T E L L O N ... 5 tantos. 
Rac ing Club , de M a d r i d ... 1 — 
* * * 
FERROL, 27. 
L1BUNCA, de F e r r o l ".. 5 tantos. 
Europa , de La C o r u ñ a 0 — 
Par t ido a beneficio de los d a m n i f i -
cados du Cuba. 
* * » 
M A L A G A , 27. 
* F . C. . M A T A G U E K O .. . . . . 3 tantos. 
Levante F . C 0 — 
a u t o m o v i l i s m o C r o s s c o u n t r y 
U N T E R T U R K E I M , 27.—Se asegura 
en los c í r c u l o s depor t ivos que los 
Mercedes p a r t i c i p a r á n en las tres 
j o r n a d a s de l a semana donost ia-
r r a . 
Los coches de 1.500 c. c. s e r á n , 
probablemente los que h a n d e . p a r - ! 
t i c i p a r t a m b i é n en el Gran P r e m i o 
de F r a n c i a . 
* * * . 
P A R I S . 27,—Se ha insc r i to p a r a 
l a canrera de las 24 Horas de Le 
Mans , las s iguientes m a r c a s : 
TERCERA COPA B I E N A L 
R o ü a n d v i l a i n 1, Sara 1, Sara 1, E . i 
i i . / ' . / . 
CUARTA COPA B I E N A L 
Steyf l , R o l l a n d P i l a i n l , R o l l a n d 
P i l a i n I I , R o l l a n d P i l a i n U l , Sara I , I 
Sara 11, E. H . P . 1 y E. H . P . I I . 
C I C L I S M O 
M A L A G A , 27.—La prueba c ic l i s t a 
sobre el i c c o r r i d o M á l a g a - T o r r e de 
M a r - M á l a g a , que r e p r e s e n t ó , unos 
60 K i l ó m e t r o s , f u é ganada por el co-
r r edo r Fernando del Cas t i l lo . Cu-
b i l ó d i cha d i s t anc ia en 2 h . 9 m . 
l ' A H I S , 27.—En el i i i a t c h c i c l i s t a 
i n t e r n a c i o n a l celebrado en el ve ló -
d r o m o de i n v i e r n o , el equipo f r a n c é s 
v e n c i ó a! i t a i i a n o . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a de T e t u á n 
c e l e b r a r á el d í a 23 de enero de 1927, 
a las once de l a m a ñ a n a , una ca-
rrerr , de veteranos. 
E l r ecor r ido s e r á al Pardo, d á n -
dose l a sa l ida del k i l ó m e t r o 4, que 
hace un í o t a l a p r o x i m a d o de 20 k i -
l ó m e t r o s . 
• La i n s c r i p c i ó n queda abier ta des-
de hoy , en l a S e c r e t a r í a de esta So-
i ciedaci, O ' D o n n e l l . 23. 
. VHV^V» '"J . 1 " I M " . w " ^ , 
CJI una, en la r e g i ó n y pamploneses ob tengan , el m i s m o 
ic el e n n i a n t r n jugado é x i t o , la r e a l i d a d e.s que él ¡ lea l 
que se a p l a z ó él \ U n i ó n debe ocupar el puesto de ho-el ñ o r . E l partid'O del d í a entre do-
nos t ia r ras y p a r n p l ó n e s c s es- acaso 
si los pr imeros ganan . 
. d í a 8. Esta semana se dedica en ge-
f j o z E i . foo tba l l no hace fa l ta que n e r a l los parUdos amistosos. 
se . m r o d u z c a a l gua rdamen ta dentro ^ D ü r a ' n t e el mes ac tual se han def i - d e f i n i t i v o : 
d t la red ; basta hacer o con el ba- ; n i d o /a , « ^ ^ 0 ^ de los Clubs, p a - ! pueden tener sus aspiraciones^ en 
' ro c i campeonato en la m a y o r parte ] cambio , si p ie rden , se exponen-.a no 
de las regiones. En las restantes, si • f i g u r a r s iqu ie ra como representantes 
Hb S,e e m b r o l l a r o n los dos p r ime ros de l a p r o v i n c i a . 
2)úéstos , por lo menos el segundo. ¡ VIZCAYA.—Aquí l a cosa e s t á a cara 
Daremos una l ige ra i m p r e s i ó n con-1 y cruz, gracias a l a v i c t o r i a de l Ace-
forme a l orden establecido de las d i s - j r o sobre el . A th l e t i c . Por las sorpre-
tintar. regiones. , Sas del d o m i n g o ú l t i m o , estos dos s" 
CVIAI.UX.V.—Ef /•'. C. n a n e i p n a es el ¡ a p a r t a n del ' 'Baracaldo y Seslao, a 
que presenta u n 95 por 10Ó'de p roba- \ quienes no fa l taba a lguna p r e t e n s i ó n , 
b i l idades pa ra proclamarse como ¡ AÍUÜÓX.—/í pesar de , las • ' c u a t r o 
•El l í íujor t amo fue el p r i m e r o .del 
I f i i i i i i . un centro del ex te r ior dere-
cha empalmado con u n t i r o f u l m i -
nan to y colocado en el m i s m o á n g u -
l o . ¡ L á s t i m a que el m i s m o j u g a d o r 
f a l l a r a luego u n p e n a í í ? / ! 
Ind icado esto, s ó l o nos falta a ñ a d i r 
unas l í n e a s sobre los jugadores . 
No s o b r e s a l i ó el d é b u t de G a l d ó s , 
puro conviene tener presenta nos c a m p e ó n . Esto quiere decir que en ; vuel tas , el campeonato aparece wif-
c i rcunstancias , p r i m e r o el ter reno du-1 el peor de los casos—que la i n c e r t i - tua lmente dec id ido a f avo r del Ibe-




rece el R. C. Depor t ivo E s p a ñ o l . P e - ' p a l é y a le es fa ta l , y esto suponicn-
ue Aieuina caoe esperar mucho m á s ro e s t á en t an m a l a p o s i c i ó n , qu in to , do que fer ro lanos y pontevedreses no 
porque con el en t r enamien io y con d e t r á s del Sabadell , que hn ac reo- ¡c den o t ro disgusto 
Sancho estuvo acertado 
M U R C I A , 27. 
;' Real M u r c i a F. C. 2 tamos. 
Caracaldo F. C 2 
* * « 
JAEN, 25. 
• JAEN F- C 2 tantos. 
P a r d i ñ a s S p o r t i n g , de Ma-
d r i d :.- 0 — v . 
* * * ' ' ' 
SAN S E B A S T I A N . 27.—A causa del 
m a l t i empo se l i a suspendido el m a t c h 
G u i p ú z c o a - N i z c a y a de despedida-ho-
menaje a E i z a g u i r r e . • i 
En S e v i l l a : 
S E V I L L A F. C.-Valencia F. C... 
Secundo .par¡t¡do : • ,-. < 
Sev i l l a F. C.A a lencia F . C 
V A L E N C I A , 2G. 
• V A L E N C I A F . C 4 tantos. 
Rac ing Club, de M a d r i d . . . . . 1 — 
V A L E N C I A . 27.—En el segundo par-
t i d o entro va lenc ianos y ' m a d r i l e ñ o s 
se r e g i s t r ó el s iguiente r e su l t ado : 
* V A L E N C I A F . C. 5 tantos. 
RaWng Club 0 — 
2—0 
P A R I S , 27:—El equipo de los niao-
ris ha vencido a un equipo de sclee-
.rión. francos por 12, puntos- a, \. 
En Badajoz ; r 
E l RIÑA F. C.-R. 
m e ñ o 
C. D . Evt re-
3—1 
Son los mas perfectos . 
Sis tema n o r t e a m e r i c a n o « H a y w o o d » 
50, C A S T E L L O , 5 0 . — M A D R I D 
^ S é g í m i í o p n r ü d o • , 
R. C. ICXTP.EMEXO-Eir iña F. C. 
E n M a d r i d : 





TRACCION-D. B a n c a r i a 9—0 
GUINDALERA-Cel ta 4—1 
En el ex t ranjero , ; 
P A R I S , 27. 
EL S i m m e r i n g , de Viena , ha juga-
do ayer con t r a el Stade F r a n j á i s , 
empatando a t res tantos. • 
E l t r o f e o P o m p e y o S e v i l l a 
El domi ngo se c e l e b r ó l a prueba 
o rgan izada por l a F e d e r a c i ó n Caste-
l l a n a t i t u l a d a Pompeyo Sevi l la , crea-
da este a ñ o en honor del an t iguo y 
notable a t le ta castellano y ex tesore-
ro de l a Nac iona l y que s e r v í a de se-
l ecc ión p a r a f o r m a r el equipo que re-
presentara a l a r e g i ó n en el cam-
peonato nac i ona l de cross c o u n t r y , 
a celebrar en Valenc ia . 
El r eco r r ido de ocho k i l ó m e t r o s 
a p r o x i m a d a m e n t e a t r a v é s del cam-
po se d e s e n v o l v i ó p o r el s iguiente 
i t i n e r a r i o : sa l ida del S t a d i u m , A r r o -
y o de Cantarranas , Fuente de la M i -
na, Gran ja A g r í c o l a , car re tera par-
t i c u l a r de l a Granja , paseo de las 
Moreras , a l a par te ba ja del S t a d i u m 
dando l a vue l t a o t r a vez a este c i r -
cu i to y en t rando p o r ú l t i m o en el 
S t a d i u m , recorr iendo l a pista hasta 
las t r i b u n a s de preferencia , donde 
estaba l a meta. 
T o m a r o n par le los mejores corre-
dores de Cas t i l la en n ú m e r o de 37 
y la p rueba fué m u y r e ñ i d a , tanto 
i n d i v i d u a l r n e n l e como por equipos. 
Ramos, que con F e r n á n d e z , Salva-
dor M a r t í n y G u i l l e r m o G ó m e z sos-1 
t u v i e r o n el t r en de cabeza, se puso 
dec id idamente en p r i m e r puesto en 
l a segunda vuel ta , en t rando p r ime-
ro a a l guna d i s t anc ia de M a n o l o 
F e r n á n d e z . 
E l vencedor, F e r n á n d e z , G u i l l e r m o 
G ó m e z , Car vi-a Rodr igo y S á n c h e z h i -
c ieron nna buena ' ca r re ra . 
Por equipos l a l u c h a np se d e c i d i ó 
t a m b i é n has la el f i n a l , pues yendo 
el Rac ing colocado en m a g n í f i c o 
puesio p a r a copar el t rofeo, al final 
a í l o i ó . quiza t a m b i é n po r la r e t i r ada 
de Fructuoso del R í o . el c a m p e ó n re-
g i o n a l , que, desentrenado, a b a n d o n ó 
en el descenso de l a Fuente de l a M i -
na en l a segunda v u e l t a . ' Por todo 
esto, no solo no se c l a s i f i có p r i m e r o , 
s ino que p e r d i ó hasta el segundo l u -
í tar . L a d i fe renc ia en los dos p r i m e -
ros fué l a m á s m í n i m a . 
L a p rueba fué m u y interesante en 
con jun to . E l r eco r r ido m u y parecido 
a l de Va lenc ia , fué f ác i l , aunque el 
p i so estaba m u y d u r o . 
A c u d i ó bastante p ú b l i c o , que resis-
t ió l a baja t empe ra tu r a con estoicis-
m o y l a o r g a n i z a c i ó n fué perfecta. 
De 71 corredores que se inscr ib ie -
r o n t o m a r o n la sa l ida 37. c l a s i f i c á n -
<3ose 27. A d e m á s de Del R í o abando-
IpiTóíi po r diversas causas. Encabo, 
que r e a p a r e c i ó d e s p u é s de l a r g a au-
sencia, J u l i á n F e r n á n d e z , F ide l , et-
c é t e r a . 
Resul tados : 
í, JUAN R A M O S (A, C. F e r r o v i a -
r i a ) . T i e m p o 33 m . 5 s. 
2, M a n u e l F e r n á n d e z (R. S. G. Es-
p a ñ o l a ) , 33 m. 50 s. 1/5. 
3, G u i l l e r m o G ó m e z (Rac ing Club) , 
34 m . 30 s. 1/5. 
4, L u i s Levas (A. D . F . ) ; 5, Agus-
t í n G a r c í a Rodr igo ( G . ) ; 6, Rafa'el 
Calle (R.) ; 7, M a n u e l S á n c h e z (R.) ; 
8, D o m i n g o T o r n e l (G.) ; 9, Sa lvador 
M a r t í n (F.) ; 10, A n g e l L á z a r o (F.) ; 
J O v - E l á c i d o Carcajero (G. ) ; 12, El ias 
C o r t é s (G.) ; 13, J e r ó n i m o Monge (F.) ; 
14, I smael Horcajos ( R . ) ; 15, F é l i x 
B o n i l l a (G.) ; 16. Carlos P é r e z íR.) ; 
17, J o a q u í n Delgado ( G . ) ; 18, Clodo-
m i r o B e r n á r d e z ( F . ) ; 19, R ica rdo La-
ge ( R . ) ; 20, J o s é R o d r í g u e z (R.) , has-
t a 27. 
R. C. D. ZARAGOZA 
Es é s t e uno de los contados 
Clubs que en m ü y poco tiempo I 
ha sabido ponerse a l a a l tu ra da 
las p r i m e r a s sociedades deponi.S 
vas. Se ha hecho conocer hacia! 
1925, pero puede decirse que ia I 
en t idad data del a ñ o 1919, y a que I 
se f o r m ó con la fu s ión de varios I 
o r g a n i s m o s , p r i n c i p a l m e n t e d d | 
S t a d i u m , el a n l i g u u representan-
te del deporte a r a g o n é s . 
Dent ro de su seno se pract ican 
va r ios deportes, sobresaliendo en-
t re todos, p a r a seguir l a corrien-
te, el foo tba l l . En este ú l t i m o as-
pecto, viene ocupando el segundo 
puesto, que es m u y posible lo 
conserve t a m b i é n este a ñ o . Pero 
p ron to , po r su cn ius iasmo, pata 
hacer honor a su numbre y por 
un exagerado a m o r p rop io , no 
dudamos de quo se p o n d r i á en 
la v a n g u a r d i a , a pesar de teneí 
en frente a! Iber ia , quo posee las 
m i smas c a r a c t e r í s t i c a s morales. 
Su campo depor t ivo , ' s in llegar 
t o d a v í a a l de su r i v a l , y a es uno 
de los mejores del p a í s . 
Consideramos como t i n a sorpre-
sa pasar a guipuzcoanos y vizcaí-
nos, pero no p o r esta circunstan-
; cia dejaremos de desear el que 
; j ueguen con t ra as tur ianos o gaile-
igos 011 el ac tua l campeonato na-
c i o n a l . 
C o n c u r s o d e " s k i s " 
Resultado de l a car re ra de neófitos 
o rgan izada por el Club A l p i n o Espa-
ñ o l : 
1, CARLOS M A R I N . 
2, Ignac io Reyes. 
3, Federico C u b i l l o : 4, Ruiz ValdéS; r 
5, Ganccdo, y 6, J. A n t o n i o Muñoz. * 
P o r f a l t a de espacio nos vemos 
ob l igados a r e d u c i r nues t ra Pá-
g i n a de hoy 
C l a s i f i c a c i ó n s o c i a l : 
1, A. D. F E R R O V I A R I A : 1, 4, 9, 10, 
13 = 37 pun tos . 
2, R. S. G. E s p a ñ o l a : 2, 5, 8, 11 
12 = 38. 
3, Rac ing C l u b : 3.'6, 7, 14, 16 = 46. 
E l M o n t e p í o Comerc ia l no clasificó, 
pues só lo en t r a ron en l a meta tres, 
corredores. 
Inmed ia t amen te de celebrada la 
prueba, el donante de la copa, Pom-
peyo Sevi l la , e n t r e g ó a l a Sociedad 
vencedora el t rofeo pa ra equipos y 
los restantes premios s e r á n entrega-
dos p a r a equipos y corredores esta 
semana. 
* W ai 
SAN S E B A S T I A N . 27.—A causa del 
t empora l de nieve, se s u s p e n d i ó el 
m a t c h pedestre entro G u i p ú z c o a y 
Vizcaya . 
* * * 
. ^ B I L B A O , 27.—El Ath le t i c Club acti-
va la p r e p a r a c i ó n de su importante 
p rueba pedestre, que se ce l eb ra rá el 
d í a 9 de enero p r ó x i m o y en la que 
p a r t i c i p a r á n los mejores corredores 
nacionales . Se cree que t o m a r á n par-
te va r i o s conocidos corredores fran-
ceses. 
I N G E N I E R O S - P E R I T O S . UNICO 
C E N T R O E S P E C I A L I Z A D O . G R A N 
I N T E R N A D O . 
A C A D E M I A CANTOS 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
D I G A L E A S U N O V I A . . . 
que para regalo de Pascuas le regale una buena 
est i lográf ica . 
L A I D E A L W A T E R M A N 
es de insuperable calidad, constituyendo, por su buen 
resultado, un 
f l E C U E R D O E T E R N O , 
E l modelo m á s nuevo es el do cargador a u t o m á t i c o , i 
y solamente le cos t a r á 
2 3 P E S E T A S e n 
E L A R C A D E N O E , P E Z , 2. 
V m i (aja iiN(üNO(initf<ío m m o 
D E P I N T U R / X C O 
St V e n d e 
ÍEi T f í M P i c P O L V O 
/XI AOL.-», L ̂  VA a L e I 
DSCORATÍV t¿IéMCOcoIvoMICO 
SECA R A P I O A ^ C K i T t 

















Habla usted de Su ant igua bronqui t i s como si fueran 
ustedes inseparables. Mala c o m p a ñ e r a es ésa, y í a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E . amiga fiel y segura, 
e n c a r g a r á de echarla fuera de los pulmones de usted. 
L . P A U T A U S E R G E 
P A R I S , y todas farmacias. 
|0É VENTA EN LAS P R I N C I P A L E S D » O G U E PH/VSCNM 
r P R O D U C T O ^ K R I P T 0 I S . = l ' > r ^ T A s 3 4 MADRID^Í 
M O L Í A O S 
de todas clases, para mano 
I y fuerza motriz Tritura-
| dores. - Ibesinte^radores. 
1 Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
¡ M A T T H S . G H U B E R l 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
E N N I N G U N A P A R T E 
e n c o n t r a r á usted l ibros rayados, copiadores, archiva-
dores y agendas mejores n i m á s baratos que en E L 
A R C A D E NOE. P E Z , 2, donde lo o b s e q u i a r á n con 
un bonito calendario si hace su compra antes del d í a 31. 
A L M O N E D A S 
ALBffQNSDA. A r m r r i p s , 
camas, chineros, sillas, al-
fombras, cortinas, gran va-
riedad de objetos, precios 
b a r a t í s i m o s marcados. Pa-
lafox, 15. 
A U T O M O V I L E S 
MUCHOS «Fiats» 501. «Ci-
troéns», ocasión, plazos y 
contado. Agencia Eadals. 
ICadrazos, 7. 
C O M P K A S 
COMPRO papeletas Monte, 
¡•.Ihajas. dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 772. 
M A N T O K " S Mani la , alha-
jas, papt-letás Monte, ro-
pas. La casa que m á s pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Man i l a , aparatos fo-
tográficos, toda clase ob-
jetos. Beni to , San Bernar-
do, 1. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercan t i l . 
Contabi l idad, cá lcu lo , ta-
epi igraf ía , mecanogra f í a , 
f rancés , i ng lés . Atocha, 41. 
I N G E N I E R O S - P E R I T O S . I N G R E -
SO Y P R E P A R A C I O N D E E S T U -
DIOS D E C A R R E R A . 
A C A D E M I A C A N T O S 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
lODICHEZ 
G R A i 
D U R A N T E L O S D I A S 1 A L 6 D E E N E R O 
G R A N D I O S A E X P O S I C I O N D E 
L O S M f t S B O N I T O S - L O S M E J O R E S E L O S M A S B A R A T O S 
Antes de hacer sus compras visite estos Almacenes para que 
pueda apreciar que nuestros precios no admiten competencia 
Servicio especial de reparto a domicilio 
G R A L A C I O y 
E 
T 
• A R I A C A N O S A 
B a t e r í a s de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de pe t ró leo y acetileno; braseros, filtros y má-
quinas de picar . C R U Z , 31, y GATO, 2. 
E N E L P I S O E N T R E S U E L O 
E L SEKOK 
Oor losé María MMñ y Mm 
A L U M N O D E L SEGUNDO ANO D E L A 
ESCUELA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
Falleció el día 2 7 de diciembre de 1921 
Habiendo recibido los auxi l ios espirituales y 
la bend ic ión apos tó l i c a 
K a i . P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique y 
doña Jesusa; hermanos, t íos y primos, 
S U P L I C A N a sus amigos una orac ión . 
'I't)das las misas que' so celebren el 27 del 
corriente en el templo de Santa Teresa (Pla-
za do E s p a ñ a ) , el 28, en el santuario del Per-
pe! un Socorro (.Mamioí Si lvela) , así como l a 
Exposic ión del S a n t í s i m o en San Manuel y 
San Beni to el día 8 del p róx imo enero, s e r á n s 
aplicadas por el eterno descanso do su n lma. 
\ urios sonoros Prelados han concedido i n -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
U U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño . Desde siete pe-
setas. / 
O F E R T A S 
C O C I N E R O repostero ex-
celente ofrécese casa par-
t i cu la r fo rmal . Luchana, 
23, t ienda. 
SEÑORA, c incuenta años , 
ofrécese cocina, costura. 
R a z ó n : F u e n c a r r a l , 77. 
Anuncios. , 
O P T I C A 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, P r í n c i p e , 5. 
P R E S T A M O S 
800 P E S E T A S solicito. Ga-
rantizo con au tomóv i l e s , 
i Fernando, Carretas, 3, con-
t inen ta l . 
V A R I O S 
HAGO lentes, gafas, refor-
mas en el acto. Arroyo , 
Barqu i l lo , 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
| Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
x imo Arena l ) . 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas . Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
lét'ono interurbano 907. 
C I U D A D L inea l es la ú n i -
ca c i u d a d - j a r d í n que tie-
ne agua, electr icidad y 
t r a n v í a s -propios. Pedid ca-
tá logo gra t i s de consiruc-
ciones. Apar tado 111. 
nía——II II a — « 
VEIS TAS 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, l i m p i a b a r r o s 
medida, nadie más barato. 
Quosada, Magdalena, 15. 
V E N D E S E finen en V i l l a l -
Ija, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
pólida cons t rucc ión , cale-
facción centra!, baño, la-
vabos, huerta , j a rd ín , ga-
rage, e tcé te ra ¡ aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles : Be lén , 4, ferrete-
r ía , M a d r i d . 
A P A R E J A D O R E S - D E L I N E A N T E S 
A C A D E M I A CANTOS 
E S C U E L A D E D E L I N E A N T E S : 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
SEIS DE SERIE 
SO.-COACH, 6 ukou» . 
24.-ROADSTER. 4 ÍUCOIO. 
26-TUR1SMO, 5 uimu» 
27.-SEDAN. 8 
GKAN SEIS 
SO-SEDAN, 7 a c i M . . 










Eiu» precios induyea d 3' emmitico 
CUANDO SE CONSTRUYAN 
U N A R A Z Ó N P O D E R O S A D E 
L A S U P R E M A C Í A D E L B U I C K 
Su indiscutible supremacía se debe, tanto 
al elegante aspecto y comodidades de los 
nuevos modelos B U I C K 1927, caraoj* 
su maravillosa perfección mecánica. 
!La presencia de un Buick es acogida sieníj 
^re con la misma exclamación: «He aquí 
• un coche verdaderamente distinguido-» 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A. 
PLAZA DE CÁNOVAS, 4 . -MADRID 
C O N C E S I O N A R I O : F . A B A D A L 
A l c a l á . 6 2 . — M a d r í f 
W R ) K V s "A I:TOM 6 v i l J i ^ _ ; J I ! '.<~ K A J:Q.!i-s 1' • A R ' 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
L a ant igua y acreditada Academia de Ca lde rón do 
la Barca abre desde el p r ó x i m o enero nuevoa cursos 
para los alumnos del Preparator io y Facultades de 
Medicina y Farmacia. Profesorado especiali/.ado en 
estas e n s e ñ a n z a s . Doctores en ambas Facultades. IN-
T E R N A D O U N I C O E N SU C L A S E . Muscos y Labora-
torios. P í d a n s e reglamentos y detalles: 
A B A D A , 11, M A D R I D. 
S o m b r e r o s 
p a r a S e ñ o r a 
Ocas ión ú n i c a : sólo por 
unos d ías , en fieltro, d i -
versos colores y formas, 
•a 7,50 pesetas; en tercio-
pelo, elegantes tnodeliis, a 
15 pesetas. Terciopelos y 
adornos n precios muy ba-
ratos. Montera, 4, entre-
suelo. 
UfOMBRiiS, IPICfS 
Linoleum grandes sur t i -
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R R A -
NO. 20. Telólono 1.01 J 3. 
Kuipréan anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
En la r . . 
Liqu idac ión urgente a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s do loza, 
cr is ta l , - filtros, a r t í c u l o s 
para regalos, aparatos Hoc-
t r i c idad ; vajillas f in í t imas , 
50 pesetas; vasos, 0,30 ; pla-
tos, 0,35; c r i s t a l e r í a s , 25 
picy.as. 7,25, y as í un mi -
llón de a r t í c u l o s . 
I N P A N T A S . 7 ( e s r u i n » 
pUza Bi lbao) . 
Suscripciones a ¡ 
E L D E B A T E 
se rec iben en: 
Quiosco de E L D E D A T B 
Cal le de A l c a l i 
F r e n t e a las C a l a t r a r a í ; 
